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E L T I E M P O (S. Meteorolótrico N ) —Prohahi* y,aa** i . , 
seis de ¡a tarde de hoy España Bn^n ^ l t , ^ 
vientos flojos y cielo cla r̂o Hetadas^emper^Va ^ 
xima de ayer. 14 en Gijrtn. Málaga y Sevilla mínima 
6 najo ĉ ro en Zamora. E n Madrid: máxima S r S £ , 
7.6 (1 t.) mínima. 2,8 bajo cero (8.30 (Véase eii 
quinta plana el Boletín Met^rológíco. ) 
I L O S T R E S V O T O S 
Inaugura sv "spl^ndlfla serle A?. 1934 ron la publicación 
de la maravillosa nnvolu 
Q U O V A D I S . . . 7 
i cuva PRIMERA PARTE aparece en la present? semana. La 
SEGUNDA, en la semana próxima. 
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L a e s t a f a d e l C r é d i t o M u n i c i p a l d e B a y o n a a s c i e n d e y a a 6 5 0 m i l l o n e s d e f r a n c o s 
E l E s t a d o h a p e r d i d o 4 5 0 m i l l o n e s 
De tiempo a t rás venimos comentando el problema ferroviario español y Ua^ 
mando la atención de los gobernantes. En el momento actual, la preocupación 
sobre este problema sube de punto. Andan inquietas las Compañías, la Banca, 
los tenedores de t í tulos y la Bolsa. Un legítimo interés privado, hondamente 
herido, no cesa de manifestarse. Hemos dicho privado, y siéndolo ciertamente, 
no es menos exacto que su extensión y lo trabado que se halla con los Ban-
c o s — ó r g a n o s nacionales del crédito — calificarlo también de público. Mas no 
es este motivo el que a nosotros nos impulsa directamente a llenar de claridad 
y de decisión el presente artículo. Nuestra impulsión parte, sin despreciar los 
restantes intereses, del interés del Estado mismo, que si no somos partidarios 
de un estatismo asfixiante, tampoco nos gana nadie en defender las conve-
niencias y el patrimonio de ese Estado nacional y de la Hacienda pública, 
y él, exactamente el Estado español, es la primera victima de la política fe-
rroviaria "practicada" en nuestro país a part ir de 1920. Por donde es menes-
ter rectificarla. Los Gobiernos, sucesivamente, monárqtiicos o republicanos, pa-
recen no haberse dado cuenta de tal hecho. Volvemos, pues, a ocuparnos hoy 
del asunto, sin referirnos al problema de los ferrocarriles en construcción, l i -
mitándonos por el momento a los aspectos que tocan a la red existente en 1924. 
La mayoría de las gentes cree que el alza media de las tarifas ferroviarias 
después de la guerra está representada por la subida del 15 por 100 que operó 
el célebre decreto del marqués de Cortina — aparte seguro ferroviario y eleva-
ción 3 por 100 del señor Prieto — . Tal creencia es un error. Las tarifas ferro-
viarias españolas, de hecho, han subido más a causa de la supresión de muchas 
de carácter especial por las que discurría un volumen considerable de tráfico. Si 
la tarifa media de j " ' ^ la hacemos igual a 100, la tarifa actual es como 140. 
Ahora bien, el índice español de los precios al por mayor, exponente el más 
representativo del poder adquisitivo de la moneda en el interior, cuya base 
es también el año de 3913, supera en su elevación al índice de las tarifas. Du-
rante los últimos meses ha oscilado alrededor de 165. a 25 puntos de distancia 
del correspondiente a las tarifas; superioridad todavía mayor durante casi todo 
el período siguiente a 1913. E l desajuste entre ambos índices no es, pues, de 
hoy; es muy antiguo y antecede con mucho al período de la actual depresión 
económica. ¿Cómo se ha salvado en la prác t ica esta diferencia? ¿Cómo ha po-
dido mantenerse en España la explotación ferroviaria, después de 1914, estando 
la elevación de sus tarifas tan por bajo del índice general de precios? Prin-
cipalmente a costa del Estado. 
Desde 1920 hasta 1926 el Erario anticipó a las Compañías, con destino al 
pago de las mejoras en los haberes de sus agentes, cantidades que, acumula-
das, importaron alrededor de 400 millones de pesetas, de las cuales tan sólo se 
han reintegrado 18 millones, y por cuyo flotante, ni se ha pagado ni se paga 
interés, que de tal naturaleza es el anticipo. Desde 1926 hasta el presente, el 
Estado aportó, a t í tulo de comanditario de las Compañías ferroviarias, más 
de 1.000 millones de pesetas de capital, tomadas por él del mercado a un tipo 
medio de 5 por 100, las que hasta la fecha no le han rentado ni un céntimo. 
Asi se ha salvado, después de 1920, la explotación de nuestros ferrocarriles, 
aunque úl t imamente ambos esfuerzos no hayan podido evitar el déficit de la 
misma. Por ambas causas, a consecuencia de unos anticipos sin interés y de 
una comandita sin benef1 -, el Estado ha perdido sumas ingentes de dinero, 
que no se han cifrado pi—camente y que nosotros vamos a dar en números 
globales, de modo aproximado, para que pueda apreciarse la magnitud del per-
juicio sufrido por la Hacienda. La suma de los intereses simples que el Estado 
ha dejado de percibir, respecto de los anticipos hechos a las Compañías para 
mejoras de personal. Importa al presente 224 millones. El daño causado por la 
Irrentabilidad de la comandita, habida cuenta de qué el importe de ésta procede 
la negociación d» Deuda al tipo medio del 5 por 100, asciende, año tras 
«fio desde 1926, a 226 millones de pesetas. En total, la pérdida efectiva cau-
sada al Estado por esta polítloa ferroviaria es, a partir de 1920, aproximada 
a los 460 millones de pesetas. Y dedicándonos a aumentarla con toda negli-
gencia, seguiremos, ai los gobernantes no se enteran de una vez, poniéndole 
definitivo término. 
E l término no puede consistir en llevar a la quiebra a las Compañías para 
caer luego sobre ellas levantando una nueva empresa, estatal o arrendada, con 
cargas financieras disminuidas que recompensara a la Hacienda. No puede ser. 
N i por justicia, ni por conveniencia. N i por justicia, ya que las Compañías no 
son responsables de que la pérdida del poder adquisitivo interior de la peseta 
haya quedado sin la proporcional compensación en la subida de las tarifas. 
N I por conveniencia, dado que de la apuntada táctica, el crédito del Estado 
sacar ía m á s daño quo ventaja, y las repercusiones de una quiebra tal alcan-
zar ían de modo muy vasto a la economía de la Nación. No se diga que exagera-
mos la gravedad del asunto y que en pasando la fase actual de depresión todo 
m a r reg la rá . Durante los mejores años del tráfico —1927-30 — una de las dos 
grandes Compañías españolas no hubiera podido dar a su capital-acciones y 
al del Estado, sobre la base de los rendimientos de la explotación, más de un 
promedio de 3.50 por 100. E l problema de los rendimientos netos de nuestras 
grandes redes ferroviarias no es, pues, sólo de 1931 ó 1932 ó 1933. años de 
depresión cíclica, pasajeros al fin. Es un problema de insuficiencia frecuente 
de las actuales tarifas para cubrir los gastos de explotación, cargas finan-
cieras y rendimiento normal del capital, acusado como tal aun en los años 
anteriores a la criisis. 
E l Gobierno debe, por lo tanto, decidirse a poner fin a esta situación. No 
puede recurrir para ello «I sistema de libertad en la explotación, inadecuado 
tfllí donde las concesiones son temporales, ineficaz ante la necesidad de la lla-
mada "coordinación" perjudicial en los países donde cada línea es un monopolio 
por la ausencia de otras paralelas o casi paralelas. No puede tampoco utilizar 
el régimen de plena estat lf icadón que, hoy por hoy, sería perjudicial en Es-
paña . Tiene que desarrollar el régimen de consorcio, latente en el Estatuto de 
1924, que es el único camino practicable. Y dentro de él llegar a su periodo 
definitivo, caracterizado por él principio de que la tarifa debe costear el ferro-
carril . E s t á bien que se realice una revisión de dicho Estatuto en varios pun-
tos — reparto de beneficios, suministro de nuevos capitales, reservas, etc. — ; 
que se hagan efectivas las conclusiones de la Conferencia de coordinación de 
transportes; que se lleven a cabo economías en la explotación, comenzando por 
purificar al máximo el régimen de suministros; mas a la postre, hay que ra-
tificar los principios del Estatuto y elevar las tarifas. 
¡Elevar las tarifas! Ciertamente que la medida es impopular. Pero quiere 
decírsenos, ¿quién ha pagado las pérdidas sufridas por el Estado a consecuencia 
de la política ferroviaria practicada después de 1920? ¿ E s que no las hemos 
pagado los españoles por la vía tributaria, directa o indirecta? Quitémonos la 
venda de los ojos y veamos claro: cuando en la red ferroviaria de una nación 
«e produce una insuficiencia crónica de productos líquidos, esa insuficiencia, 
si no se llega a la quiebra, la salda la economía nacional, o pagando tarifas 
m á s caras, o pagando tributos m á s elevados. En el primer caso, la liquida-
ción gravita inmediatamente sobre el usuario; en el segundo, sobre el contri-
buyente directo o indirecto, siendo en principio más justo el primer método que 
el segundo. Mucho más si el sistema fiscal —como ocurre en España —no es 
de gran rigor técnico, ni e s t á inspirado en una justicia impositiva muy per-
fecta. Decididos en la elección por este camino, el problema está en que el 
índice de la tarifa — impuestos y recargos sumados —no rebase el índice de 
precios, y en que la elevación se haga de tai manera, que no muera ninguna 
corriente comercial, ni interior ni exterior. Las dos condiciones son de posible 
cumplimiento en España porque, para conseguir unas tarifas rentables, no será 
menester alcanzar con la elevación el punto correspondiente al Indice de pre-
cios; en segundo lugar, dicha elevación no tiene necesidad de ser grande; y en 
tercero, el caos que la tarificación actual ofrece en su sistema interno, ha de per-
mitir , al ser ordenado, llevar compensaciones a ciertas zonas y a ciertas co-
rrientes de comercio, lo mismo interior que exterior. 
Examínese pues, con frialdad el problema y habrá que convenir que la ne-
gligencia hasta ahora demostrada en su tratamiento, no puede seguir siendo 
inspiradora de la conducta presente. 
L O D E L D I A 
E n los pasillos, no; en el sa lón 
Ha querido el señor Largo Caballero, 
en los pasillos de la Cámara , buscar 
atenuación a algunas de sus úl t imas 
afirmaciones, derivándolas con una eva-
siva de tono semihumoristico a otras 
zonas y otros lugares. Pues no es cosa 
de broma... ni de pasillos. A nosotros 
nos parece lo bastante seria para que 
tenga las debidas repercusiones en el 
salón. 
Es ya un tanto excesivo lo que ocu-
rre con el ex ministro del Trabajo. Su 
actuación, de un vulgar petrolerismo, es 
intolerable en quien ha tenido durante 
Un discurso del Pontífice L a Embajada en el 
al Seminario francés 
Antes del fin del Año Santo, se ce-
lebrará en Roma una proce-
stón deja Virgen 
El Papa coronará a una antiquísi-
ma imagen cuya corona fué 
arrebatada por la inva-
sión rt^poleónica 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—Su Santidad ha recibido 
m á s " d e ~ d o s " a ñ o i r i I respons¡bilirdad "de| al S 6 ™ ^ ] ! 0 S^f** ?™fÍdLdf„J^«!U 
gobernar. El señor Largo Caballero ut i 
liza el prestigio y la aureola que le ha-
yan dado entre los suyos el haber sido 
ministro de España, para excitar con-
cienzudamente las pasiones, enconar, 
con saña fría los ánimos y engañar a 
rector, padre Frey, a quien acompaña 
ban otros superiores. E l rector leyó un 
mensaje de homenaje al Papa, y éste 
contestó elogiando la obra del Semina-
rio francés, y dedicando yn recuerdo al 
ex rector padre Bertliet. Su Santidad 
los obreros que le escuchan, con la ame-¡se refirió a la elevada misión del sacer-
nazu de un aplastamiento y un envile-1 dote, la cual debe sentirse aún más en 
cimiento de la clase proletaria, en el I este Año Santo, en el que los benefi-
cual nadie piensa y que no puede sobre-jeios de la Redención se deben esparcir 
venir como no ocurriese la inmensa des-, más entre los pueblos 
dicha de una dictadura del señor Largo 
y sus amigos. 
Estas actividades revolucionarias de 
diputado y ex ministro, bien avenido 
con situaciones muy diversas, y que | . . . 
ahora quiero usar la fuerza de los Sin-i rqMA 4.-Su Santidad ha nombrado 
f t l T l ^ Z l m*m°brar P ^ ^ V j m i e m b r o ^ de la Congregación del Cere-
merecen ^ n l ? t r anf lu l l i^d deI Pa,s' monial a los Cardenales Segura y Dol-
merecen algo más que unas frases ame- . _n„ffinj1 
ñas en los pasillos de la Cámara . Exi-
gen, a nuestro parecer, que alguien, en 
el Parlamento, pida cuentas al ex con-
sejero de Estado y ésto dé, en aquel lu-
gar, las explicaciones que debe. 
La tesis socialista de la legalidad en 
cuanto sirva para la revolución, de la 
legalidad como escabel y ayuda de as 
El Papa entregó al rector unas imá-
genes de Santa Bernardita de Lourdes 
para que las repartiera entre los alum-
nos del Seminario.—Daffina. 
Grandiosa procesión de 
la Virgen 
ROMA, 4.—Se asegura que antes de 
la clausura del Año Santo se efectuará 
una grandiosa procesión oon la antiquí-
piraciones ilegales; el cómodo c r i t e r i o i m a g e n de la Virgen, que se con-
de cohonestar la función legislativa con serva en la iglesia Araceli, y que es 
el manejo clandestino, podrá ser tan re- considerada como la enás antigua de las 
volucionario como se quiera; pero si lo 
es, m á s razón para que se ponga en 
claro. SI el señor Largo tomase en se-
rlo la paz y la tranquilidad de España 
ya sabemos que tendría que darse de 
imágenes que se conservan en Roma. 
La imagen fué coronada por el Ca-
pítulo Vaticano en 1636, pero la Corona 
le fué arrebatada durante la invasión 
napoleónica. La imagen será transpor-
baja en su partido. Pero quienes no per-ltada al Vaticano, donde Su Santidad la 
tenecen a éste, vienen, a nuestro enten-i coronará nuevamente.—Daffina. 
der, obligados a descubrir el doble jue-
go en el que tanto aventuran la pasión 
política, el odio sectario y el despecho 
Incontenido. A explicarse, pues. Pero 
no en los pasillos. En el salón. 
Ayuntamientos socialistas 
Los vecinos de varios pueblos, en pro-
vincias tan distantes como Granada y 
Asturias, han requerido de los respec-
tivos gobernadores que se giren visi-
tas de inspección a sus Ayuntamientos 
de mayoría socialista, a fin de compro-
bar las irregularidades administrativas 
que se advierte en su gestión. El tiem-
po de liquidar cuentas y de confeccio-
nar los nuevos Presupuestos. 
Varias de estas visitas han dado ya 
por resultado la comprobación de des-
pilfarres, de inversiones injustificadas 
de fondos, de informalidades de conta-
bilidad. En el pueblo de Zubia se pig-
noraron títulos de la Deuda por valor 
de 18.000 pfsetas, y no se sabe el em-
pleo que se dará al metálico, en cam-
Vaticano 
E L GOBIERNO PROPONE AL S E -
ÑOR PITA ROMERO 
Según nuestras noticias, en el Conse-
jo de ministros de ayer quedó acordada 
la designación del actual ministro de 
Estado, señor Pita Romero, para la 
Embajada en el Vaticano. 
El Gobierno solicitará inmediatamen-
te el "placet". 
Con este motivo quedó aplazada la 
crisis parcial que hubiera creado la di-
misión del señor Rico Avello prevista 
para el Consejo de ayer. La salida de 
los dos ministroa dará lugar a una pe-
queña combinación ministerial, aunque 
no se realizará seguramente hasta la 
semana próxima. 
Hoy por la mañana habrá Consejo de 
ministros ordinario. Informarán princi-
palmente los ministros de Obras públi-
cas y Guerra. 
Instituto Socia l Obrero 
(Segunda lista) 
Suma anterior 4.250 
Don Antonio Trueba 4.000 
D. R. A 100 
Marqués de la Vega de Anzo. 500 
Anónimo, por conducto del mis-
mo señor 100 
Anónimo, por conducto de don 
Joaquín Alcalde 100 
Tres hermanos 200 
Anónimo, de Burgos 500 
Anónimo, en la Oficina de In-
formes 500 
Total 10.250 
Los donativos se reciben de 9 a 1 y 
de 4 a 7 en la Oficina de Informes de 
E L DEBATE, Alfonso X I , núm. 4, plan-
ta baja, y después de esta hora en la 
Secretarla del L S. O., Alfonso X I , 4, 
piso cuarto. 
Aumenta la crisis de la Iglesia luterana 
Se ha exigido la dimisión del Primado elegido en noviembre 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLÍN, 4—El instituto para la In-
vestigación de la coyuntura ha dado ya 
esta noche, superándose a si mismo, con 
extraordinaria diligencia, un resumen 
del desarrollo económico de 1933. Mas 
como, gracias a Dios, en la Alemania 
que dimitir mientras el Gobierno rei-
teraba su protección a dichos hetero-
doxos. Esto fué en noviembre. Con tal 
victoria los luteranos tradicionales, que 
ya contaban con la simpatía de Hinden-
burg y la fuerza de su razón, de tal 
modo comienzan a ganar terreno, que 
en pocos días la unión defensiva de pá-
matistico, sino en lo espiritual, la ac-
tualidad de que ha de dar cuenta el 
cronista ha de ser la situación de la 
bio, se regaló una xraó.o» a la Casaj íglesia protestante. Grave y dolorosa, 
del Pueblo. En el de Arce -ermo aquel |de verdad. A l nn ayer se ha hecho pú-
de la provincia de Granada - no se in- blica la noticia de la l1jmisi6ll d€ We. 
gresaron en caía los productos de cier- L «, > ^ j . 
tas multas que, desde hTe&o. se cobra- ber- Es éste uno de 103 cuatro miem-
ron. En Aller (Asturias), a la par quejbros del Ministerio que gobierna -.a 
se suprime la consignación para la Iglesia protestante, y a cuyo frente está 
de hoy lo decisivo no es tá en lo cre-'rrocos de 2.000 ha pasado a más de 
6.000 miembros. Y fué mayor la adlu? 
sión cuando el Primado Muller entregó 
la juventud protestante a los jóvenes 
hitlerianos, incluso consintiendo en que 
Casa-cuartel de la Guardia civil, se au-
mentan las partidas en favor de em-
pleados de nuevo y discrecional nom-
bramiento de los Regidores. En los nue-
vos Presupuestos de Mieres se reducen 
los subsidios para obras de cultura, pe-
ro se mantienen íntegros los gastos de 
representación del alcalde, aumentados 
el año último. 
%U tiempo que dan muestras de esta 
incapacidad para administrar, los Ayun-
tamientos socialistas persisten en des-
acreditar su autoridad empleando con 
los mismos, ya medidas de arbitrario 
rigor, ya tolerancias excesivas, según 
la filiación política de aquéllos. Por no 
referimos sino a ejemplos recientes, 
en Pegalajar, el alcalde encarcela a 
cuarenta vecinos porque tocaron las 
campanas anunciando una solemnidad 
religiosa; y en Sigla (Murcia), por el 
mismo motivo levantó la propia auto-
ridad un tumulto, que le ha valido su 
destitución. Por la detención arbitra-
ria del párroco ha sido procesado el 
alcalde de Serantes (Coruña), y, al 
contrario, el de La Algaba (Sevilla), 
ha merecido la destitución por des-
obedecer las órdenes del gobernador en 
cuestiones de orden público. 
¡Mala herencia, por lo que se ve, la 
de los Ayuntamientos socialistas, que 
deben ser renovados en las próximas 
elecciones! Tanto, que sabemos de lo-
calidades en que las fuerzas políticas 
desde la constitución de noviembre el 
Primado-Obispo Muller. Dimitido desde 
hace días el doctor Lauerr y siendo, 
por derecho propio, el jefe de ese mi-
nisterio un eclesiástico, puede decirse 
que, reducido a un solo ministro, aquel 
organismo eclesiástico ha desaparecido. 
¿ P o r qué tan anómala si tuación? Re-
cordarán los lectores crónicas anterio-
res en que relataba cómo por los ex-
cesos teológicos y doctrinales de los 
cristianos alemanes se habla produci-
do una reacción entre los protestantes, 
a consecuencia de lo cual Hosenfelder, 
el Obispo de los primeros, habla tenido 
se persiguiese a su antiguo jefe, Stan-
Recomendaron los bonos 
falsos dos ministros 
Ambos pertenecen al partido radical 
Se dice que el judío ruso autor de 
la estafa se fugó a Portugal 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal > 
PARIS 4.—La estafa del Crédito 
municipal asciende hoy ya a 650 millo 
nee de francos. Es de suponer que ma-
ñana, nuevas indngaciones, habrán me-
jorado esta cifra. 
Llamamos inmediatamente la aten-
ci-n sobre este escándalo, porque crei 
mos advertir en él consecuencias poli 
ticas de importancia. Los detalles de 
la operación y la personalidad del es-
tafador nos interesaban menos que las 
complicidades políticas y el ambiente 
en que ha sido posible el juego. Ade-
más, el periódico de Tardieu, cogió l̂es-
de el primer momento el asunto por 
s cuenta y en el juego de oposición 
contra los Gobiernos de la actual le-
gislatura, es éste un formidable triun-
fe que la casualidad ha venido a colo-
car en manos del hábil político fran-
cés. Después de publicar dos documen-
ta que, al parecer interesan a un mi-
nistro, se anuncian varias interpelacio-
nes en el Parlamento, y llega a prever-
se la caída , del Gobierno. Los hombres 
a quienes ás se alude por sus rela-
ciones con Staviski son del partido 
radical-socialista. 
Un comisario de las Delegaciones Ju-
diciales, que conocía muy bien a Sta-
visky, afirma que éste no será deteni-
do: «Ese jud í j ruso, dice, es más po-
licía que todos los policías, y posee 
documentos que le aseguran contra to-
da molestia y contratiempo». Para este 
judío ruso, cuyo retrato había sido pu-
blicado hace diez años en la Revista 
Internacional de Policía y denunciado 
allí mismo como un estafador peligro-
so, se pidió por algunos políticos favor 
para entrar en combinación guberna-
mental. Es evidente que los sistemas 
políticos en que se dan tales contrasen-
tidos, están viciados. — Santos FER-
NANDEZ. 
» * « 
PARIS, 4.—El asunto Stavisky entra 
en una fase muy activa. Hoy se han 
efectuado diversos registros en las va-
rias oficinas que en París tenía el esta-
fador y en su domicilio particular. 
Los documentos de que se ha incau-
tado la Policía han sido entregados al 
juez. 
Esta mañana se ha celebrado en el 
ministerio del Interior, bajo ja presiden-
cia del presidente del Consejo, señor 
Chautemps. una reunión, en e! curso de 
la cual se han examinadn las condicio 
nes en que ha de veriticarsf la encuesta 
relacionada con el 'affaire" de los bonos 
falsos de) Crédito I^unicipa! de Bayona 
El presidente del Consejo afirmó que 
quería que la encuesta se verificase lo 
antes posible y obtuviese resultados tan-
gibles. 
Violento incidente en la 
sesión de las Cortes 
Al intervenir el doctor Albiñana en 
el elogio fiínebre del señor Maciá 
Se quiso aprovechar el barullo pa-
ra un intento de unión re-
publicanosocialista 
Las intervenciones de los s e ñ o r e s G i í 
Robles y Ler roux deshicie-
ron la maniobra 
Los s e ñ o r e s Meras (popu la r agrar io) 
y A lva rez ( r a d i c a l ) , vocale? del 
T r ibuna l de G a r a n t í a s 
COMENZO LA DISCUSION DE LAS 
ACTAS DE LA PROVINCIA 
DE VALENCIA 
PARIS, 4. — En vista de que varios 
periódicos parisinos han publicado una 
carta dirigida en 25 de junio de 1932 por 
,el entonces ministro de Trabajo, señor 
ger, que se había mantenido e n é r g i c o U ^ j ^ ¿j Comité general de Seguro 
definsor de los derechos de la Iglesia ¡pidiéndole que aconsejara a las Compa-
Con tal ocasión conminaron al Pr ima- iñ ías interesadas la colocación de bonos 
do nara que nombrase nuevo m i n i s t e - i ^ 109 créditos municipales autorizados 
'el ministerio de las Colonias puntualiza 
que dicha carta, enviada a instancias 
apremiantes del ministro del Comercio 
se refería a todos los créditos muñid-
nos puede impacientarse ni adoptar de-
cisiones prematuras. 
En realidad el viaje del ministro in-
glés a Roma no se emprendió para de-
cidir sobre un problema, sino para in- njfi 
formarse de todos. Antes de salir de 
Londres. Sir John Simón confesó en la 
C á m a r a de los Comunes que Inglaterra 
no se había trazado afm su línea de con-
ducta. Esperaba el desarrollo de los 
acontecimientos: quería tener en su ma-
no todos los datos necesarios para dis-
tinguir bien la actitud de las grandes 
potencias sobre el desarme, en especial 
Francia y Alemania. Y en cuanto a la 
adveraaT a P r n a r x i s ^ sê  de ,as Naciones, aguardaba 
sentarse siquiera a la lucha electoral. " ™ proposición concreta de Roma, pues-
Lejos de nosotros, sin embargo, el to que Mussolm, y el Consejo fascista 
alentarles en este propósito. Antes al ^ b í a n planteado el problema de la re-
forma radical del pacto. 
Quizás a estas horas conozca ya Sir 
John Simón algo más del pensamiento 
mussoliniano sobre el orgánismo de Gi-
nebra. El articulo reciente del Duce no 
aclara la resolución del Gran Consejo. 
Viene a reafirmar la idea directora del 
Pacto de los Cuatro, es decir, la conve-
niencia de que las grandes naciones ac-
jtúen unidas Mas en lo que esto pueda i Ejército ha recaido en un católico na-
contrario, después de registrados estos 
hechos, queremos sacar la conclusión 
de que es necesario, más que nunca, dis-
ponerse a conquistar las Corporaciones 
municipales. Y para contrarrestar la 
obra destructora de dos años de dila-
pidación socialista, imponerse de un 
modo acabado en los problemas de la 
vida local 
rio separando a los cuatro ministros 
propicios a los cristianos alemanes. Mu-
ller pide una prórroga. Pero en vista 
de que nada decidla, se le dirigió an-
teayer un ul t imátum, que ha terminado 
hoy, exigiéndole ya su propia dimisión. 
Hasta ahora, exceptuando la de Weber. 
no ha tenido aquella demanda contes-
tación alguna. 
Ya supondrá el lector la atención que 
en los medios eclesiásticos y" aun en 
los políticos existe esta noche. No se 
sabe qué pasará . Lo probable es, sin 
embargo, que Muller dimita en breve, 
aunque para cubrir las apariencias so-
licite por ahora algún permiso. Esta 
noche se dice que se ha retirado en-
fermo a un sanatorio. El reciente y 
malaventurado Primado—y ello es sig-
no ha asistido a solemnidad 
alguna en estos días ni ha recibido si-
quiera contestación al telegrama de 
Pascuas que dirigió a HItler. Es de ad-
vertir que, aun venciendo la doctrina 
tradicional de la Iglesia protestante, 
reunificada formalmente, quedará, de 
una parte, con la división teológica, que 
la hiere, incapaz; de otra, desarticula-
da en lo exterior y para no hablar más 
de los llamados anticristianos en tre? 
grupos: los cristianos alemanes de Ho-
sefenlder ,los reformados de noviembre 
y los luteranos tradicionales. Con lo que 
los protestantes de buena fe, ahora más 
que nunca, se sienten fuertemente in-
clinados hacia nuestra Verdad inconmo-
vible, católica, apostólica y romana 
El nombramiento del nuevo jefe de 
pales y no especialmente al de Bayona 
Dos ministros 
PARIS, 4.—Probablemente la escan-
dalosa estafa de Bayona tendrá reper-
cusiones en la composición actual del 
Gobierno francés, ya que, como es sabi-
do, se han publicado algunas cartas del 
ministro de Colonias, Dalimier, recomen-
dando los Bonos municipales que Stavis-
k i ha falsificado. Con este motivo se cree 
que Dalimier dimitirá su cartera para 
facilitar la labor judicial. 
De todas maneras, el ministro de Co-
lonias, Dalimier, ha declarado que él es-
cribió las dos cartas que se le atribuyen 
a petición del que entonces era minis-
tro de Comercio, Durand. Este, a su ves. 
manifiesta que no recuerda nada de esto. 
E l periódico "La Liberté" sigue sa-
cando ramificaciones políticas a este es-
cándalo y dice hoy que el diputado ra 
dical Bonnaure estuvo el año pasado en 
Budapest, acompañando al célebre "Se 
ñor Alejandro" para recomendarle en 
los círculos de aquella como "amigo" 
del Gobierno. 
Por su parte los diarios radicales "Vo. 
lonté" y "L'Ere Nouvelle" dedican muy 
pocas lineas a este escándalo. Se dice 
que el caso de "La Volonté" es explica-
ble, dada la estrecha amistad que ha 
existido entre Stavisky y el jefe de Re-
dacción de dicho periódico, Dubarry, 
quien, según ha informado la Prensa, 
cfI^s días ha Intervenido varias veces 
en favor de Stavisky acerca de Dali-
mier. 
L a fuga 
L a entrevista de Roma I relacionarse con la S. de N. , lo que im 
porta es el procedimiento de conseguir 
Rumores de otra rebelión 
en Cuba 
L A H A B A N A , 4.—Noticias recibidas 
del interior de la isla y que hasta aho-
ra no ha sido posible confirmar, asegu-
ran que parte del Ejército se ha suble-
vado contra el coronel Batista. 
U N A NOTICIA REOTIFICADA 
L A PAZ, 4.—A propósito de las in-
formaciones procedentes de Lima sobro 
una sublevación de indios boliviano» en 
Ouaqui, se declara que tales informa-
eionee tienen up caráQtcr tendencioso, 
Compra una colcha y halla 
billetes de cien libras 
BELGRADO, 4.—Una pobre mujer 
que compró en una casa de empeños mu 
colcha vieja por dos peniques halló den-
tro de la misma billetes de Banco po: 
valor de cien libras esterlinas. 
E l dueño del establecimiento, al te-
ner conocimiento del hallazgo reclamó 
el dinero, pero las autoridades fallaron 
el pl«4to «n favor d* kt menesterosa. 
de qu« «stán desprovistos por completo 
los suceso». 
Pocos detalles ha transmitido el telé- esa acción conjunta sin herir a los pe-
graf o a propósito de la entrevista del i queños países, pero sin tolerar que éstos 
ministro de Negocios Extranjeros br l tá- jsean obstáculo a la actividad de los 
nico, Sir John Simón, con el Duce, que grandes. % ' ' * , „ 
desempeña la misma cartera en el Go-j Este problema de la Sociedad de Na-
bierno italiano. Mas esta discreción pe-1 clones es lo que verdaderamente interesa 
rioaística se comprende, porque los dos en las conversaciones de Roma. Sobre el 
ministros, aun cuando tengan muchas desarme el pensamiento fascista es de 
cosas que decirse, no están por ahora ' ¡os más claros y más-ro tundamente ex-
en condiciones de tomar acuerdo nin-1 puestos, pero no está la solución Inme-jPrensa el jefe de las derechas publica 
ouuo, porque el rumbo de la política fu-'diata eu las orillas del Tíber. Puede, sí, medi* página el 'Correo Bávaro".—-
tura 'en el desarme y aun en la refor-1 encontrarse allí la fórmula del porve-1 u^RMUDEZ CASETE, 
ma misma de la Sociedad de las Nació- 'nlr , mas al hablar de ello volvemos al 
PARIS, 4. — Continúa sin aparecer 
Stavisky, el autor de la estafa de cerca 
de quinientos millones del Crédito Mu-
nicipal de Bayona. Las noticias que ha-
ionalista, simpatizante con el racismo bían <*,rrido ^ ParSs aferentes a un 
¡supuesto internamiento en territorio 
portugués, parecen faltas de fundamen-Una vez más a este admirable Ejércit ' 
se le ha permitido librarse de la mal- | to, pues la 'Po l ic ía p o r t u g u e s a ^ s t á v i -
gilante, especialmente en la frontera y 
la Policía de Lisboa ha declarado ano 
diclón de la política, 
En la Prensa vuelven a publicarse in-
formaciones sobre nuestra situación po-
lítica De las declaraciones de Gil Ro-
bles a quien se le llama por toda la 
A las cuatro y veinticinco comlenz i 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
ALBA. Hay aiiimaclón en lan tribunas 
y regular concurrencia en los escaños. 
Vacío en el banco azul. 
Se lee y aprueba e' seta. (Entran los 
miniPtros de Marina. Guerra, Hacien-
da y Obras públicas.) Se efectúp la pro-
mesa d" varios diputados. 
Elogio fúnebre de Maciá 
Se da cuenta de una comunicación 
del presidente interino de la Generali-
dad de Cataluña acerca del fallecimien-
to üel señor Maciá. 
El PRESIDA . B justifica la tardan-
za en dar cuenta de la comunicación. 
Ha la historia parlamentaria del se-
ñor Maciá desde 1907 a 1923 (Entran 
el jefe del Gobierno y el ministro de 
Justicia), recordando ei viaje de sus 
electores de Borjas Blancas, para traer 
su acta. 
Su figura ya pertenece a la Historia. 
No puede ser juzgado momentáneamen-
te Resaltan en él su abnegación y su 
tenacidad, llevada casi a extremos de 
obsesión. 
Para su memoria el mejor recuerdo 
será un respeto noble a la voluntad de 
los catalanes y a la voluntad de Espa-
ña, bajo la bandera de la República. 
(Aplausos radicales, agrarios y de la 
Esquerra.) 
Habla por la minoría socialista el se-
ñor DE LOS RIOS. Señala una emoción 
heroica en la vida civil del señor Ma-
ciá. (Entran los ministros de la Gober-
nación, Estado, Comunicaciones e In-
dustria.) 
Dice que Maciá tuvo una voluntad 
decidida y vr - fidelidad lealíslma a Ca-
taluña y a España. Cataluña conservó 
una concepción pluralista dentro del 
Estado español afrancesado y unitario. 
Supo renunciar, sin embargo, a su ideal 
n.aximalista el día 17 de ibri l . «Hago 
el mayor sacrificio de mi vida», dijo el 
señor Maciá a los ministros enviados 
de Madrid. f bró a España de daños 
graves en aquel momento. Termina el 
señor De los Ríos testimoniando el sen-
timiento de su duelo y su devoción. 
(Aplausos de los socialistas.) 
El señor BELLO (Acción Republica-
na) lee unas cuartillas sin que pueda 
apenas ser oído. 
Por la Lliga catalana nabla el señor 
VENTOSA CALVELL. Recuerda que en 
el entierro de1 señor Maciá hub|^ re-
presentaciones de toda España. Fué un 
acto nacional, sin distinción de parti-
dos. Nosotros, dice, fuimos sus enemi-
gos y hoy nos sumamos a su homena-
je. No es solamente el respeto debido 
a los muertos, es que en su persona hay 
condiciones especiales. C o n d e n s ó las 
energías y los sentimientos de un pueblo. 
No es hora de juzgar el uso que hizo 
de esta facultad. 
Dió a su obra, sin embargo, un sen-
tido positivo, evitando la anarquía y con-
tribuyendo, a pesar de sus anteceden-
tes, a una solución legal dentro de la 
Constitución de la República. 
El señor BRAVO FERRER (conser-
vador republicano) se adhiere al senti-
miento por U muerte del señor Maciá, 
reservando su juicio sobre su obra. D i -
ce que los antiguos políticos catalanes 
daban una sensación de materialismo, 
que ha Idealizado el señor Maciá. 
Las minorías de derecha 
El s e ñ o r AGUTRRE (nacionalista 
vasco) dice que el señor Maciá era na-
í n d i c e - r e s u m o n 
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PROVINCIAS. - E l Gobierno de la 
Generalidad se presentará hoy al 
Parlamento.—Prenden fuego a cua-
renta mil arrobas de paja en un cor-
tijo de Carmena (págs. 3 y 4). 
nes depende de las negociacioues entre 
Francia y Alemania. Y Sir John Simón, 
después de haber sugerido la convenien-
problema general, que lo mismo puede 
llamarse de la Sociedad de Naciones 
que con otro nombre cualquiera. Será 
ola de estas negociacloneB, ea quien me- siempre un problema de todoa. El DEBATE " Alfoneo XI, 4 
che que no ha sido visto Stavisky en 
ningún lugar del territorio portugués. 
» • « 
PARIS, 4.—Habiendo circulado el ru-
mor de que el estafador Stavisky habla 
marchado a Lisboa con intención de em 
barcar en dicho puerto portugués conj; nes"; Stavüki sigue 
rumbo a Venezuela, el ministro de .Ve- || 116 mineros sepultados en Bohemia 
EXTRANJERO. —Se asegura que an-
tes del final del Año Santo se cele-
brará en Roma una grandiosa pro-
cesión con una antiquísima Imagen 
de la Virgen para que el Papa pro-
ceda a su coronación.—La estafa de 
'^yona alcanza ya a los 650 millo-
nezuela en Par í s ha declarado que el 
visado autorizando a Stavisky a pene-
trar y residir en territorio venezolano 
no ha sido facilitado en Fraacift. 
Ayer se celebró la segunda entrevista 
de John Slmoa y el "Duoe" (pági-
nas 1 y 3). 
MADRID.—Aflr 
cionalista catalán y muy ami^o de los mientes y en criterios inmutables de ra-
vascos. Se declara cristiano convencido zón. (Aplausos en las derechas.) 
L n n ^ T ^ a c i á ' cfn el Cristo en ]a 'El señor BILBAO habla por la mi-
hr! L ia f 8 ^ 61 sacrifid0' el hom- noria tradicionalista. Declara su condo-ore del ideal. i i . . , , r> j , lencia leaJ. Recuerda que en los pnme-
El señor ALVAREZ ROBLES habla | ros años políticos de Maciá, los tradi-
en nombre de la minoría popular agrá-; cionalistaa fueron sus aliados elettora-
ria. No quiere ésta permanecer en un les. Luego Maciá adoptó una posición 
silencio susceptible de interpretado-'contraria a los tres grandes principios 
nes varias, que crear ían a la minoriaj tradicionalistas. 
situaciones equívocas, que ella quiere 
siempre disipar 
En la sesión necrológica ha habido 
clones equivocadas y pequeño? agravios-1 das difieren esencialmente de actas no-
a aquella gran tierra. ¡Viva Cataluña! | t áña les de presencia. Un candidato ra-
dice— viva Cataluña, dentr, dt k>- 'dical el señor Chabret. debe sufrir el 
paña, la gran unidad nacional que nos descuento de 5.523 votos por ser presi-
dente de la Junta de Gobierno de la 
acequia mayor de Sagunto. 
En consecuencia, de la anulación de 
Recuerda la vida de luchador del se-
ñor Maciá y el edificante ejemplo de _ 
e x p r e s í o n e r T e ^ o ^ e n c í r p o ; i T S ^ fc!*^ ^ ^ ^ 61 ^5^2 l * " ! recia.' pay"un 'ugero Alborota 
-r.o.so „ „ , . x - . - ^ . i ^ talán no quiso llevar en su entierro, ha El presIDBXTE: Señores diputa 
legaron siglos de esfuerzo. (Aplausos.) 
E l séñor RUBIO TUDUR1 (de la Es-
querra:: catalana) da las gracias con j 
emocionadas palabras. En un momento .las elecciones en las secciones indica-
de su discurso habla de Cataluña libreadas, ningún candidato resulta con el 
enteramente libre. j4^ Por 100 que la ley exige. Es preciso. 
E l diputado radical señor IGLESIAS | pues, ir a la segunda vuelta, presentán-
protesta vivamente de esta frase. Lo dose solamente los candidatos que en 
mismo hacen muchos diputados de de 1 
gracia, y a la vez adhesiones y elogios q"1S,. 
a la política de Maciá. La minoría s e - T d , Olvido para sus he-
asocia a aquel dolor, no sólo por sentí-i ^ UIia plegana para SU alma- (AplaU-
miento de humanidad, sino sobre todoi" 
por solidaridad espiritual, con quien! Eir nombre de Renovación Española 
murió confesando la fe común. i habla el CONDE DE V A L L E L L A N O . 
No puede asentir a nada que signi-; Distingue también el homenaje corno ca-
fique alabanzas para Maciá como per-; toalleros cristianos y como políticos, y 
sonificación de una política, con respec-ldice que han de rogar a Dios perdone 
to a lo cual mantiene íntegra una posi-^sus muchos yerros y pecados. (Frotes 
ción ideológica, que se basa en senti^tas y aplausos.) 
la primera vuelta lograron el 8 por 
100. 
Lee el señor L A M A M I E párrafos de 
dos. Yo creo que lo que se ha dicho es!la Prensa valenciana, con los que se 
la conocida expresión del catalanismo.: comprueba la insostenible situación de 
Hacen m á s daños a España los que exa 
H o y c o n t i n u a r á l a i n t e r p e l a c i ó n d e l s e ñ o r B a d í a 
La Comisión de Actas se reunió por la mañana para nuevo estudio de 
las de Valencia. El dictamen no ha sido aún retirado. Esta tarde se en-
trevistarán con el señor Lerroux los representantes derechistas para tra-
tar del proyecto de amnistía 
e.an con U referencia d^^^s^^<^| ^ ^ ^ ' * y r 0 j ^ e J ^ ^ ^ * l , ' j ^ ^ ^ ^ 
Lerroux para conocer 
Bl presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas, se refirió a los 
incidentes Más que regulares, ségún di-
geran la unidad nacional. (Protestas.) 
El señor RUBIO termina diciendo que 
U n i n c i d e n t e v i o l e n t í s i m o 
El señor ALBIÑANA declara su ab Ya demostramos nosotros en la labor 
soluto respeto al señor Maciá, pero dice |Parlameiltaria *> ,af Cortfs pasadas 
que pertenecía al nacionalLsmo catalán. d!sc?PailC1* rad:cal c<>n.la V<*mca-
una 
que  rt í  ~. 
separatista, m i e n t r a él es nacionalista K^13 la J*?1*!*? catalana, cuya más 
. . . alta >*pnrpconT Q Pi íSn úl aafSni- A.TQPiá 
español, umtano. Yo hablo sinceramente—dice—y de-claro que el señor Maciá enseñó a loa 
catalanes a gri tar muera España. (Vi -
vas protestas.) Esa es la verdad. Lo 
digo aquí para que lo oiga España. 
ALGUNOS CATALANES: Será la Es-
paña de su señoría. 
El spfior ALBIÑANA: No hago caso 
de esos diputados embusteros. (Enorme 
escándalo.) 
Los diputados de la Esquerra cata-
lana, señores TOMAS FIERA y M A Y -
R A L se lanzan sobre el señor Albiñana, 
que ocupa el últ imo escaño de aquella 
minoría, de modo que parece Inminente 
la violentísima agresión. Los diputados Aun cuando el señor presidente de ia 
de derechas que están m á s próximos i Gá-mara hizo la oportuna rectificación 
acuden en defensa del señor Albiñana. !de unas palabras del sefior Prieto, quie-
El señor M A D A R I A G A (de la O E D A ' r o que ahora quede hecha una declara-
secretario de la Cámara ) logra aislar ¡ción expresa: de estos bancos no ha 
al señor Albiñana, entre continuos for-; salido muera alguno (El señor GOR-
cejeos de numerosos diputados. Duran-;DON ORDAS: Ha salido, porque lo he 
te unos diez minutos todo el salón es rádo yo. Lo ha dicho ese señor, que no 
un revuelto hervidero, erizado de vo- sé cómo se llama. (Señalando un señor 
ees, sin que el señor Alba haga gran | diputado de la minoría popular agra-
cosa por evitarlo, impotente ante las ría.) Insisto en que de esta minoría no 
alta representación era el señor Maciá, 
y esa misma oposición política tenemos 
que mantenerla en el momento actual, 
pero encerrando siempre nuestra oposi 
ción—quiero que quede esto bien cía 
ro—dentro de los límites de una cordia-
lidad exquisita con todos los sectores, 
aunque sean enemigos nuestros, y, des-
de luego, con una corrección que yo quie-
ro para mi minoría, desde el momento 
en que la pido para todos los demás, en 
sus relaciones con nosotros. 
Esta ha sido nuestra actitud y de ella 
no tenemos que desviamos. 
Nada contra Cataluña 
proporciones del escándalo. 
En un momento de relativo silencio, 
el PRESIDENTE dice que ampara al 
ha salido, no ha podido salir un "muera 
Cataluña», porque sean cuales sean las 
diferencias políticas que nos separen de 
señor Albiñana en la emisión de su!los que dominan la política de Cata.uña, 
pensamiento, pero le exige que sujete Ipor encima de ello ponemos el amor a 
sus palabras al respeto y al comedí- una región predilecta de España. (Muy 
miento debidos 
Los incidentes se repiten cuando el 
señor Albiñana intenta de nuevo ha-
blar. Entre los señores MENENDEZ 
(socialista) y RUCZ ALONSO (diputa-
do de Acción Obrerista, de la CEDA), 
hay un vivísimo altercado. 
Entre este estruendo se oye un viva 
a España, y sin que se pueda explicar 
claramente la causa, de gran garte 
de la Cámara surgen vivas a la Repú-
blica. Los señores Mart ínez Barrio y 
Lara, que estaban en el banco azul, se 
ponen en pie dando estentóreos vivas y 
alzando los brazos. Los demás minis-
tros siguen su ejemplo y todos los 
bien.) Y que aun en el caso en que np:-
otros tuviéramos que combatir de una 
manera enérgica su política, quisiera que 
quedara muy claro que la combatiría-
mos precisamente por amor a Cataluña 
(Muy bien. Aplausos.) 
AI leal servicio de España 
Yo no quisiera que este incidente, por 
mi culpa, tomara ninguna proporción que 
no debe tomar, pero sí quiero salir al 
paso da algo que, dirigido a nosotros, en 
temor que impuso el partido radical, i jo- de la sesión de la tard», que co 
con la ayuda del Gobierno. Lee ima, mentó en la siguiente forma: 
proclama radiada en la noche del do-
ellos promeVeñ fidelidad a la República ¡mingo por el gobernador civil . En ella ¡Creo que en toda Cámara deliberante 
y a la Constitución. (Aplausos en las se asegura el triunfe rotundo de losl^s natural que ocurran estos episodios 
izquierdas. I autonomistas radicales, despreclandc lasl Pero todos los diputados deber tener 
elecciones parciales que quedaban porj espíritu de transigencia En las Cáma-
hacer. La realidad luego ha demostrado | ra? extranjera? ae suelen sostener te-
que el triunfo radical ha sido sólo por ] sis m á í audaces Lo digo en relación 
6.000 votos, logrados en las elecciones Con lar protestas que ha motivado la 
parciales, completamente a m a ñ adas., intervención última de un represpntan-
Fueron escalonándose de día en día las|te catalán. Yo recuerdo oue en la C á i m 
cuál sea el cri-]me resulta imposible comentar ninguno 
El jefe del Gobierno 
Se asocia al homenaje el JEFE DEL 
GOBIERNO. Debía haber sido el acto 
oración piadosa y justa y ha estado a 
punto de ser función política. 
( U N C A T A L A N : Eso es debido al 
cristianismo de estos señores.) 
El señor LERROUX: No entiendo la 
interrupción. 
(El diputado aludido repite su dicho.) 
El señor LERROUX: Tai vez. Pero 
yo prefiero el cristianismo de esos se 
elecciones, para conocer cada día los 
resultados y poder preparar la elec-
ción del día siguiente. 
Debe repetirse la elección 
terio del Gobierno en orden ^ la pre-
Sigo sin impresionarme demaslado. ' sentaciór de * ^ WSWectO^ 
Ei señor Gil Robles dijo a los perio-
distas que el jefe del Gobierno les ha-
bla citado para hoy. M las cuatro de la 
tarde, en el Congreso. 
El frente obrero 
Los periodistas preguntaron al señor 
Largo Caballero sobre la posible for-
mación de un frente único obrero, y el 
ex ministro de Trabajo contestó que 
habían sido mal interpreta•In-s las nala-
bras que dijo él a un periodista, 
va que sólo se referían a Francia 
Cuando se dan todas estas circuns-
tancias, termina el señor L A M A M I E , 
ñores al libre pensamiento de su seño- no se puede dudar de que hay que anu-
ría. (Grandes aplausos de las derechas.) ¡lar las elecciones en esas secciones. Na-
Expone el señor LERROUX su bis. I die alcanza entonces el 40 por 100 y 
toria política, empezada en Cataluña y ihay que i r a la segunda vuetla. 
dice que el señor Maciá siguió con todal Replica el señor V A L E N T I N (radi-
lealtad sus ideales primeros y merece !cal. de los proclamados por Valencia), 
la consideración personal de todos. Cree que las impugnaciones al dicta-
Es cierto, como se ha dicho, que el « e n son fantásticas y no. tienen base |clendo^ua^o ^c^menos ^ -
señor Míiciá fué un acumulador de en el expediente. Asegura que los dipu-i Mbilidades. M-ñ-n^ Haré oue r*j w 
Fué también un transforma- tados de derecha no hicieron la menor «ntern-lación del s^ñor B ^ í a . < 
ra de los Comunes, oon m^t-vo de la d:s-
cus 'ór de la Administración inglesa en 
la India se expusieron las teoríaf má" 
extraordmarias, v no pt^ó n-̂ da Toda1: 
las teorías se oífn con re^netó v luero 
9e cons taban ^ ^ no 96 m»^0 
ofetonder es qué un nre^en4^ impida a 
un diputado que exnonRra sus opiniones 
v lo oue debe hsber es un JOn^o co-
mún de comprensión v tolerancia A 
estas normas he de aíuetar mi conduc-ta'Up ^ se !inirHn más que los ra-
ta, exlenendr» de todos ~espeto mutuo! ^ ^]ea v las brechas 
de sus aspectos. 
—Ha sido admirable—le indicó un pe. 
riodista- el entusiasmo republicano en 
los socialistas y en lo.- republicanos. 
—Ya he dicho que no puedo hablar. 
El ministro de Marina. -Encantado de 
que se hayan señalado en el fervor re-
publicano hasta diputados de la Lligai 
a la que tanto he combatido. 
El señor Ventosa.—Dar un juicio sin-
tético sobre la sesión es aventurado, por. 
que no se tiene suficiente serenidad de 
juicio en esos momentos. Pero, aparte 
los incidentes lamentables, me ha pare, 
cido bien !a sesión en hono^- del señor 
Maciá, y a nosotros, los catalanes, nos 
ro. en fin, no niego que $1 se le hace am pufeddó bien las palabras del se. 
biente llegará un momento en que to- .ñor I/Orroux de dar cumplimiento exac-
me cuerpo la formación de ese frente 
Refiriéndose a b e s t i ó n dijo que 
estimaba completamente racional el 
que ê unan los tbreros, pero que creía 
dor de las energías de Cataluña. Tal P r e s t a al terminar la elección. Pro 
vez yo tuve participación en su obra. ¡ testaron solamente los candidatos de-
Tuvo la figura del hidalgo manchego;! rr°íadosa 
vivió por sus ideales, y si morir, ha E} f f i o r ORIA (Drehecha regional) 
r end id re l más eminente servicio a i s l P ^ s t a y el señor V A L I E N T E dice: 
unidad nacional. Haciendo posible la |No interrumpa, que van a decir que en 
personalidad regional dentro de la uni- vez de ser levantinos somos levantiscos 
dad nacional, el separatismo ha que-
dado reducido, y ningún hombre de 
solvencia lo puede mantener. 
La sociedad esipañola camina de cum-
bre en cumbre, l igo plagiando otra 
frase mía de otros días. Ayer se co-
locó en una cumbre el Estatuto cata-
lán; mañana se colocará el Estatuto 
vasco; luego, los de las demás regio-
nes, dentro de la Constitución, que nos-
otros mantendremos. (Aplausos.) 
El sacrificio del señor Maciá hace que 
podamos tender las manos a los cata-
lanes por encima de su tumba, que er, 
ya un ara sagrada. (Grandes aplau-
sos.) 
También se le preguntó acerca de 
ciertas medidas de previsión social so-
bre los periodistas, V contestó que de 
eso se ocuparía el señor Gil Robles en 
cuanto fuese Poder. 
muy imnoríante, v propia de un Par1? 
men^n moderno. Veré también el r'3 
sultado de la deliberación de la Comí 
sión sobre las actas de Valencia, v s 
he dé manteñer el dictamen, aunque i comentarios fueron los incidentes ocu-
sea con alerunas modificaciones, pftffí rridos en el salón de sesiones con mo-
que permitan fiu discusión maftina ir íar tjvo ^e la intervención del señor Alb i -
(Rísas.) ¡también en 'a sesión. Ésto no Teo qu- ñaña. 
Asegura que las actas notariales pre-¡ .sea posibl*. Si no» quedara tiempo 8<*| Se supo en los pasillos que don Ale-
'sentadas son papeles mojados. (Risas.) | pondrían también 'as arta^ dé Barc.p 
;Niega que en Valencia haya habido lona v taragoza. En las i " ^anjeUWt" 
¡coacciones. ison finiamente los ios últmios u " " 
El señor LUCIA: ;.Y los muertos? j res, .xnno va s?.ben ustedes: la» AC.t*-
El señor V A L E N T I N : No ha habido! del señor Maciá y del peñor Velilla. ei-
más que un muerto. (Risaso |te último, según parece, 'ncurso en in-
El señor LUCIA: Fueron tres muer-¡ capacidad. También las de Zaragoza 
tos. tienen un problema análogo. 
Tema de todas las conversaciones y 
iandro Lerroux había quedado muy 
CO: -rAarido de los términos en que in 
tervínp el señor Gil Robles, al que. se 
to al Estatuto de Cataluña. 
El señor Goicoechea.- Dijo que le ha-
bía parecido una cosa lamentable, y Jo 
peor que el grito de ¡Viva España! ha-
bía producido una reacción violentísima 
en la mayoría de la Cámara. 
—Respecto a la frase del señor Le-
rroux, contestando a los socialistas, me 
ha hecho la impresión de que el ánimo 
del jefe de] Gobierno se inclina a bus-
car el apoyo para lo que le resta de 
COT^l ta r iOSiv lda , donde puede y debe encontrarlo. 
El conde de Vallellano elogió también 
las palabras del señor Gil Robles, so-
bre todo en la parte final, dirigida a loa 
socialistas. 
Don Esteban Bilbao.--Gil Robles ha 
pronunciado un discurso muy oportuno 
para deshacer la maniobra, y las dere-
chas han dado una sensación de ejem-
plar serenidad. Si los diput ados de dere-
cha, en lugar de permanecer sentados de 
^i'm el jefe del Gobierno no se ^ i hrSLZ03 cr,¡zgLd09< mientras los demás gri-
pedir ni más ni menos de lo que di]o. 11 ^ en e] centro de] hemicicl0i á g n n 
El señor Martínez Barrio hizo el si-; ̂  ejempl0( no Se sabe lo que hubiera 
ocurrido. Se ha mostrado drsde luego el guíente comentario en un grupo de pe-riodistas: 
—Cuando ve uno en peligro sus m á s 
La cimnistí? caros sentimientos, no puede uno evi-
tar el vibrar y ponerse en pie. Pare-
poligro de una conjunción. 
El señor Primo de Rivera.—Dijo que 
se encontraba sorprendido de que el 
E l PRESIDENTE pregunta si la 
Cámara acuerda que conste en acta el ^ ^ aiC(iai¡ c" ^ T t Z Z j C ' Z t * ^ Z Z I . . . ^ ? ... . . , , , el notario que las acreditó ni siquiera apnt-imiíin*-/-. nnr m miiArtA del señor - » ' , . • • * 
se personó en los colegios, preocupado 
El señor V A L E N T I N : Sólo uno: el 
interventor de Torrente. Y fué asesina-
do por los sindicalistas, opuestos a nos-
otros tanto como a las derechas. No El señor Gil Robles facilitó ayer tar- cía que estábamos en entredicho y na-j, cámara una reacción tan significa 
hablemos de muertos, sino de vivos. de la siguiente nota: "Reunidos los se- bia que ¡eaccionar ante aquel grito de¡ ^ 'c' a a â Mtom mu. fas t r ^ 
(Risas.) ¡ñores Martínez de Velasco, conde *-e Viva Esnaña que in.v.ó un diputado, q u e ^ 
Niega el señor Valentín las coacciones! Rodezno, Goieoechea y Gil Robles, an oor su significación había que Interpre-j f u ^ a s Parces ° e _ ^ s 4 ^ " l ^ _ V^iT;" , . 
que se alegan en Algomesí, diciendo qu3 : representación de sus' respectivas mi- tarlo de modo muy distinto a cuando ia sus Pasiones y sus_intereses partidis-
la uerte del señor Iel notario, <l (i .las acreditó ni siquiera norias, para fijar su actitud en reía- yo, por ejemplo, digo viva España, 
Maciá, dándose el pésame a la familia 
y a la Generalidad de Cataluña. La 
Cámara así lo acuerda, con el voto en 
contra del señor Albiñana. 
sólo de buscar en la Guardia civil un 
apoyo que no le era preciso. Antes ha-
bía dicho que ese notario es amigo su-
yo. (Varios diputados comentan: ¡Qué 
diputados republicanos y socialistas y para defender a Es-
algunos agrarios, hacen lo mismo. Du-i ._ „ A u l . j 
la actitud de grandes sectores de la Cá- ¡de vocales parlamentarios para el Tr i -
mara, podría parecer un reto. Nosotros ibunal de Garant ías . Resultan elegidos 
nos hemos levantado aquí para aplau-lios señores Merás (Acción Popular) y 
dir al señor presidente de la Cámara Basilio Alvarez (radical) por 108 y 99, 
votos, respectivamente 
Los vocales del Tribunal ^ l ^ a f a i ^ L T é o r n " 17c6mo 
de Garantías 
Se verifica seguidamente la elección 
rante un gran rato se oyen atronadores 
vivas a la República, coreados en la 
tribuna de la Prensa. Los diputados de 
derecha permanecen quietos, obedecien-
do orden del señor Gil Robles, que aca-
ba de llegar al salón. 
En esta situación menudean los in-
cidentes. Hay forcejeos de diputados y 
numerosos insultos. En un momento de 
menos ruido, el señor PRIETO denun-
cia que de los bancos do la derecha ha 
salido un muera a Cataluña. 
Los DIPUTADOS DE DERECHA: No 
es cierto, no es cierto. (Nuevo alboroto.) 
El PRESIDENTE: No creo que nin-
gún diputado haya cometido semejante 
falta de corrección. (Muchas voces: 
Nadie ha dicho eso.) 
El señor GORDON ORDAS grita y 
porfía que de los bancos de la derecha 
ha salido esa voz. (Nuevo alboroto. Los 
vivas a la República se suceden y no es 
posible entenderse.) 
El señor A L B A : No hacía falta dar 
un viva a España, como ai España es-
tuviera en peligro. L a República no ne 
cesita de nadie para defender a la Pa 
tria, suprema a s p i r a c i ó n de todos 
paña, la República no necesitaba de na-
die; para defender a España, que es el 
móvil de nuestras acciones, para servir 
a nuestro país, que es la meta de todas 
nuestras aspiraciones políticas, para con-
tinuar sirviendo a la nación, en la mis-
ma posición que nosotros defendimos el 
primer día, en una posición de lealtad 
absoluta, de lealtad acrisolada, que nace 
de nuestra condición de ciudadanos y de 
nuestra conciencia de católicos (Muy 
bien.), lo podéis creer o no lo podéis 
creer, pero nuestros hechos hablarán por 
nosotros. Lo que no hemos de hacer es 
venir aquí a suscitar incidentes, para 
que al amparo de un "viva la Repúbli-
ca", que quizá en algunos labios sea per-
fectamente Insincero, se vaya a una 
unión de política izquierdista en contra 
Se aprueba definitivamente la ley que 
convalida el decreto de 25 de septiembre 
por el que se creó la Dirección General 
de Previsión y Acción Social. 
Prometen su cargo algunos diputados 
y se pasa a discutir 
Las actas de Valencia 
El dictamen de la Comisión de AcL^s 
sobre la provincia de Valencia da el 
triunfo a diez diputados radicales y tres 
de la Derecha Regional Valenciana, afi-
liada a la minoría popular agraria. 
Hay un voto particular, que firma en 
primer término, el señor L A M A M I E DE 
CLAIRAC (tradicionalista) y con él los 
diputados monárquicos y los de la CEDA. 
Sostiene e] señor L A M A M I E la nuii-
de lo que es la voluíitad popular. (Gran-jdad dg jas ele^cnon^^ de numerosas sec-
des aplausos en las derechas.! 
La maniobra intentada 
Y conste, señores, que podéis hacerlo 
en la farándula parlamentaria, pero que 
nadie os creerá, porque para vosotros, 
(señalando a los socialistas) la RepúbU-
ca es cosa secundaria; la utilizasteis 
(Grandes aplausos* La Cámara aplaude i cuando creísteis que era para vosotros un 
con unanimidad, incluidos los diputados medio, la repudiáis, ahora, cuando creéis 
de derecha. 
Termina el señor ALBIÑANA con 
breves frases, su intervención. 
Un D I P U T A I X ) liberal demócrata ha-
bla en nombre de su minoría para aso-
ciarse al acto y dice que el mejor home-
naje al señor Maeia ha sido la unión de 
los republicanos, manifestada eo estos 
incidentes. 
El señor Gil Robles 
Pide la palabra el señor GIL RO-
BLES, y se expresa en estos términos: 
Brevísimas palabras, con la máxima 
serenidad que impone el momento, para 
puntualizar la actitud de esta minoría, 
en relación con el lamentable inciden 
te que aquí se ha producido. 
No voy a hacer manifestación alguna 
en cuanto al asunto de que ee viene ocu-
pando la Cámara , ya que, en nombre de 
esta minoría, con precisa elocuencia, ex-
presó nuestro criterio el señor Alvarez 
Robles. 
Bien quisiera yo, señores diputados, 
que la actitud que esta minoría ha to-
mado en el incidente, que acaba de pro-
ducirse, quedara circunscrita a los ver-
daderos límites de una significación que 
yo tengo un grande empeño en que no 
se desvirtúe, por ningún concepto. 
Un amparo obl gado 
Sin ser testigo presencial, por ausen-
cia obligada de la Cámara, de la ini-
ciación del incidente que nos ocupa, sí 
he podido contemplarlo en los términos 
agudos en que se produjo hace un ins-
tante, y tengo que decir, de una mane-
ra categórica, que ia actitud de este 
grupo, que en un momento dado inter-
vino en lo mas agvio del incidente, ha 
sido debida, pura y exclusivamente, al 
deseo de no dejar desamparado a un 
diputado, que pudo ser objeto de alguna 
violencia (Rumores.), sin que ello sig-
nifique una identificación de pensamien-
to con el señor Albiñana, del cuaj nos-
otros nos encontramos apartados en tan-
tos extremos (Aplausos.). 
« c £> s n a f b e a • b • b rt 
P E R F U M E S 
y objetos para regalos. La última crea 
oión la encontrará siempre en la 
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que por otro medio podéis llegar a la 
consecución de vuestros fines. Allá otros 
grupos que quieran hacerse tributarios 
de esa política. Aquí nosotros estamos 
en nuestro puesto, firmes, a defender a 
ESpaña, donde sea y como sea. Y el día 
de m a ñ a n a iremos al pueblo a descubrir. 
t X vuestras maniobras, incluso l a s l f ^ ^ asesinato de un interventor 
que hacéis en una sesión necrológica, al <** brechas. Todo hace creer en un com 
margen de un incidente que no debií 
pasar de una corrección de la presiden-
ciones de la provincia, que se verifica-
ron entre coacciones, escalonadas en di-
versos dias posteriores al día 19 de no-
viembre. 
Se han dado en esas elecciones por-
centajes elevadísimos y ex t rañas dife-
rencias en el número de votos entre los 
candidatos de derecha. Así puede darse 
el caso d« que el señor García Guijarro I más ministerial que nadie frisas). Cree 
obtenga el segundo puesto de la mavo-i que no hay otra solución que la Repú-
Cree que si un acta notarial contradice 
una de escrutinio, debe anularse la elec-
ción por dualidad de actas, ya que no 
puede darse mayor valor al acta nota-
rial. Esto es lo ocurrido en Jaraco, y 
nada influye en el resultado de la pro-
vincia. 
Defiende el caso del señor Chabret, 
alegando que no ejerce jurisdicción. Aun 
en el caso de que la ejerza, será sólo 
sobre los regantes, y no es posible dis-
cernir sus votos de los de los demás ciu-
dadanos. 
Los a ó j a n o s contra 
Billlfll i'P>'i>'B:ii:Biii"ia>i''Blii'lV!l"'R"1 
el dictamen 
Interviene el señor ROYO V I L L A N O -
VA, miembro de la Comisión, para Jus-
tificar el voto de los agrarios a favor 
del dictamen. Cree que en estas actas 
hay un problema político, y ya hay bas-
tante sangre derramada para que se re-
pita una elección, en que sabe Dios cuátt-
top muor ío" habría. (Rumores.) 
Dice que él realizó por Valencia, in-
vitjiidó por la Derecha, un viaje tr iun-
fal, despertando una emoción españo-
Msta tan viva como en Castilla. No tie 
ne, pues, hostilidad a la Derecha. Pero 
él renunciaría todas las actas si hubiera 
por ellas, no un muerto, sino un herido, 
un contuso o un simple desmayo (risas) 
Declara que no quisiera dividir a las 
derechaa de los radicales, porque él es 
tas el nombre de la Patria. 
El señor Maura se limitó a comentar: 
—Ha sido una sesión magnífica. Ha 
vibrado la República, y cuando vibra, lo 
hace de una vez. 
Salazar Alonso.—Antes de que habla-
ra el señor Lerroux se expresó en estos 
términos: "Todo ha sido lamentable. Yo 
creo que no había necesidad de una se-
sión necrológica. Sp podía haber acor-
dado una moción de sentimiento en loa 
términos que se quisiera, sin acudir a 
tal serie de discursos, porque en este 
caso hay que oír las opiniones que quie-
ran exponerse." 
E l señor Barcia hizo mención de que 
es lamentable que a un hombre, al mo-
rir, no se le exalta en lo que tiene de 
positivo, y que el señor Gil Robles se 
había manifestado como un político ha-
bilísimo al producirse en oposición a la 
política del señor Albiñana. 
Don Raimundo García, diputado nava 
rro.—Se ha visto que la única fuerza 
¿mil l l l l l l imimil l l l l l l l l l l imi imil i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l imi l in^ es la personal del se-
SE HA PUESTO A LA VENTA 
H O T E L R I T Z 
DIA 6. DTTIZ NOCHE 
C O M I D A D E R E Y E S 
Enorme tómbola v un sin fin de régaloe 
ENTRADA A L BAILE DESDE LAS 11,30 
Reserve su mesa antes de las doce del mismo día. 
lüBiniiBmnBiiniiiiBniiBiiifBiiniiiiiBii i n i i n m n H l l i i m i l » 9 B B B F 
C H A M P A G N E v a ™ O J C Q U O T f o N S A R D m R E I M S 
Doux. Derai-seo, Seo. Dry England, Bnit . Brut 1923 
el magnífico 
A L M A 
ría, mientras sus restantes compañeros 
de candidatura quedan para las mino-
rías. 
Un completo amaño 
Hubo rotura de urnas, organizada de 
un modo sistemático, acompañada en To-
cia (Aplausos.). 
Otras intervenciones 
Interviene el señor PRIMO DE R I -
VERA: Cuando nombramos a España 
sólo pensamos en ella, toda entera, con 
sus tierras catalanas, sin régimen ni 
forma política determinada. 
Conste de hoy para siempre el amor 
a Cata luña; procúrese enmendar posi-
blica o la anarquía, y dentro de la pri-
mera no hay otro Gobierno que el del 
peño'- Lerroux. Siente desunir a derechas 
y radicales. Lo importante es no plan-
tear el problema de régimen; buscar la 
libertad. Yo. porque soy liberal; vos-
otros, porque, aunque el liberalismo es 
pecado, sabéip que sólo la libertad nos 
conviene a todos (grandes risas). 
Sigue en chanzas de esta clase y dl-pleto amaño del voto popular; las elec-
ciones han sido simuladas en gran par-j ce: Ahora que no nos oye nadie, os 'd i ré 
te y deben anularse que no he leído el expediente de Valen-
En el pueblo de Jaraco se da, ade-jeia (grandísim?!? risas). De lo que he, 
más , el caso de que las actas escruta- oído hoy deduzco que hay que estudiar c 
'el dictamen, y pido a la Comisión que 
lo retire. 
Q U F 
J E R 0 M I N " 
q'il'BüIllBIIüB'liWira1- a • Bl''HBirB B • B 'Wm 
UN BUEN REGALO 
se aprecia si su procedencia y buen gus 
to se acreditan con la firma de la 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
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El PRESIDENTE DE L A COMISION 
pide la suspensión del debate, pues no 
le parece oportuno retirar el dictamen. 
Así se hace; se lee el despacho ordina-
rio, y ee levanta la sesión a las nueve 
menos veinte. 
E L MEJOR REGALO DE REYES que puede 
nacer a áüs pequeños. 
MULTITUD DE CUENTOS, CHISTES, PA-
SATIEMPOS. HISTORIETAS EN COLORES, 
etcétera, reunidos en un solo volumen. 
! 5 0 C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A I 
Don Fernando de los Ríos, refiriéndo-
se a la actuación del señor Gil Robles, 
dijo que era indiscutible su oportunidad 
política. 
—El señor Gil Robles vi ó el rumbo 
que tomaba el incidente, y con su in-
tervención actuó de cortafuegos. 
Royo Vlllanova.- Sólo he estado en 
el salón durante el discurso de Gil Ro-
bles, y ha estado bien. Lo mejor, sin 
embargo, hubiera sido que las derechas 
hubieran estado ausentes durante la se-
sión dedicada a Maciá. 
Don Abilio Calderón. Gil Robles ha 
recogido admirablemente el momento. 
Numerosos diputados de derechas elo-
giaron, por otra parte, el tono del dis-
curso del jefe del Gobierno, así como 
también lo acertado que estuvo de ex-
presión. 
Las actas de Valencia 
APRESURENSE A CURSAR SUS 
PEDIDOS 
n m i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , nMi i i i i i i i iuMi iHi immi i i i i i i i imi iün i i l 
1.° DE ENERO 
—Aquí está, señor, la notn de la contribución del mes, el re- I Ove- d" + 
clbo del casero, la factura del sastre y otras seis cuentas tná-. . . . ^Ue teng0 palúdicas y que no 
Feliz año nuevo. podr* *r a ^ escuela hasta pasado mafíana. 
("London "Opimon", Londres.) /..T„ „ , . 
( Lustig€ BlaetUr", Berlia.) 
•poli 
—No han dejado la jarra fuena. 
•—Bu*», pu%9„ Achate gor al buzón. 
r H u m o i i a f , Londres.) 
La discusión de las actas de Valencia 
dió lugar a numerosas entrevistas po-
líticas en el Congreso. E l señor Casa-
nueva conferenció con el presidente de 
la Cámara y con el señor Lerroux, y en-
tre ambas entrevistas celebraron otra 
los señores Alba y Lerroux. Después, 
en los pasillos se formaron varios gru-
pos comentando los posibles resultados 
_ de la discusión. El señor Casanueva ha-' 
S bló en los pasillos con el socialista don 
r g r i fón Góme?; y con el señor Gil Robles. 
SiEste último, abordado por los periodis-
= tas, al salir a los pasillos, dijo que la 
2 minoría popular agraria votarla oor la 
- nulidad de las actas. 
E l señor Largo Caballero manifestó 
a los periodistas que el grupo socialista 
aun no había decidido cuál sería su ac-
titud, que ser ía adoptada después de 
oír a ambas partes. 
Voto particular del se-
ñor Serrano Suñer 
El diputado de Acción Popular se-
no • Serrano Suñer ha presentado un 
voto particular al dictamen de la Co-
misión de Actas sobre las de la provin-
cia de Valencia. Dice así : 
«El candidato señor Chabret es al-
calde de Sagunto. Por tener este car-
ge dt autoridad, de elección popular, 
es también presidente de la Junta de 
gobierno y del Tribunal o Jurado de 
ag-uas de la Comunidad de regmtes de 
la acequia mavor de Murbiertro, que es-
tá constituida por loa pueblos de Al-
|a.r, Alfara, Algiraia, Torres-Torres. 
Estivella. Albalat, Gilet. Petrés. Mur-
bodro (Sagunto) y Canet. 
Es evidente que. a tenor de lo dis-
puesto en el art ícu o 7." do la ley Elec-
toral, el señor Chabrrt no tiene capa-
cidad pira sor cleg'dc en todos esos 
!pueblos donde ejerce autoridad de elec-
'ción popular y qut ni pu íden compu-
társele los votos que en eHos haya cb-
'.ouido, que son lis sigu entes: En Al-
Tar, 195; Alfara, 175; Algimia, 240; 
Albalat. 242; Canet, 34S; E.^tivella, 211; 
Gilet, 129; Pet rés , 96; Torres-Torres, 
91, y en Sagunto, 3.795. Total, 5.523. 
Resulta de actas notarinies de prc' 
sencia que en Jaracó el señor Chabret 
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obtuvo, en lugar de los 993 votos que 
Se le han escrutado, 202 votos, por lo 
que se le tienen que deducir 791 votos. 
Finalmente, también resulta de actas 
notariales de presencia que en las sec-
ciones primera y segunda del distrito 
único de Benifairó de Valldigna, no hubo 
elección, y, sin embargo, en cada una 
de esas dos secciones se le adjudican 
al señor Cliabret 200 votos. En total, 
400 que habrá de deducírsele. Resulta, 
por consiguiente, a deducir 5.523. 791 
y 400; total, 6.714, que, restados de los 
108 996 que al señor Chabret le fueron 
computados, queda con 102.282 votos. 
Por el contrario, al c:-indida£o qu apa-
rece derrotado, que le sitrue en votos, 
el señor Colomer. hay que sumarle 5^0 
votos que. según actas notariales de 
presencia, obtuvo en Jaracó, donde nojse agitación entre el elemento obrerista 
fle le escruta ninguno, y como a este E l Comité de la Alianza Obrera ha pu-
candidato señor Colomer se le compu-¡blicado un extenso manifiesto revoluclo-
taron 102.071, hay que añadir le los ex-' . M . 
presados 580. con lo que obtiene un to - ! i ari0, 611 el ^Ue se ProPUgoa por la 
tal de votos de 102.651, colocándose pori]ucJla extraparlamentaria, so pretexto 
delante del señor Chabret y con mayor I de oponerse al avance de las derechas 
votación que la obtenida por éste, r a - ¡y para imponer la ilegalización del fa»-
zón por la cuai díbe prociamarse dipu i0:c~,n i» jm.aí.. -a * * i j , ^ , 
tado al candidato don Julio OolomérJCl8m0' la dlS0lución total de las Orde-
que es lo qur el que ouscribe tiene el!n3s reuglosas, la libertad sindical, el 
honor de proponer a la Cámara.» subsidio a los obreros, etc. etc. Forman 
NO Se han retirado l0S|e! frente obrero los pocos socialistas que 
jT*- ' ihay en Cataluña ' el Bloque comunista 
tilOtameneS ¡obrero y campesino, los Sindicatos de 
A l terminar la sesión, el presidente oposición del grupo de "los treinta", 
de la Comisión de Actas conferenció loa troskistas que capitanea Andrés Nin, 
con el jefe del Gobierno y, sesruidamen- ia Federación Socialista de Catalunya, 
te. con el preáidcnte de la Cámara . „̂ n , 
A presunta* 3* loa p^odi.*tas, sobre 4 V e á Q ^ n Socialista Libertaria, la 
si se habían retirado los dictámenes do federación de Sindicatos excluidos de 
Valencia, el señor Casahueva contestó la C. N , T. y la Unión de "rabassai-
negativamente. res". Como se ve, no son pocos. Pero 
i r ^ 2 K ° ¡ S ? a n i \ T ? r ^ J ^ n í 2 falta todaírta la única fuerza social de la Comisión que pedían la retirada del 
dictamen, yo no- he querido afrontar Probada efectividad revolucionaria: el 
esa responsabilidad. Mañana a medio- anarcosindicalismo, controlado por la 
día nos reuniremos y en la reunión se F. A . I . 
Presentación al Parlamento del Gobierno catalán f i g u r a s D F / v C T U A T T m n Segunda entrevista de John Simón y el Duce 
decidirá si se retira el diefamen o s: se 
introducen modificaciones. 
El caso riel señor Suá 
rez Iriarte 
El señor Casanue^a manifestó al lle-
gar ayer tarde al Congreso que la Co-
misión de actas iba a reunirse para tra-
tar de la incapacidad de don Publio 
Suárez Uriarte, diputado electo por 
León, puesto qu« su cargo de director 
de Bellas Artes en dicha capital le ha-
ce incompatible para ejercer el puesto 
de diputado. El señor Prieto ha estima 
do que además de Incompatible es inca-
paz, y por,ello la Comisión de Actas |ún lco wolucionnrio con comunistas v 
ge va a reunir ahora para dictaminar' 
sobre este cargo presentado por el se-
ñor Prieto. 
• * « 
AJ terminar la reunión de la Comisión 
de Actas, su prisidente, señor Casanue-
va, dijo a loe periodistas que se había 
acordado no volver más a estudiar el 
caso deJ señor Suárez Uriarte • insistir 
en el acuerdo formulado anteriormente, 
es decir, que dloho señor es capaz para 
desempeñar el cargo de diputado. 
La Comisión de Incom-
patibilidades 
Ayer m a ñ a n a se reunió en el Congre-
so la Comisiór do Tncompatlbi'idades. 
Se acordó que «5 cargo de consejero 
de ferrocarrile.s sea incompatible con 
el ejercicio del de diputado. 
Reunión de los socialistsa 
Ayer tarde, « primera hora, «e ha 
reunido la mhKwla socialista. El señor 
Largo Cabaüer» dijo a los periodistas 
que se habla encargado al señor Sabo-
r i t para que convierta en interpelación 
cd ruego que anteayer hizo en él salón de 
aeaionep sobre la destibición de Ayunta-
mientos. La minoría se ha ocupado tam-
bién de la situación social por que atra-
viesa él pueblo de VlHanueva de Cór-
doba, a consecuencia del derre de las 
minas. Se acordó dar de baja en el gru-
po a don Adolfo Moreno, diputado por 
Córdoba. En la reunión se cambiaron 
impresiones sobre distintos aspectos de 
la situación política, entre ellos la am-
nist ía . No se tomó ningún acuerdo en 
espera de que en el salón de sesiones 
se presente algún proyecto © proposi-
ción de ley en este mentido. 
Los tradicionalistas 
Se verificará en la sesión de hoy. En el Consejo cele-
brado ayer se estudió ta declaración ministerial, que 
hará el señor Companys. Terminada esta sesión, se ce-
rrará de nuevo el Parlamento 
L A G E N E R A L I D A D S E O P O N E A Q U E L O S F U N E R A L E S P O R 
E L S E Ñ O R M A C I A S E C E L E B R E N E N L A C A T E D R A L 
(Crónica telefónica de nuestro [so intentaron y consiguieron sembrar 
corresponsal) |un cisma en la C. N . T. Además, aun-
BARCELONA, 4. — Vuelve a notar-;que los elementos dirigentes del anar-
cosindicalismo estén decididos a la alian-
za con los socialistas, les habrá de cos-
tar no poco trabajo convencer a la 
masa, que culpa al socialismo del fra-
caso de todos los movimientos revolu-
cionarios intentados por la Confedera-
ción desde que se implantó la Repú-
blica. Será difícil, además, que la masa 
de la F. A . I . perdone a los socialistas 
les leyes de represión que votaron en 
las Cortes Constituyentes, sobre todo la 
ley de Vagos, la de Asociaciones y la de 
Orden público. Por otra parte, todavíf 
r e s t aña la herida del últ imo fracaso, 
que los "faís tas" atribuyen al engaño 
de que les hizo víctima Largo Caballe-
ro, que anunció públicamente a plazo 
fijo una revolución, que luego los so-
cialistas no realizaron, dejando así a la 
F. A. I . abandonada a merced de la 
represión del Gobierno. Parece que en 
la F. A . I . predomina el criterio de no 
i r a la alianza revolucionaria con los 
socialistas, sino, en todo caso, esperar 
a que los del frente obrero tomen la 
Iniciativa, para secundar luego ellos la 
revuelta y apoderarse del movimiento. 
E l esfuerzo de todos los componentes 
del frente obrero revolucionario e a 
atraerse a todo trance a la Confede-
ración. Para ello se recur r i rá a todos 
los medios. Ahora se esgrime la ame-
naza de que v» a volver el Sindicato 
Libre, y en torno a ello se es tá urdien-
do la más tremebunda trama de terror 
y de pistolerismo. Pero lo que en reali-
dad preocupa a los intelectuales del co-
munismo y a los dirigentes de las de-
m á s organizaciones obreras revolucio-
narlas es la eficacia que podría tener 
una labor social católica llevada a cabo 
con efectividad y con entusiasmo por 
Se han repartido hojas elandestinas 
excitando a una huelga para obligar a 
las autoridades al sometimiento a la 
revolución; pero ya esos elementos co-
gen cansada a la masa obrera. Han sido 
demasiadas intentonas las que han fra-
casado. Todavía es tán sin trabajo los 
despedidos por la úl t ima huelga de 
transportes. Claro es que, si se tercia, 
los obreros Irán a la huelga por el te-
rror, pero sin ilusión y sin entusiasmo. 
Lo que parece más difícil es que la 
F. A. I . acceda a entrar en el frente 
con socialistas; un frente único en el 
que figuran los partidarios del grupo 
de "los treinta", de Pes taña , que son 
irreconciliables adversarios de la Fede-
ración Anarquista Ibérica, pues Inclu-
Parece que Alemania obtendrá algunas concesiones. John 
Simón regresará hoy a París y mañana a Londres. L a sema-
na que viene se conocerá la posición que adopta Inglaterra 
(Crónica telefónica de nuestro i La entrevista de hoy parece que ..^ 
corresponsal) versado sobre la Sociedad de Naciones, 
PARIS, 4 . - U n periódico de la UTÚe Reyéndose VTohah\e que Mussolini ha-
, ibrá presentado, bajo la forma de me-
publica hoy un dato desconocido hasta | morándum, una lista de las modificacio-
ahora acerca de las negociaciones fran-1 nes que considera deben introducirse en 
coalemanae en curso. Luego de pronun-leI organismo de Ginebra, 
ciar el canciller Hít ler el famoso dis- John Simón regresará 
el sábado 
curso del 15 de octubre, el Gobiemo 
francés decidió en un Consejo enco-
mendar al embajador de Francia en ROMA, 4.—El ministro de Negocios 
Berlín la misión de tomar la iniciatl- ¡ Extranjeros bri tánico saldrá m a ñ a n a 
va y de real zar una gestión ante el j v¡enies de RoTna Para dirigirse a Pa-
_ . . , * * ,., . ris adonde l legará el sábado por la 
Gobierno alemán para que éste hiciera , mañan,a Inm€d5iatam€nte t o m a r á u n 
proposiciones concretas. Las negociado- y se t r a s l ada rá a Londres, pa. 
nes directas entre Francia y Alemania ra estar en dicha capital el mismo sá-
datan, pues, desde entonces. ihRdo P01" la tarde, 
, . . . « , j , . Se dice que en la semana próxima 
Posteriormente hemos señalado el ta- L , nonP(>;jo % Mini9tro inglés ¿ c u c h a -
terés que preponderantes grupos i ndus - | r á los informes de John Simón y adop-
triales franceses parecían manifestar | t a r á una actitud ante el problema del 
por una inteligencia con Alemania. Se '1'^arnie- » • • 
hicieron, pues, las negociaciones después j roma , 4 ._E1 V t o i s t r o de Negocios 
de una entrevista con Hítler, publica- Extranjeros inglés, sir John Simón, ha 
da en el gran diario financiero "La In- dedicado !a tarde a visitar la Feria 
formación". Después se ha sabido queide la revolución fascista. 
uno de los directores de "Le Temps" 
fué también recibido por el canciller, y 
ya se conoce la preponderancia que en 
el gran diario republicano de la tarde 
tienen desde hace algunos años los Co-
mités industriales del carbón y del hie-
rro. No hay para qué recordar las en-
trevistas publicada" en ocasiones poste-
riores por otros periódicos sometidos 
también a esa misma tendencia. 
Hay, pues, en Francia una tendencia 
a entenderse con Alemania y tal ten- den referirse m á s que al desarme ge 
dencia tiene una base económica. La po- neral y no al rearmamento de Alema 
Fué recibido por «1 secrtario general 
del partido y rernrr;rt todas las insta-
laciones, permaneciendo en la Exposi-
ción cerca de dos horas. 
El memorándum francés 
PARIS, 4.—Un diario de la maña-
na ha publicado un despacho de su co. 
rresponsal en Londres dando supuestos 
detalles sobre el contenido del memo-
rándum francés, en respuesta a las pe-
ticiones alemanas de rearmamento. 
El Gobierno francés, se l imi ta a 
afirmar que las negociaciones no pue-
Don Joaquín María Castellarnau, a quien la Academia de Ciencias 
ha concedido por unanimidad la Medalla Echegaray 
las derechas españolas.—ANGULO. 
Se posesionan los nue-
Tambión se reunió la minoría tradl-
cionalista. Su secretario, don Romual-
do de Toledo, facilitó una nota: 
"Entendiendo que la concesión de una 
amplia amnistía es un mandato impera-
tivo impuesto por el cuerpo electoral, 
ha ratificado su criterio Supuesto en el 
discurso de su Jefe, eH conde de Rodez-
no, en el debate politloo, favorable a la 
pronta presentación a la Mesa de las 
Cortes de la proposición de ley acorda-
da por todos los JeÉéiB de derechas. 
Se ha designado afl «eflor Bau para 
que Intervenga en la Interpelación que, 
sobre política eomerrfaü, es tá explanan-
do el señor Badia, y al aeflor Zamani-
llo, diputado por Santander, para que 
en el momento oportuno tome parte en 
3a interpelación anunciada por el señor 
Azpeitla sobre reposición de funciona-
rios Judiciales. 
Ha quedado encargado el señor La-
mamlé de Clalrac para explanar una 
interpelación al ministro de Obras pú-
blicae sobre la obra de las Confedera-
ciones Hidrográficas.» 
La Esquerra 
, vos consejeros 
BARCELONA, 4.— Esta m a ñ a n a to-
maron posesión de sus cargos la mayo-
ría de los nuevos consejeros. E l presi-
dente ha recibido varias visitas de ca-
rác te r político relacionadas con la con-
fección de la candidatura de la Esque-
rra para las próximas elecciones muni-
cipales. A primera hora de la tarde ha 
sido visitado por el Pleno del Patrona-
to de la Universidad autónoma. 
Más tarde, el señor Companys recibió 
a los informadores, a quienes dijo: 
—Creo que el Gobierno ha producido 
excelente impresión y espero que produ-
cirá un sentimiento de respeto en to-
das las fuerzas políticas de la Repúbli-
ca y de entusiasmo entre los elementos 
de izquierda, que en él verán el camino 
para la unión de todas las Izquierdas. 
Esta tarde tomará posesión la totali-
dad del Gobierno, y celebraremos un 
Consejo, del que saldrán las lineas ge-
nerales del discurso de presentación que 
habré de pronunciar mañana en el Par-
lamento. Acabo de conferenciar con el 
presidente del Parlamento para ult imar 
los detalles de la sesión de mañana . 
Creo que en 61 tendré la colaboración 
de todas las minorías, toda vez que 
cuento con su republicanismo, desde lue-
go descontando la minoría de la Lliga. 
Después de la sesión de m a ñ a n a se ce-
r r a r á de nuevo el Parlamento para 
unas breves vacaciones. Sin embargo, 
si la Ll iga plantea algún debate, no 
tengo inconveniente en prolongar las 
sesiones. 
Ayer estuvo en el cementerio, Junta-
mente con los consejeros señores Gassol 
y Barrera para depositar unas flores en 
las tumbas de los señores Maciá, Lay-
ret y Seguí. 
E l señor Oompanys dijo t ambién que 
el Gobierno h a r á suya la proposición 
presentada al Parlamento para honrar 
la memoria del presidente señor Maciá, 
y a continuación hizo un elogio del nue-
vo consejero de Hacienda, señor Mar-
tín Esteve. oon el que ha celebrado hoy 
una extensa conferencia en su toma de 
clone» de concejales, y dijo que, sobre 
este particular, había dejado en amplia 
libertad al partido. En cuanto a la pro-
paganda a favor de esta candidatura 
por determinados elementos Izquierdis-
tas de la política española, manifestó 
que tenía entendido que tomar ían parte 
en algún acto, que no será un simple 
mi t in electoral, sino una exhibición iz-
quierdista, que considera muy oportuna 
y que desper tará gran interés entre 
las Izquierdas, 
El general Marzo, j'efe 
de la Guardia civil 
BARCELONA, 4.—El nuevo conseje-
ro de Gobernación, señor Selvas, ha ma-
nifestado a los periodistas que el pr i -
mer decreto que someterá a la firma 
del Consejo es el nombramiento del ge-
neral Marzo para Jefe de la Guardia 
civil de Cataluña. 
Los funerales por Maciá 
L a Meda l l a Echegaray es el m á s al to g a l a r d ó n que otorga la A c a -
demia de Ciencias Fís icas , Exactas y Natmmles, como premio a la labor 
de sabios e s p a ñ o l e s y extranjeros. L a concede cada tres a ñ o s , y hasta 
ahora só lo la p o s e í a n dn E s p a ñ a el doc tpr R a m ó n y Cajal , Torres Que-
i j , . n w n n • - i i i paraba una alianza fran cornisa Hasta 
vedo y don Ignacio tJonvar. tv! señor UasteUamau es inspector jubilado u ^ n ^ p„™~.~ ^ ^ ^ 
del Cuefrpo de Ingenieros de Montes , e i n d i v i d u o de n ú m e r o de d i 
I 
lítica de Paul Boncour y el proyecto 
de los industriales han prevalecido, se-
gún todas las referencias, sobre la opo-
sición del Estado Mayor francés. 
I Por otra parte, se habla menos de las 
negociaciones políticas entre Francia y 
la U . R. S. S., y ya se sabe que des-
I pués de la visita de Herriot y de Cot 
a Moscou llegó a afirmarse que se pre-
nia, y a exponer en qué medida y en 
qué condiciones está dispuesto, por su 
parte, a desarmar. 
No es cierto, pues, como se ha d i . 
cho en ese despacho, qu» el memorán-
dum mencione las cifras que eventual-
mente pudieran ser concedidas all Ejér-
cito alemán. 
Rusia se aproxima a Ginebra 
MOSCU, 4.—Se comenta mucho en 
los Círculos diplomáticos el cambio 
que parece haberse registrado en la 
política exterior soviética, a juzgar 
cha Academia . 
Del banquete masónico Irregularidades en unas 
A la información que publicamos ayer ODOSÍCHHieS 3 CatedíaS 
sobre este asunto y que recoge "La Epo- r 
ca" de anoche, añade el querido colega • 
S ^ r r ^ no Ayer fué presentada una denuncia 
"Como nota curiosa, a m á s de la dei contra el presidente del Tribunal 
hombre de la pulida espada, que reco-
ge el dilecto colega, nos aseguran que 
podemos brindar a la curiosidad de 
¡se ha dado aire a un famoso y no muy 
claro asunto de espionaje en Francia ¡ ¿x>r ios discursos últ imos de Molotoff 
a favor de los soviets. La alarma que i y Litvinoff, y con este motivo se dice 
las invasiones comerciales japonesas en que la ca"sa principal de este cambio. 
en un setido más favorable hacia la Europa ha suscitado en Inglaterra e 
Italia, la creencia cada día más arrai-
gada de un conflicto entre el Japón y 
la U . R. S. S pueden haber decidido 
al Grobiemc francéf- a no comprometer-
se demasiado con Moscou, influirá en 
los Gobiernos ,de Inglaterra e Italia pa-
ra considerar con justicia las cosas de 
Alemania. Y existe ya la Impresión de 
que el Cobiemo alemán obtendrá algu-
nas de sus pretensiones de rearme y 
de que en las entrevistas de Mussolini 
y John Simón se ha concertado una 
Conferencia de las cuatro grandes po-
tencias en la que se darán algunas sa-
BAROBLONA, 4.—Los funerales por 
el alma del señor Maciá están organi-
zados por la Liga Espiritual de la Vir-
gen de Montserrat, y se celebrarán en 
la parroquia de Santos Justo y Pás -
tor, ya que la Generalidad ha puesto 
dificultades a que se celebren en la 
Catedral, por alegar razones de orden 
público. 
En la esquela que se ha publicado se 
hace constar que el señor Maciá falle-
ció después de haber recibido los San-
tos Sacramentos y la Bendición apos-
tólica. 
La aandidatura munici-
pal de la Esquerra 
BARCELONA, 4.—Se ha hecho pú-
blica la candidatura de la Esquerra re-
publicana, acordada por la Junta co-
marcal. Se mantiene la misma candida-
tura confeccionada por Maciá, y sola-
mente se excluye de la misma al señor 
Durán y Albeza. La designación de los 
nombres que faltan para completar la 
candidatura la h a r á una Comisión In-
tegrada por lo» señores Ayguadé, Pi 
posesión, durante la cual hablaron de * companys. La candidatura es-
tá integrada por nombres desconocidos. 
Los diputados de la Esquerra se re-
unieron por la mañana . 
La minoría analizó a fondo la cuestión 
que Implican las actas de Valencia (pro-
vincia), y se designaron ponentes pa-
ra que estudien los asuntos de los ha-
beres del clero y de la amnist ía , temas 
sobre los cuales la minoría piensa In-
tervenir de una forma decidida, apu-
rando, si fuera preciso, todos los me-
dios reglamentarios para que el espíri-
tu izquierdista de la República salga 
indemne. La minoría volverá a reunir-
se hoy en él Congreso. 
Los problemas de Sevilla 
Celebraron una reunión los diputados 
derechistas por Sevilla. Se ocuparon 
ampliamente de todos los problemas que 
de algún modo afectan a la región an-
daluza. Es su propósito, según manifes-
taron 
la Hacienda de la Generalidad 
E l Presidente ha terminado su entre 
vista oon los periodistas diciendo que 
Iba a almorzar con el doctor Marañón 
y con el consejero señor Gassol, y apro 
vechó la oportunidad para hacer un gran 
elogio del señor Marañón y de su apor-
tación a la discusión del Estatuto. 
Un periodista le preguntó si asistí 
r ía mañana a los funerales que en su 
fraglo del señor Maciá celebrará la L l i -
ga espiritual de Nuestra Señora de 
Montserrat, y el señor Componys oon 
tes tó : 
—Yo soy laico, y como respeto las 
creencias de los demás quiero que se 
respeten mis convicciones. E l altar del 
presidente lo tengo en mi memoria y 
en mi corazón. 
El primer Consejo 
BARCELONA, 4.—A las ocho de la 
noche recibió el señor Companys a los 
periodistas, a quienes manifestó que el 
Gobierno de la Generalidad había cele-
brado su primer consejo en el depar-
tamento de Gobernación. Agregó que, 
para lo sucesivo, se habi l i tará un lo-
cal destinado exclusivamente a este 
objeto, alejado de toda otra dependen-
cia. En la reunión se estudió la decla-
ración ministerial. 
Se le preguntó sobre la candidatura 
a la salida, el invitar a los dipu 
tados andaluces de las restantes mi 
norias par lamentar ías para que con ellos ¡ de Izquierdas para las próximas eiec 
realicen una labor en pro d*» aquellos i n - | 
Por la Urde vlsitanm al ministro de i bajo, se - u n i r á hoy o ™ £ ™ 
¡a Gobernación ios señores Oriol. l ^ ^ ^ r ? ^ M S 2 ^ K 
^ u e n t ^ ? 6 3 denUnPÍHr;e¿i 105 Í T e ' ' I f ^ A é ^ o s munlclales, cuentes Incendios que se están come- " 
tiendo estos días en los campos anda-
luces, principalmente en la reglón de 
^annona. 
La Comisión de Trabajo 
El grupo vitivinícola 
I M «M(ar« de la tarde, m v»-
m k fteodón sexta los dipu-
tados de diversas minorías para consti-
pa Comisión parlamentarla de T r a - tulr «J «rupo vitivlaíool*. 
Don Antonio RIus Miró, catedráticos 
nuestros lectores — curiosidad j u s t a , i d e la Escuela Industrial, y don Luis i 
puesto que estas ceremonias parece que;Blas. ayudante de la Universidad Cen-
no son frecuentes—el hecho de que ano:fcral y catedrático de la Escuela de Ve-
de los hermanos—probablemente guar-iterinaria. opositores a las cátedras de 
dando el rito—comía, si incómoda, co- Química técnica, vacantes en las Uni-
rrectamente enguantado. versidades de Madrid y de Oviedo, pre-
Sin duda, lo más interesante del actojscntaron ayer una denuncia en el Juz-1 tisfacciones a Alemania y en la que se 
hablan sido los discursos. Pero guarda- l»ado de guardia, contra el p res iden te 'p repara rá la vuelta de és ta a la Socie-
das con la mayor severidad las consig-jdel Tribunal de dichas oposiciones, donida(j ^ Naciones De una manera o 
ñas, hubieran quedado en el más impe-!Enrique Moles. La denuncia, que quedó! . , p t , , ^ 
netrable secreto, si la Fortuna no hu-• admitida, se funda en la desaparición de otra' ya 0011 61 ™ c l 0 ae 103 uua 
hiera sido, de siempre, hada madrina del i de documentos pertenecientes al expe- tro, ya con la reforma de la Sociedad 
repórter. | diente de un opositor, que se suponen j ginebrina, ya con una nueva fórmu-
Una conversación indiscretamente ca- falsos e incorporados al expediente por la que armonice ^ doS cosas, el pro-
zada al vuelo sobre el peluche de un di-!un medio extralegal, 
ván de café, ya de madrugada, hubiera! Lo3 ejercicios debían haber comenza-
carecido de sentido para él, sin la noti-|do el pasado día 2; pero recelosos los 
cía leída esta m a ñ a n a a primera hora. 
Es el caso que dos trasnochadores 
—smoking, clavel rojo en el ojal—co-
mentaban con Interés los Incidentes de 
una comida a la que, a no dudar, ha-
bían asistido. 
opositores de que el presidente del T r i 
bunal fuese parcial a favor de dos se-
ñores, reclamaron los expedientes de 
todos para examinarlos, acogiéndose al 
reglamento para la provisión de cáte-
dras. Comprobaron en la investigación 
yecto Italiano se pondrá en marcha.— 
Santos FERNANDEZ. 
L a sesrunda entrevista 
Y a lo que el indiscreto pudo colegir, que entre la documentación de uno de 
la euforia de un yantar copioso y no mal IelIos figuraba un certificado del Inst i-
salplcado de vinos y licores, sentíase un|tuto de Física y Química de la Funda-
tanto amortiguado por los presagios que ción Rockefeller, donde les constaba no 
habían sembrado en su alma—omitamos ha^51 prestado ningún servicio el opo-
nombres y cargos—los onilgados orado- sitor a que se referia. E l certificado, 
res. Temores de no sabemos qué peli- que aparecía extendido en marzo de 
gros; el triste augurio de que el próximo 1931. llevaba estampado el sello con 
en su mayoría. 
La Lliga, por su parte, ha celebrado 
una reunión para adoptar acuerdos con 
respecto a la nueva campaña electoral, 
que se emprenderá tan pronto como des-
aparezca el estado de alarma y previ-
sión. Tienen preparado un mi t in en el 
teatro del Bosque, donde hab la rán las 
personas más destacadas del partido. 
Bomba de gran poten-
cia en unas cocheras 
BARCELONA, 4. — E l gobernador 
manifestó que en el terrado de las co 
cheras de los autobuses Roca. Instala 
das en la calle de Mallorca, 451, fué 
encontrada una bomba de gran poten-
cía. E l artefacto, de 80 centímetros de 
alto por 15 de ancho, pesa 10 kilos y 
contenía dinamita y líquidos inflama-
bles. La bomba, a la que se le apagó 
la mecha a consecuencia de la hume-
dad, estaba colocada en la viga m á s 
principal de las cocheras, por lo que de 
haber llegado a estallar, hubiera des-
truido toda la nave y se hubieran in-
cendiado todos los coches. 
Se supone que el explosivo fué colo-
cado en dicho lugar por unos indivi-
duos que anoche robaron un " tax i" que 
habían alquilado en la calle de Pro-
venza. 
A disposición del Tri-
la corona mural, «adoptado por el Ins 
tituto después de proclamada en Espa-
ña la República. 
Sobre estos hechos llamaron la aten-
ción del Tribunal los opositores, quie-
nes pidieron la justificación de haberse 
incorporado tal documento al expedien-
te; de nuevo volvieron a protestar el 
día 3, por haber desaparecido dicho cer-
tificado, y ante la nueva reclamación, 
el señor Moles declaró que, efectiva- relatlv0 al Proyecto italiano de reforma 
mente, no se había cumplido el regla-ldeJa Sociedad de Naciones, 
mentó, por lo que dimitía la presiden-1 ^ conversación de ayer versrt única-
periódico, sobre la mesa de la Redac-icia del Tribunal. mente sobre el desarme, 
ción." I Convocados los opositores para este' En los círculos oficiales se declara 
» * » [último día por la tarde, el Tribunal,iclae no fué eI memorándum francés el 
tras una larga deliberación, acordó sus-|(lue sirvió df ba9e Para 1a discusión, 
pender los ejercicios indefinidamente. E1 "Duce" t r a tó de convencer a Sir 
banquete habrá de celebrarse quizá en 
las catacumbas; la necesidad de abando-
nar la contemplación para incorporarse 
a la acción; la necesidad de podar las 
ramas que sobresalgáis para obtener 
la anhelada igualdad... Todo esto era 
serio, y era motivo de preocupación pa-
ra los noctámbulos comentadores. 
Y hubiera sido para el repórter un 
arcano, a no haber podido relacionar la 
conversación cogida al azar entre una 
taza de manzanilla y unos terrones de 
azúcar, con la noticia encontrada en el 
de Roma 
ROMA, 4.—La segunda entrevista en-
tre los señores Mussolini y sir John Si-
món se ha celebrado esta tarde en el 
Palacio de Venecia, con asistencia del 
embajador de Inglaterra en esta capital 
y del subsecretario italiano d^ Negocios 
Extranjeros. 
La entrevista, que empezó a las cinco 
y media, ha durado una hora y cuarto. 
Se espera que sobre ella se da rá un co-
municado esta noche, y que en él se 
darán detalles acerca de las conversa 
cienes, a propósito de las cuales la Pren-
sa italiana no ha dado ahora ningún de-
talle. 
Noticias de buen origen desmienten 
el rumor de que haya sido entregado por 
Mussolini a sir John Simón durante la 
entrevista que celebraron un documento 
Sociedad de las Naciones, ha sido de-
bido a la actitud de este organismo 
por lo que respecta a la llamada "po-
lítica ímperiallsita" del Japón en el Es-
te chino. Se agrega que esta actitud 
es un paso firme hacia una coopera-
ción mayor de Rusia en la Sociedad de 
las Naciones, y a ese objeto parece que 
el Gobierno de los Soviets se propo-
ne enviar un observador permanente a 
Ginebra, y, después de cierto período 
de transición, opositar a un puesto per-
manente en €3 ^rg-anismo ginebrino. 
Un cuartel en el único 
parque de Avila 
A V I L A , 4.—En el Ayuntamiento se 
ha presentado un escrito, firmado por 
numerosos vecinos de esta ciudad, los 
cuales protestan de que el nuevo cuar-
tel de la Guardia civil se construya en 
el Paseo de San Antonio, único par-
que que existe en la capital, y que 
desaparecería en el caso de prevalecer 
el criterio del Municipio. Ya se ha co-
menzado a talar muchos árboles para 
dar principio a las obras. 
bunal de Urgencia 
Sobre el mismo asunto hemos recibido 
la siguiente carta del marqués de Villa-
nueva y Geltrú: 
"Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el número de hoy 
del periódico de su dirección, y en pr i -
mera plana, leo la reseña de un supues 
to banquete masónico celebrado en la 
noche del 3 de los corrientes en el Hotel 
Victoria, de Madrid, en cuya reseña 
afirman ustedes "que concurrí a tal ac-
to en calidad de comensal". 
La tal aseveración "es totalhnente in-
cierta". No estuve en dicho acto, ni ja-
m á s he frecuentado el Hotel Victoria, 
debido a lo cual, carece, en lo que a mí 
se refiere, de toda exactitud, la noti-
cia, siendo completa y absolutamente 
fantást ica mi intervención en la refe-
rida cena. 
Aunque bastar ía mi palabra de ca-
ballero, para mantener la rotunda y ca-
tegórica afirmación que hago en esta 
carta, puedo añadir le que, precisamen-
te, dicha noche comieron conmigo en 
mi domicilio varias personas de mi in-
timidad, con las cuales estuve depar-
tiendo hasta muy cerca de la una de 
la noche. 
Recabo de su caballerosidad y del 
derecho que me otorga la Ley de I m -
prenta, el que se sirva usted insertar 
l a i u n i i K n n mmmm m wnmmmm i 
por falta de examinadores, y remitir el 
expediente a las autoridades académi-
cas para su resolución. 
Los señores Rius, Blas, Tomeo y Le 
Boucher visitaron ayer mañana al sub-
secretario de Instrucción pública, para 
denunciarle todos estos hechos, y el se-
ñor Armasa, después de haberse infor-
mado en el negociado correspondiente, 
les aconsejó que lo denunciaran al Juz-
gado, prometiéndoles actuar por su par-
te administrativamente, para poner en 
claro todo lo ocurrido. 
esta misiva en E L DEBATE, a fin de 
que las personas que hayan podido leer 
la noticia publicada el día 4, conozcan 
la rectificación a las alusiones perso 
nales que, tan injusta como ligeramen-
te, se me han hecho. 
Con este motivo le saluda su s. s, 
q. e s. m.. 
Marqués de Vlllamieva y GELTRU 
Madrid, 4 de enero de 1934. 
l " ce 
John Simón de la necesidad de conceder 
a Alemania un aumento dp las fuerzas 
armadas como única solución que pueda 
conducir a la limitación de los arma-
mentos, puesto que tendría, como con-
trapartida, el control. 
No se adoptó ninguna decisión, y el 
ministro inglés se limitó a transmitir a 
su Gobierno una información de la en-
trevista celebrada. 
Epidemia t í f i c a en dos 
pueblos de Toledo 
• 
TOLEDO, 4. — El inspector provin-
cial de Sanidad ha confirmado que en 
los pueblos de Hontanar y Navaher-
mosa existe epidemia tífica y que en 
la primera de las citadas localidades 
se han registrado dos defunciones, <le 
cuarenta y ocho casos que se han pre-
sentado. En Navahermosa hay veinti . 
séis casos comprobados y veinte sos-
pechosos. Afortunadamente, en esta úl-
tima localidad no ha habido defuncio-
nes. Para combatir el mal se ha or-
denado la vacuna, como medida preven, 
tiva, aparte de otras disposiciones sa-
nitarias. Esta tarde se reuni rá la Jun. 
ta provincial, la cual, probablemente, 
declarará oficialmente la existencia de 
la epidemia. 
El "Heinkel", a Canarias 
SEVILLA, 4. — Esta mañana , a las 
ocho, llevando a bordo cuatro tripulan-
tes, ha emprendido el vuelo con rumbo 
a Canarias el avión alemán "Heinkel" 
* < £ « a ü a • n • • • h • , 
BIBLIOGRAFIA 
E L MEJOR REGALO 
para un niño, es el más útil, una esfera 
geográfica, un encerado, un libro de cuen-
tos; le instruye y deleita pídalo a 
LIBRERIA HERNANDO, ARENAL, 11 
R A D I O P H I L I P S 
BARCELONA, 4.—El Juzgado ha 
dictado auto de procesamiento y prisión 
sin fianza contra Enrique Rivalta, en 
cuyo domicilio encontró la Policía una'Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 
maleta oon explosivos. E l detenido ha, plazos. Casa AHSA 
sido puesto a disposición del Tribunal! Calle Prado, 28, y San Agustín, 2. 
•da Urgen ota» i nibbhbbbbbbohombbbbbmkbmbbm*k 
Por nuestra parte, sólo hemos de ad-
vertir que las condiciones extremada-
mente difíciles en que la información 
del banquete hubo de realisarse. dado 
el carác ter profundamente misterioso 
que a estos actos se imprime, explican 
algún error nominal. Nos complacemos 
en publicar la carta del marqués de 
Vlllanueva y Geltrú, con la cual se 
rectifica tan sólo, como se verá, el he. 
cho de la asistencia de dicho señor al 
banquete. 
R A D I O 
Durante los días 30 de diciembre a 8 de enero, liquidación de aparatos ame-
ricanos primeras marcas años 1933 y 1934 de todas categorías v nrecios 
SAN AGUSTIN, S. - MADRID. 
sV^H^niiiNHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniíriiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
= G R A N E X C U R S I O N D E R E Y E S I 
S A B A D O , 6. D O M I N G O , 7. 
Salida a las nueve de la mañana en autocar de lujo: excursión a Cand*- = 
^da y Arenas de San Pedro: misa solemne en L a g a r t e r l T ? o r d I a 3 ^ ^ = 
Parador Naciona. de Oropesa, Incluido la gran cent de Reyes Todo Torí- = 
prendido: 75 pesetas. S 
PLAZAS LIMITADAS. Inscríbase rápidamente en: 
La Oficina de Turismo d e E L DEBATE I 
A L F O N S O X I , 4 
(de clno© a Mete de la tarde). i 
j i i i m i i i i u u j i i i i w m i i H i m i i i i i i i u m i i i i i i u i m ^ 
Vieme» 5 de enero de 1934 
MADKID.—Año X X l V ^ - í s ú n i . ].o¿'¿ 
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Antes del 10, los anteproyectos de presupuestos 
Un decreto sobre reorganización de las Juntas gestoras provin-
ciales. El ministro de Trabajo ha encomendado a| Consejo Supe-
rior la redacción de un Código de trabajo 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A las once de la mañana &e reunieron 
los ministros en consejillo en el Pala-
cio Presidencial, y a las doce se celebró 
el Consejo bajo la presidencia del señor 
Alcalá Zamora. 
La nota facilitada por el secretario 
del Consejo, señor Estadella, empieza 
diciendo que asistieron todos los minis-
tros menos el de Instrucción pública, que 
continúa enfermo, aunque, afortimad •-
mente, mejorado. A continuación figu-
ran los siguientes asuntos que fueron 
tratados en la reunión ministerial: 
"Hacienda.—A propuesta del ministro 
de Hacienda se acordó fijar como pla-
zo máximo para el envío de los antepro-
yectos de presupuestos para 1934, re-
dactados con arreglo a las normas es-
tablecidas en orden ministerial de dicho 
ministerio, el comprendido hasta el 10 
del actual, plazo que no deberá consu-
mirse sino en caso imprescindible. Se 
aprobó el proyecto de distribuciones adi-
cionales de fondos para el mes de di-
ciembre últ imo por un importe de pe-
setas 48.600. 
Industria y Comercio.—Se acordó ha-
cer extensivo a Inglaterra el régimen de 
retomo en materias de importación de 
automóviles, por encontrarse dicho país 
en las mismas condiciones que Francia. 
• Agricultura.—Decreto jubilando al in-
geniero jefe de primera clase del Cuer-
poo de M o n t e s don Santiago Pérez 
Argeli. Decreto derogando los ar t ícu-
los 1.°, 2.° y 3.° del decreto del ministe-
rio de Economía Nacional de 13 de ma-
yo de 1931, por los cuales se suspendió 
a la Junta directiva de la C á m a r a Ofi-
cial Uvera de Almería y se designó a 
otra Junta para sustituir a aquélla. 
Gobernación.—Decreto fijando normas 
sobre reorganización de las Juntas ges-
tora? provinciales a base de los decretos 
de 1931 sobre el particular elevados 
después a ley de la República. 
Trabajo.—El,ministro dió cuenta de 
los conflictos de trabajo en curso y de 
los que se han resuelto favorablemente 
esta úl t ima semana. Presentó unos es-
tados sobre paro forzoso en Madrid, ha-
ciendo algunas sugerencias para reme-
diarlo, y, sobre todo, para evitar que se 
agrave. Dió cuenta de haber llevado al 
Consejo Superior de Trabajo una mo-
ción encargándole de estudiar y redac-
tar un proyecto de ley sobre "Código 
de Trabajo". 
Marina.—Nombrando asesor del M i -
nisterio y Jefe de la sección de Justicia 
al general auditor de la Armada don 
Esteban Mart ínez Cabaña. Disponiendo 
quede en si tuación de disponible forzoso 
el general auditor de la Armada don 
Femando Berenguer de las Cagigas. 
Decreto autorizando al ministro de Ma-
rina para presentar a las Cortes el pro-
yecto de ley reorganizando el Cuerpo 
de buzos de la Armada. 
Presidencia.—Decreto sobre cese de 
los gobernadores civiles de las cuatro 
provincias catalanas y régimen transi-
torio de loa servicios o funcione» tras-
pasados que se prestan o realizan en los 
Gobiernos civiles. 
Guerra.—Proyecto de ley para la re-
organización del Estado Mayor Central 
del ministerio de la Guerra. Modifican-
do la redacción del pár rafo segundo del 
articulo séptimo del decreto de 20 de 
agosto de 1930 en el sentido de l imitar 
& dos meses el servicio de los reclutas 
de haber para asistir a los Cursos de 
oficiales de complemento. 
A las doce—añade la nota—«e cele-
bró el Consejo, presidido por su exce-
lencia. E l jefe del Gobierno expuso el 
curso de la política en E s p a ñ a y en el 
extranjero, deteniéndose^ a estudiar al 
estado del orden en el país, que es sa-
tisfactorio. Después de un amplio cam-
bio de Impresiones sobre asuntos de ac-
tualidad, el señor Lerroux sometió dife-
rentes decretos y proyectos de ley a la 
•andón de Su Excelencia." 
Los ministros no hicieron manifesta-
ciones a la salida, y el señor Lerroux se 
limitó a decir que se a tenía a k) que de-
cía la nota. 
Los agentes de Policía iudicial 
Agentes de Policía Judicial de España 
visitó ayer al ministro de Jueticia, con 
el fin de interesarle la pronta resolu-
ción del proyecto que tiene presentado 
sobre organización del Cuerpo de al-
guaciles de Tribunales y Juzgados de 
España . 
E l señor Alvarez Valdes promet ió 
hacer cuanto esté de su parte por aten-
der las aspiraciones de los agentes de 
Policía judicial. 
Visita de ios remolache-
ros ai ministro 
En la tarde de ayer, acompañados de 
algunos diputados de diferentes frac-
ciones políticas, don Pedro Mart ínez 
Juárez, don Pedro Martín, señor Ortiz 
de Solórzano, Gil Albarellos, Miranda, 
Calzada y Heredia, visitaron al minis-
tro de Agricultura Comisiones repre-
sentativas de Uniones de cultivadores 
de Valladolid, Madrid, Toledo, León, 
Alava y Miranda de Ebro, con objeto 
de saludarle, asi como al subsecreta-
rio y ofrecerles la colaboración de sus 
organizaciones remolacheraa para la 
resolución de los pleitos que tienen 
pendientes. 
Se ocuparon como más urgente de los 
pleitos de Zuera, Gelsa y otros de Ara-
gón, y del precio que ha de regir en 
la próxima campaña, quedando en re-
anudar las conversaciones en la tarde 
de hoy. 
El nuevo director de Telégrafos 
L i n e t t e M i o u x 
Abrigos, vestidos y sombreros a 
precios muy reducidos 
Bárbara de Braganza, 8 
-m m n * s u mat * r " ^ • • 
HOTEL NACIONAL 
Maftana s&bado, a 1m 9,80 de la noche 
CENA DE REYES 
con regalos ofrecidos por nuestros provee-
dores. Espléndido "menú" con vinos, H-
coree y champán, 26 peoetae. Entrada 
con opción a la. tómbola y consumición, 
10 pesetas. Reserve su me?a. 
Sábado y dtmién^o*TE-BAILE 
a:;::i;:ii;B'::i'i;;m n h • • • a 
L A L E O N E R A 
TELEFONO 12431 
i b o n e s Oxiflamados 
(80 por 100 de economía) 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
I 1 • •»';iVWW!!!ia!IIIIHi|||I|>IIIIHf«'III!|!ia!ia 
A D R I A N P I E R A 
MADERAS. Santa Engracia, 125. 
" n • s • a s r ' s a .a i >B 
Las invernadas 
y l o s c a t a r r o s 
E l invierno ee el azote de una buena 
parte de la humanidad. Las victimas 
son incontables. Casi nadie se libra de 
enfriamientos, de anginas, bronquitis, 
Ha sido nombrado director general faringitis m á s o menos agudas y según 
de Telégrafos don Ramón Miguel Nie-:se descuide el primer síntoma, la Infla-
te, hasta ahora director del Laborato- mación de-sciende hacia zonas peligro-
rio de Telecomunicación, por él orga-,sas: ^ ^ bronquios o pulmones. L a 
nizado. E l nuevo director de Telégrafos i tos señala los focos de infección. Se re-
es licenciado en ciencias físico-mate-¡ P1"0̂ 10611 a porfía loe bacilos a veces 
máticas e Ingeniero radioelectriciata de!mortIferoa- ^ el caso máfi favorable, 
la Escuela Superior de Electricidad de,18- tos perdura semanas y meses; pero 
Par í s . Es asimismo autor de algunas todo el órgano vocal se resiente de los 
obras de electrocomunicación. Fué je- estragos de un enfriamiento, que com-
fe de la Sección de Ingenier ía de la ¡batido en sus principios no había de te-
Dirección general; dirige el Comité de ner consecuencias. 
Estudios de esta úl t ima y es miembro i La farmacopea moderna presenta una 
de la Comisión permanente de Elec- composición de resultados infalibles pa-
tricldad. Representó a España en va-Ira prevenir y curar el estado catarral, 
riaa Conferencias Internacionales. I T rá tase de un grupo de substancias bal 
L a rev is ío de 
actualidad 
g r á f i c a del 
hoqar 
calóli 4 . 
H o n m 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel "couché", 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos 
de actualidad mundial, y reproduccio-
nes artísticas de las obras maestras an 
liguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable 
Prenden fuego aparenta mil arrobas de paja U L T I M A H O R _ a 
En un cortijo enclavado en el término de Carrnona. 
Por esta época se iniciaron el pasado ano los meen-
dios en el campo de Sevilla 
L A P A T R O N A L M I N E R A D E ^ ^ ^ t n ^ S ^ ^ 
C U L P A S E A D E U D E N L A S J U B I L A C I O N E S O B R E R A b 
SEVILLA, 4.—Varios individuos pene-
traron en un cortijo enclavado en Car-
mona, propiedad de Antonio Cabello Ro-
dríguez, y prendieron fuego a 40.000 
Precio de suscripción: Año, 25 pesetas; |arrobas de paja. Los incendiarios u t i l l -
Semestre, 18 pesetas; trimestre, 7 pesetas !zarcm ia gasolina para llevar a cabo sus 
Si no es usted suscriptor y antes de ;cr.minale r0pósitoa( y aprovecharon la 
suscribirse desea conocer esta gran revis ; los obreros descansaban, 
ta, no pierda tiempo, escriba hoy mismo ^ ^ a» rieron cuen-
a ia Editorial "La Hormiga de Oro", S. A. Los perros del cortijo se d ^ n c u ^ 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis ta de la presencia de los incendíanos 
y sin compromiso, un número de muestra. | y a los ladridos acudieron algunos cor 
iiiiiiaiiiiniiii«!iii'ii:ii!'P)i!:MBi¡<i'iii¡iiiBiiiiniiin!! 
P I L D O R A S 
S A L . U O A a i . C S 
oe 
L A X A N T E S ^ 
P U R G A N T E S 
•odas las fármactas. 
D O S I S 
p e s e t a s : 
tijeros, los cuales sólo pudieron ver a 
los individuos huir por el monte. La So-
ciedad Patronal se ha trasladado a Se-
villa para hablar con el gobernador y 
hacerle presente que, precisamente en 
esta época, se iniciaron el año pasado 
los incendios en los campos. También 
adver t i rá al gobernador que el pasto del 
ganado está en peligro y, por tanto, es 
necesario que se adopten enérgicas me-
didas para impedir la comisión de es-
tos delitos. 
Nota de la Patronal mi-
3 p e s e t a s ! 
ñera de Asturias 
OVIEDO, 4.—La representación pa-
tronal minera ha publicado una nota en 
la cual sale al paso de algunas infor-
maciones que se hacen en el sentido 
de atribuirles el retraso en el pago de 
los subsidios y jubilaciones a los obre-
ros. Hacen constar que las empresa» 
mineras de Asturias, al aceptar la fór-
mula de solución de la huelga pasada 
a base del establecimiento del régimen 
provisional de subsidio y jubilaciones, 
ya hicieron constar que la aportación 
patronal de sesenta céntimos por tone-
lada producida la har ían cuando perci-
biesen del Estado el anticipo de 2,90 pe-
setas por tonelada producida, fijado en 
$ el decreto de 28 de marzo, y por el 
de Torrijos, que muestra gran simpa 
tía por la organización socialista, con-
vocó una reunión de patronos y oliva-
reros para tratar, según decían, del pro 
blema del paro con los obreros sociaJis-
tas. A la reunión asistió, en calidad de 
patrono, el diputado agrario don Julio 
González Sandoval, el cual, a la salida, 
fué agredido a pedradas por un grupo 
de obreros que se hallaba estacionado 
a la puerta del Ayuntamiento. El se-
ñor Sandoval resultó ileso. 
Los campesinos de Zufre 
Stavisky preparaba otro 
golpe de 500 millones 
Antes de marchar retiró del Crédito 
siete cofres con joyas 
S E ANUNCIA UNA DETENCION 
SENSACIONAL 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—El tema de las conversa-
ciones es la estafa de Stavisky. Los pe-
rlódicos de ¿sta mañana dedican planas 
enteras a detallar la vida y la obra del 
estafador Stavinkv Hov la Policía ha 
registrado en varias oficianas pertene-
cientes al aventurero; se ha descubier-
to una copiosa documentación en la que 
resulta comprometida mucha gente más, 
aunque todavía no se sabe los nombres 
HUELVA, 4.—Continúa la huelga qu€|de los nuevos cómplices v en la quo se 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis- • 
mas de 5 pesetas, que las vende- íi01161"^. también la nota que para dejar 
mos a 3 para darlas a conocer 
sámicas del reino vegetal, al que se ha r«f 
Fallecimiento del SeñOi'!dado el nombre de Thus Serum. Miles 
: de médicos lo recomiendan y proclaman 
Martínez de Aragón las virtudes cicatrizantes y a la par in 
munizantes de este fármaco famoso 
Ayer, a las dos de la tarde, falleció <.Thu5 serum". Es de gusto agradable, 
en Madrid el señor Martínez de Aragón: y ]os acatarrados que toman una cucha-
(don Gabriel), que fué fiscal de la Re- j rad í ta de lELS de café al acogtarse, no les V 
pública y actuó en el Juicio arumaríslmo1 molesta la tos y les una noche ¡A 
que se siguió por los sucesos de agosto. de pimentero descanso. 
Desde la Fiscalía pasó a ocupar la Pre-
sidencia del Consejo de Estado, cargo 
en el que cesó con la llegada al Poder 
del Gobierno Lerroux. 
* E l señor Prieto conferenció con el mi -
nistro de la Gobernación para tratar del 
traslado del cadáver a Vitoria del se-
ñor Mart ínez de Aragón. 
Notas varjas 
L a Directiva de la Asociación de 
Se nos denuncia que el administrador 
de Correos de Chantada Impide la circu-
lación de periódicos a laa aldeas, en 
tanto no se ponga a cada ejemplar un 
sello de cinco céntimos, y como tal ac-
t i tud causa grandes perjuicios, tanto 
a loa lectores como a los periódicos, 
trasladamos la denuncia al director ge-
neral de Correos. 
• * « 
Las Juventudes monárquicas de B i l -
bao han abierto un concurso, que se ce. 
r r a r á el día 18 del actual, para pre-
miar loa dos mejores trabajos perio-
dísticos que se presenten sobre temas 
políticos ded reinado de Alfonso X I I I 
Regreso del señor To-
rres Campañá 
SEVTLA, 4.—En avión, y proceden-
te de Canarias, ha llegado el subsecre-
tario de la Presidencia, señor Torres 
Campañá, el cual se ha negado a ha-
blar del Incidente registrado en Cabo 
Juby. En el expreso de la noche mar-
chó a Madrid. 
I K 
tivo de los 
radio 
S U P R E M O 
(El aparato maravilla.) 
He aquí el ultimátum en "radio". El 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco válvulas y magní 
fleo altavoz dinámico y "condensador 
triple" Alterna y continua, indistinta 
mente No se deje seducir por rótulos 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un 
"SUPREMO" 
Precio reclamo: 
P E S E T A S 3 2 6 
Solicite una demostración en 
L CARMONA, COLON, 16 
Madrid. Teléf. 13467 
Otros modelos de todos precios, tama-
ños y marcas. "Kadette" y otros. 
R A D I O—F O N O S—D I S C O S 
Un centenar de mineros 
sepultados en Bohemia 
Ya se han dejado de oír sus lla-
madas de sooorro 
Se teme por sus vidas, porque que-
dan cinco días de trabajo has-
ta llegar a ellos 
PRAGA, 4—Ha continuado el fuego 
en el interior de la mina "Nelson nú-
mero 3" del Norte de Checoslovaquia, 
hasta el punto que han dejado de oírse 
ya los golpes que daban algunos de los 
116 mineros que es tán bloqueados en una 
de las galer ías . Los equipos de salva-
mento se inclinan a creer que cuando 
puedan llegar a la galer ía donde se ha-
llan incomunicados sus compañeros sólo 
van a encontrar cadáveres . En efecto, 
se teme esto, no solamente porque han 
dejado de oírse las llamadas de socorro, 
glno porque es t a l el hundimiento de 
tierras que ha habido, que se calcula 
que h a b r á que estar cinco d ías excavan-
do sin cesar hasta poder dar con los mi -
neros sepultados 
De todas maneras ee ha estado in-
yectando oxígeno para hacer respirable 
el interior de la ga ler ía y, a pesar de 
ello, se cree que no se podrá conseguir 
porque el fuego continúa consumiendo 
todo el oxígeno de los pozos cegados 
Contribuye a aumentar la tragedia el 
hecho de que la mayor parte, por no 
decir todos los obreros que se encuen-
tran en tan apurada situación, son pa 
dres de familia, pues la Compafila, que 
se veía obligada a reducir su personal 
hace tiempo, despidió a los mineros que 
eran solteros con objeto de que la cri-
sis de trabajo daña ra al menor número 
posible de personas 
Respecto a la causa del incendio que 
ha producido la catástrofe, se ins inúa 
la posibilidad de que haya sido una ce4 
r ü l a o un cigarro. Hfcoe una* Mcnanafl 
se reconoció que exiartía p<Élfr» o* f ^ f m t 
de fumar o encender fuego en tot kiga 
sido cíWwbps y* 
Estudiante atracado por 
equivocación, al parecer 
ZARAGOZA, 4.—Sobre las ocho y 
cuarto de esta noche, dos individuos, 
pistola en mano, atracaron al estudian-
te Marcial Garc ía de diecinueve aftos, 
cuando Iba por el paseo de los Ruise-
ñores. Los atracadores le quitaron quin-
ce pesetas. Marcial García declaró que 
cuando se apartaba de los atracadores 
oyó perfectamente que decían: «Este 
no es», y se dió cuenta también de que 
tenían preparado un automóvil, en el 
que, sin duda, se darían a la fuga una 
vez cometido el hecho. 
AliGDCIRAS, 4.—En el cortijo pro-
piedad de los hermanos Soto entraron 
unos ladrones que se apoderaron de 
diez vacas y un toro. 
A V I L A , 4.—En el pueblo de Naval-
moral de la Sierra se produjo un in-
cendio en el domicilio del vecino Rami-
ro Redondo, que destruyó por comple-
to la vivienda y cuantos enseres había 
en la misma. Una hija del dueño de la 
casa, llamada Luisa, de ocho años de 
edad, pereció abrasada. 
FERROL, 4—Eto Aldea de San Lo-
renzo, mientras los padres de la niña 
de cuatro años, Nieves Regó López, se 
hallaban trabajando en el campo, pe-
netró un cerdo en la casa y a tacó a 
la criatura, que se hallaba en su cuna, 
y la devoró las piernas y un brazo. 
ZARAGOZA, 4.—Cerca de la dehesa 
de Cuesta, camino de Calatorao, la 
Guardia civil de la Abnunia de Doña 
Godina detuvo a Joaquín Navarro, de 
treinta y dos años, y a Modesto Ba-
llesteros, de treinta y cinco, que pre-
tendieron hacer frente a la Beneméri-
ta. Se les ocuparon sendos revólveres 
y gran cantidad de objetos robados en 
varias «stablecimientoé de Alfamen. 
galerías, y además se ha 
P A S C U 
El mejor y más práctico regalo, un 
aparato de radio universal 
STEWART WARNER. COLONIAL, 
KADETE, SATURNO, MüSTVOX 
OLEARVOX 
Precios REDUCIDISIMOS 
A B A D A . 1 5 . 
O R U E T A 
M A D R I D 
O P T I C A - E / P E C I A L 
ALCALA 35 
Pampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re-
embolso, franco de portes. 
1.000 m á q u i n a s 
para escribir, de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho donde 
elegir y las damos muy baratas. 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 pesetas. Máquinas nuevas, va-
rias marcas, a 500. 600 y 700 pese-
tas. Además, a nuestros clientes, 
en todo tiempo, les cambiamos su 
máquina por otra o se ia volvemos 
a comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas de 
escribir. 
ENRIQUE LOPEZ 
PUERTA DEL SOL, 6. MADRID 
tiempo que éste tuviera de vigencia. Re-
CADIZ, 4.—Se sabe que el ministro 
'•{¡esto bien puntualizado, en la reglamen-! de Trabajo ha dispuesto que salgan pa-
lpitación que se hizo, y que, fué aprobada ¡ra Jerez dos altos funcionarlos de su 
'Jlpor la superioridad, se añadió que la 
aportación patronal que correspondía a 
la Caja de jubilaciones y subeidios se-
ría abonada a ésta directamente por el 
Comité ejecutivo del Combustible. De 
acuerdo con esto, el citado Comité ha 
venido enviando directamente a dicha 
Caja la cantidad que para este efecto 
podía disponer. Termina diciendo que no 
lo! 
prueba que para estos días tenía Sta-
visky montado otro golpe, pues iba a 
hacer en toda regla una emisión de 500 
millones de francos para una de las 
falsas sociedades que solía fundar. 
De las declaraciones del director del 
Crédito Municinal de Bayona hechas es-
ta tarde ee deduce que en breve se re-
velará el nombre de una tercera perso-
na comprometida y se anuncia que es-
ta revelación será la más sensacional 
de la aventura. 
El presidpnte del Consejo se ha re-
unido con altos empleados de la Poli-
cía para deliberar sobre los medios de 
detener al estafador. La Policía manda 
radios a todos los barcos y avL<?os a las 
Policías extranjeras. Stavisky, antes de 
marchar, sacó del Crédito Municipal sie-
te cofres con joyas, que representan 
diez millones de francos. Se cree que 
los negoció también antes de irse. Ac-
tualmente tenía una tarjeta de elector 
a nombre de M. Alexandre y un expe-
diente judicial perfectamente limpio, 
sin antecedentes desfavorables de nin-
guna clase. 
En los corredores de la Cámara se 
daba por seguro que el Estado está 
comprometido y que tiene que respon-
der de los bonos falso?. Stavisky manda-
ba a las Compañías de Seguros y a loa 
Bancos con quienes negociaba bonos una 
departamento, con objeto de resolver copia de la carta del ministro Dalimier, 
los antiguos conflictos de vidrieros de! en la que éste recomendaba la adquisi-
los campesinos tienen declarada en ei 
pueblo de Zufre. Hasta ahora ban fra-
casado cuantas gestiones se han hecho 
para llegar a uu acuerdo. Los obreros 
piden 4,50 pesetas de jornal .para los 
hombres, y 3 pesetas y 3.50 para las 
mujeres. El gobernador ha enviado un 
delegado para que intervenga en el con-
flicto. Se tiene la impresión de que en 
breve se l legará a un acuerdo. 
Para remediar el paro 
H U E L V A , 4.—El próximo día 10 co-
menzarán las obras del trozo doce de 
la carretera de Ayamonte a Aracena, 
con lo que se resolverá en su mayor 
parte la crisis de trabajo que existe en 
el pueblo de Cerro. Ei gobernador se 
ha dirigido ál ministro de Obras públi-
cas pidiéndole que se active la ejecución 
de los trozos nueve y once de la misma 
carretera, que afectan al pueblo de Ca-
laña, única forma de que cesen las ma-
nifestaciones de violencia y el malestar 
de los obreros parados. 
Funcionarios de trabnjo 
en Jerez 
Jerez y el "boicot" contra don Fermín 
Aranda, en la misma localidad. 
Juicio oral contra va-
rios terroristas 
VALENCIA, 4.—El gobernador ha 
hay incumplimiento patronal y, por i :dicho que mañana a las diez y media 
tanto, no hay que culpar a las empre-jSe celebrará en la Cárcel Modelo un 
sas de la falta de pago de lo que la Caja ¡juicio orai contra algunos terroristas, 
adeude. Sólo el Gobierno puede resolver ;E] presidente de la Audiencia ha pedí-
este asunto mediante la aportación de do que se ad0pten las precauciones ne-
ción de loa bonos. También parece que 
está comprometido el ex ministro de Co-
mercio. M . Durand.- Santos FERNAN-
DEZ. 
Se reanuda la guerra 
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de todos los países, PENALES, ULTl 
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nes legales. 
Agresión a un diputa-
do agrario 
TOLEDO, 4.—El alcalde del pueblo 
cesarías para mantener el orden. 
Cesa la huelga del hambre 
OVIEDO, 4.—Han dado por termi-
nada la huelga del hambre los nueve | que cesa 
detenidos presos en la cárcel de Avi 
lés 
BUENOS AIRES, 4. — Como conse-
cuencia de haber rehusado el Paraguay 
la ayuda propuesta por la Comisión 
enviada por la Sociedad de las Nacio-
nes, ayuda que Bolivía estaba dispues-
ta a aceptar, se espera que la lucha en 
el Chaco se reanude el sábado, día en 
el armisticio que' se había 
acordado.—Associated Press. 
Marruecos y Colonia: 
MANIFESTACIONES D E L ALTO 
COMISARIO 
T B T U A N , 4. — Preguntado el Alto 
Comisario acerca de las declaraciones 
hechas por el Director de Marruecos, 
publicadas en "El Telegrama del Rif", 
ha manifestado que su contenido le 
había producido sorpresa, y que se pro. 
ponía leerlas de nuevo con calma an-
tes de emitir su opinión sobre las mis-
mas. Se negó a hacer nuevas declara-
ciones, pero prometió que en • el caso 
de que hubiera lugar a ello las har ía 
con claridad, puntualizando todos los 
extremos, porque el asunto lo merece. 
Director de un periódico 
absuelto 
MUNDO C A T O L I C O 
DE JESJjS « J U E Z 
El Tribunal Contencioso ha fallado 
el recurso favorablemente 
LERIDA, 4.—En la Audiencia ge ha 
visto la causa seguida contra el sacer-
dote y director del periódico católico 
"El Correo", don José Soler, por su-
puestas injurias al Jefe del Estado, en 
un suelto reproducido de "El Correo i director" na¿ioñal de l a ' o b X ' m ^ i o n i u 
o , cuyo texto no fué conside-' pontificia de la Propaganda de la Fe de 
ARANJUEZ, 4.—Hoy se ha sabido 
que el Tribunal de lo Contenciosoadml-
nistratlvo ha fallado favorablemente el 
recurso interpuesto por el cura párro-
co contra el Ayuntamiento, que, en se-
sión de 30 de diciembre de 1931, acor-
dó, con los votos de republicanos y so-
cialistas, fuera retirado el monumen-
to al Corazón de Jesús, levantado por 
suscripción popular en la calle de Gar-
cía Hernández. Dicno Tribuna] ha acor-
dado, en contra de lo dispuesto por el 
Ayuntamiento, que el monumento pue-
de seguir donde está erigido. 
La Semana Misional en Oviedo 
OVIEDO, 4.—Mañana l legará el muy 
ilustre señor don Angel Sagarminaga, 
Un gran concurso Ivmco 
internacional en Berlín 
BERLIN, 4.—Con motivo de la se-
mana agrícola alemana, que se cele-
b ra rá del 26 de enero al 4 de febrero 
próximo, se organizará un gran concur-
so hípico internacional, a cuya parti-
cipación han sido invitados oficialmen-
te gran número de nac'ones extranje-
ras. El Gobierno francés ha contesta-
do en tono muy cordial aceptando la 
invitación alemana y comunicando al 
mismo tiempo al ministro de la Gue-
rra francés, quien nombrará el equipo 
y oficiales del ejército francés. Es la 
primera vez, después de la guerra, que 
el ejército francés par t ic ipará en un 
concurso hípico alemán. 
Conferencia dos los seño-
res Rico Avello y Valdivia 
El ministro de la Gobernación sos-
tuvo anoche una detenida conferencia 
con el director general de Seguridad. 
De madrugada recibió a los periodis-
tas el señor Rico Avello, quien dijo 
que en La Arboleda (Bilbao) se ha-
bían encontrado 110 cartuchos de di-
rado delictivo en Barcelona. E l fiscal i San Pedro. Es tá encardado de nredicar Inamlta V dos cajas de detonadores. 
solicitaba la pena de siete años, cua 
tro meses y un día de prisión. La de-
fensa estuvo a cargo del abogado don 
Antonio Hernández y del procurador 
don Antonio Baró. A la vista, que ha-
bía despertado gran interés, asistieron 
muchos curiafles, políticos y periodis-
tas. Después de un extenso Interroga-
torio, el fiscal re t i ró la acusación y el 
señor Soler fué absuelto. 
II CRUZADA A TIERRA SANTA Y ROMA 
DEL 13 MARZO A L 9 ABRIL 1934 
Haciéndose Cruzado-cooperador del Patronato Pro-Jerusalem, puede lorrar v i -
sitar los Santos Lugares por 250 pesetas. Comprando una papeleta de la lote-
ría que, autorizada por el Estado, realiza para 1.» de febrero, puede tener la suerte 
de ir por una peseta. De todos modos no deje de pedir Informes y el folleto al Di-
rector del Patronato Pro-Jerusalem Escuelas, 18. VITORIA o a don Valentín Ca 
derot, tienda de objetos religiosoa, Bordadores, 9, MADRID. 
1 • • • • • • ' • • • 
N A R E T A 
S A S T R E 
felicita a su numerosa y distinguida clientela y le desea 
un F E L I Z AÑO 
San Bernardo, 18. THét. 19621—Edlfldo esquina Eduardo Dato (Gran Vía) 
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R A D I O C L A R I O N 
Agenoia 
48 MODERNO 
wd, y la Compañía advirt ió l a p roh íkc lwr pOdMo «acar a 14 mineros vivos, si bien 
quemaduras y HÍntomas de 
pdr el f>« gr isú; se espera 
VENTAS A PLAZOS 
Y A L C O N T A D O 
oflc5a3l«,F~ R U 1 Z. - HORTALEZA 
PILOT — COSMO S — KADETTE 
S A S T R E R I A 
PORADA A MENOS DE COSTE EN FABRICA tSÍÍ ^ . ^ J 0 1 DE T P J -
io . 4 . 40 dmx* . « ; lo» d . 30. . a . y ^ L ^ / J ^ ^ ^ t 
Trajes de smókkng, desde 125 peseta* 
I B "'• ' • 1 
Z A R D A I N 
• ü • • ^•iiiiiiiüiinininiiiin 
LIQUIDA SUS EXISTEN-
durante la Semana Misional organiza 
da por esta diócesis en los días 6 al 14 
del actual. 
Las obras de! Pilar 
ZARAGOZA, 4.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.595.087,65. 
Reparto de comidas a los 
obreros parados 
A V I L A , 4.—Con el producto de la 
suscripción abierta por la Casa Social 
Católica se ha inaugurado la Cocina 
Social, destinada a los obreros para-
do«. Hoy han comenzado a distribuirse 
comidas condimentadas por las Her-
manas de la Caridad a más de cien 
familias necesitadas. 
Trescientos lotes de ropa 
PUENTE GENIL, 4.—Como celebra-
ción de las fleMas de Navidad y del 
triunfo electoral último, la sección fe-
menina de Acción Popular ha reparti-
do entre los pobres cerca de trescien-
tos lotes de ropa, que han importado 
-unas dos mi l pesetas. 
t 
OIEZ Y OCHO CASAS DE LA HABITA 
DESTRUIDAS POR LAS OLAS 
GRANADA, 4.—El temporal de po-
niente, desencadenado con furia atroz 
en la costa granadina, ha ocasionado 
grandes destrozos en el pueblo de La 
Rábi ta , situado al pie de abruptas 
montañas . Diez y ocho casitas modes-
tas, situadas frente a la playa, han si-
do barridas por las olas. Sus morado-
res han quedado sin albergue ni mo-
biliario. Los vecinos se han dirigido a 
las autoridades en petición de socorros 
para las cincuenta familias damnifica-
das. 
No hay crisis en Bélgica 
BRUSELAS, 4.—La reunión celebrada 
hoy por el Gobierno, ha durado cinco 
horas, y al terminar la misma, se ha 
comunicado a la Prensa que el Gobier-
no habla escuchado una exposición del 
señor Hymans sobre sus recientes en-
trevistas de París, que fué aprobada por 
unanimidad. 
E l primer ministro comunicó después 
al Consejo una carta del Rey y una no-
ta que la acompañaba, con respecto a 
las medidas relativas a ciertos funcio-
nanos y agentes del Estado revocados 
d e j u s cargos por falta de civismo d i 
rante la guerra. | 
m Gobierno se ba adherido unáni-1 
memente a las sugestiones del Rey que 
serán hechas públicas. Habiéndose lle-
gado, por lo tanto, a un acuerdo entre 
¿ ^ ^ t r o » , el Gobierno continuar, eu 
REPARTO DEJfASJ JÜGUETES 
A L C A L A DE HEJNARES, 4.—Esta 
tarde estuvo en el colegio internacio-
nal de "Roberto Castrovido" de esta 
ciudad, perteneciente al Ayuntamien-
U) de Madrid, eQ alcalde de la capital 
de la República, acompañado de va-
nos concejales. Después de una vela-
da, en la que tomaron parte las niñas 
recogidas, se repartieron numerosos 
juguetes y ropas. A la terminación 
fueron obsequiados el alcalde y sus 
acompañantes con un "Inch". Después 
se trasladaron al Asilo de ancianos 
también del Ayuntamiento de Madrid 
para hacer una visita, regresando los 
visitantes a Madrid por la noche. 
Los Reyes Magos 
harán felices a sus hijos, ob-
sequiándolos con un "cine" o 
un aparato fotográfico, dé las 
marcas. Agfa, Kodak Plaubel 
Voigclander o Zeiss-Ikon que 
a plazos y contado vende 
A- L D. A.—Arenal, 9. 
Un periodista le dijo que se comen-
taban mucho las confere«cias que tie-
ne con el director de Seguridad, y el 
ministro contestó: 
—Ahora mismo acaba de salir de mi 
despacho. Le he llamado para encar-
garle de^ un servicio especial, que no 
tiene relación alguna con ningún com-
plot. Es un servicio corriente, del que 
quizás maftana podré dar noticias. Es-
to es todo. 
Parece que la misión encargada por 
el ministro de la Gobernación al di-
rector de Seguridad está relacionada 
con el probable traslado en "hidro" del 
general Sanjurjo desde el penal del 
Dueso a Cádiz. 
LA NIEVE DEJA INCOMUNICADOS A 
VARIOS PUEBLOS DE AVILA 
A V I L A , 4.—Se ha recrudecido el tem-
poral de nieve en toda la provincia. Se 
hallan incomunicados varios pueblos. La 
circulación por las carreteras se hace 
con dificultad a consecuencia d? la nie-
ve acumulada. Hoy han venido a esta 
ciudad muchos aficionados a los depor-
tes para practicar ejercicios en la.« es-
tribaciones de la Sierra de Credos, y» 
que a la cumbre es difícil llegar por la 
gran cantidad de nieve que hay. 
L a temperatura ha descendido esta 
madrugada a doce grados bajo cero. 
El puerto de Bonai-
gua, cerrado 
LERIDA, 4.—Prosigue el temporalee 
nieve en gran parte de la comarca alta. 
En la carretera de Balaguer a la f r u -
tera francesa se halla cerrado el puerto 
de Bonaigua. Se encuentran también Iflr 
terceptadas las inmediaciones de Llacor-
si e incomunicada gran parte de la mon-
taña. 
Los alcaldes de los pueblos que se W' 
Han aislados se han dirigido a la Gen8" 
ralidad en demand? de socorro. 
e T T O ^ p u i m d a í enIdS 
ATENAS, 4.—La Cámara ha «¡¡¡Jí 
d i do aplazar hasta el día 2 de fehreru 
" í elecciones municipalea. 
L 
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L a situación en varios pue-
blos de la provincia 
Los diputados por la provincia de Ma-
drid, pertenecientes a la minoría popu 
lar agraria, señores Esparza, Fernández 
Heredia. Hueso y Martín Artajo, visi-
taron oficialmente ayer mañana al go-
bernador civil, señor Benzo, para expo-
nerle su deseo de trabajar, con eleva-
das miras, por el bienestar de la pro-
vincia y colaborar en conseguir la paz 
social. 
Expusieron al gobernador algunos de 
los problemas existentes en éstos, insis-
tiendo particularmente en restablecer el 
orden público en el pueblo de Colmenar 
Viejo, donde se han asaltado las fincas; 
gn restablecer la libertad de trabajo en 
San Martin de la Vega, Villaconejos, 
Daganzo y otros pueblos donde las au-
toridades socialistas no dan trabajo en 
las obras públicas más que a sus aso-
ciados. 
También se ofrecieron para resolver 
amistosamente la cuestión pendiente en-
tre los pueblos de Collado Mediano y 
Alpedrete y hablaron de la sustitución 
de varios concejales en distintos Ayiln-
tamientos para que éstas se verifiqupen 
dentro de la legalidad. Pusieron de ma-
nifiesto igualmente la lenidad de la fuer-
za pública en Ciempozuelos, pueblo en 
el que, a pesar de haberse denunciado 
en varias ocasiones que se roba de modo 
descarado la aceituna, las autoridades lo-
cales no toman medida alguna para evi-
tarlo. 
EH gobernador prometió tomar en 
cuenta estas manifestaciones de los dipu-
tados y aceptar el ofrecimiento hecho 
por ellos. 
Recogida de niño» dedica-
cortesanos, que asisten de pie al acto, 
mientras un servidor le presenta al Mo-
narca un nuevo plato. Acaso por un 
rasgo de humor del artista la firma está 
trazada en caracteres griegos, que, tra-
ducidos, dicen: "Luis Paret lo hizo, hijo 
de su padre y de su madre". 
E l señor Tormo fué muy aplaudido 
por el numeroso público que asistió a 
su conferencia. 
E l comercio puede abrir 
hoy hasta media noche 
Recibimos la siguiente nota: 
" L a oficina social de comercio de Ma-
drid, patrocinada por las diversas enti-
dades mercantiles, y establecida en Gó-
mez de Baquero, 2, pone en conocimien-
to del comercio en general que, con mo-
tivo de la fiesta de Reyes, y según el 
pacto vigente, todo el comercio afecto 
al Jurado Mixto de Uso y Vestido de 
Madrid y su provincia, puede tener sus 
establecimientos abiertos el día 8 hasta 
las doce de la noche." 
Premios del concurso na-
dos a la mendicidad 
Ayer mañana, en la Dirección Gene-
ral de Beneficencia, se reunieron con la 
señorita Campoamor los señores Benzo 
v San Martin, gobernador civil de Ma-
drid y presidente del Tribunal Tutelar 
de Menores, respectivamente, a fin de 
adoptar acuerdos que pongan fin a la 
mendicidad infantil. Con este motivo se 
acordó la récogida inmediata de cuan-
tos niños ejerzan la mendicidad, los cua-
les serán internados en loe estableci-
mientos de Beneficencia. Con respecto a 
las personas mayores que acompañen a 
estos niños, pasarán al Tribunal Tutelar 
de Menores, quien procederá en conse 
cuencia y aplicará las sanciones que co 
rreepondan a todos aquellos que expío 
ten a los niños para la mendicidad. E n 
este sentido, el gobernador civil de Ma-
drid adoptará con toda rapidez las me-
didas oportunas para la recogida de los 
niños mendigos. 
Nonnalidad en la Fábri-
ca de Tabacos 
Ayer mañana la normalidad ha sido 
completa en la fábrica de tabacos, y 
todos los obreros han entrado al traba-
Jo, sin que hubiera el menor incidente. 
Asamblea de profesores 
encargados de curso 
Hoy, a las once de la mañana, dará 
comienzo en el Ateneo la Asamblea Na-
cional convocada por la Asociación de 
profesores encargados de curso de se-
gunda enseñanza. 
Los asuntos que van a tratarse son: 
Gestión de la Junta de gobierno; situa-
ción de los profesores encargados de 
curso y el ingreso en el profesorado nu-
merario; equiparación de sueldos de los 
profesores de dibujo y de francés no li-
cenciados; organización de los nuevos 
centros de segunda enseñanza; proposi-
ciones varias y nombramiento de Co-
mité. 
Asoc iac ión Nacional de 
Ingenieros a g r ó n o m o s 
E l domingo, día 7 del corriente, a las 
dos de la tarde, se celebrará el banque-
te mensual de los ingenieros agrónomos, 
que a la vez será de homenaje al sub-
director de Agricultura, señor Morales 
Antequera. E l acto se celebrará en un 
céntrico restaurante inaugurado hace 
poco. 
No siendo posible, por premura de 
tiempo. Invitar personalmente, la Aso-
ciación ruega encarecidamente a los se-
ñores ingenieros envíen su adhesión, an-
tes del día 6, a la Secretaria de la en-
tidad, teléfono 21453. 
L a Asamblea nacional de 
peritos agr íco las . 
L a Dirección General de Seguridad 
ha concedido autorización a los peritos 
agrícolas para celebrar su Asamblea 
Nacional, cuyas discusiones, exclusiva-
mente profesionales y técnicas de la 
Agricultura española, tendrán lugar du-
rante los días 7 al 10 del corriente. 
E n las oficina de la Comisión orga-
nizadora (avenida P l y Margall, 20) se 
facilitan cuantos datos se soliciten. 
"Carlos III comiendo 
ante la Corte" 
Don Elias Tormo pronunció ayer ma-
ñana en el Museo del Prado una con-
ferencia acerca del cuadro de Paret 
adquirido eŝ e verano por él Museo: 
"Carlos m comiendo delante de su 
Corte". 
Traza en primer lugar Tormo un 
acertado bosquejo del cuadro, relacio-
nándolo con la personalidad del autor. 
"Luis Paret y Alcázar —dice — fué un 
pintor madrileño, nacido el mismo año 
que Goya; falleció en 1799, y en todas 
^s obras procuró interpretar el sen-
timiento de su siglo". Acaso sea Paret 
el más afrancesado de nuestros artistas 
y el que, según opinión de Boix, supo 
conciliar mejor la fuerza de nuestro co-
lorido con la elegancia del dibujo fran-
cés. 
Hace luego el orador una evocación 
curiosa de las circunstancias en que fué 
trazado el cuadro. Este procede del fa-
taoso palacio ruso Gatchina, y proba-
olemente se pintó por encargo de Ca-
r l ina n , gran protectora de artistas y 
^ujer de una sociedad extremada tan 
Propia del siglo en que vivió. Sin duda 
Qebió extrañarle la costumbre de comer 
"oíos que tenían los reyes españoles y 
encargó al pintor una obra en que que-
dara representado ese momento. 
E l cuadro, que ha llegado al Museo 
«Jesde Berlín por avión, está pintado con 
gran libertad y a tamaño reducido. Re-
Presenta al Rey comiendo'delaatc de sus 
cional de carteles 
L a "Gaceta" de ayer publica la adju-
dicación de los siguientes premios en 
el concurso nacional de Arte decorativo 
(carteles): 
Por imanimidad, el primer premio, 
dotado con 2.000 pesetas, se concede al 
cartel número 10, que lleva la firma 
Alonso y Peinador. 
Por mayoría de votos—los de los se-
ñores don Miguel Martínez de la Riva 
y don Manuel Abril—, el segundo pre-
mio, dotado con 1.500 pesetas, se adju-
dica al cartel número 31, de don Enri-
que Hortelano, votando para el mismo 
el señor Bartolozzi al número 18. 
Los accésits, dotados con 500 pesetas 
cada uno, se conceden: el primero, por 
unanimidad, al número 18, que lleva la 
firma Tono Lara. E l segundo, también 
por unanimidad, al número 20, del se-
ñor Lozano Sotés, y el tercero, por los 
votos de don Miguel Martínez de la 
Riva y don Manuel Abril, al número 30, 
de don Ramón Manchón, votando el se-
ñor Bartolozzi al número 35, de don 
Hipólito Hidalgo Caviedes. 
E l Jurado hace constar que no ha 
pasado inadvertido para él e] mérito po-
sitivo del cartel que lleva el número 12, 
y que firma don José Picó. 
Reparto de juguetes 
Esta tarde, a las cuatro y media, se 
celebrará un reparto de prendas, jugue-
tes, libros y golosinas a los niños que 
asisten a las escuelas gratuitas del Pa-
tronato de Nuestra Señora de las An-
gustias. E l acto tendrá lugar en los sa-
lones del colegio instalado en la calle 
Murcia, 14. 
— E l Fomento de las Artes celebrará 
mañana, a las cuatro y media de la tar-^ 
de, una fiesta en obsequio de los niños 
que asisten a sus aulas. 
L a mortalidad en Madrid 
Según los datos facilitados por la Di-
rección general de Sanidad, han fallecido 
en Madrid, durante la última semana 
del mes de diciembre, 350 personas, en-
tre las cuales figuran con mayor núme-
ro las comprendidas entre los cuarenta 
y cinco y los sesenta y cuatro años. 
Las enfermedades que han ocasiona-
do más victimas son las del corazón (79), 
pneumonía (47), hemorragia cerebral y 
bronquitis (30) y la tuberculosis del apa-
rato respiratorio (23). 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
L a borrasca del Norte de Europa in-
vade Escandinavia, el Báltico y las Is-
las Británicas. Por Francia, centro de 
Europa y Sur, están las altas presio-
nes. Toda la mitad Norte del continen-
te está con cielo cubierto con vientos 
moderados y fuertes del tercer cuadran-
te, mientras que por el Mediterráneo 
reina buen tiempo. 
. Por España está el cielo con algunas 
nubes por la cuenca alta del Ebro y 
despejado por el resto con vientos flo-
jos. 
Lluvias recogidas en el día de ayer.— 
E n Santander, 1 mm.; Avila, 0,6; San-
tiago, 0,5; Mahón, 0,4; Burgos, 0,3; 
Orense y Vitoria, 0,2; Coruña y San 
Sebastián, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 6; 4 bajo cero mí-
nima; Alicante, 13 y S; Almería, 13 y 
7; Avila, 1 y 2 bajo cero; Badajoz, 12 
máxima; Baeza, 6 y 1; Barcelona, 9 
y 3 bajo cero; Burgos, 5 y 1; Cáce-
res, 12 y 2; Castellón, 14 y 2; Ciudad 
Real, 8 y 4 bajo cero; Córdoba, 11 má-
xima; Coruña, 5 mínima; Cuenca, 9 y 
2 bajo cero; Gerona, 9 y 4; Gijón, 14 
y 4 bajo cero; Granada, 9 y 1 bajo 
cero; Guadalajara, 9 y 4 bajo cero; 
Huesca, 7 y 3 bajo cero; Jaén, 8 y 1; 
León, 4 y 5 bajo cero; Logroño, 8 y 
3; Mahón, 10 y 3; Málaga, 14 y 5; Me-
lilla, 9 mínima; Murcia, 14 y 2 bajo 
cero; Navacerrada, 7 bajo cero míni-
ma; Orense, 6 y 2; Oviedo, 11 y 3; 
Falencia, 7 y 4 bajo cero; Pamplona, 
4 y 1; Palma de Mallorca, 1 mínima; 
Pontevedra, 2 mínima; Salamanca, 7 
máxima; Santander, 10 y 8; Santiago, 
10 y 1; San Fernando, 9 mínima; San 
Sebastián, 10 y 4; Segovia, 2 y 2 bajo 
cero; Sevilla, 14 y 6; Soria, 8 máxima; 
Tarragona, 11 y 1; Teruel, 7 y 2 bajo 
cero; Toledo, 10 y 3 bajo cero; Tor-
tosa, 13 y 4; Valencia, 12 y 9; Valla-
dolid, 10 y 2 bajo cero; Vigo, 5 míni-
ma; Vitoria, 7 y 2; Zamora, 8 y 6 bajo 
cero; Zaragoza, 9 y 2 bajo cero. 
Para hoy 
Lo h a r á Acción Popular el d ía 6 
Se nos envía la siguiente nota: 
" E l día 6 del corriente, de diez a una 
y media, se verificará un reparto de mil 
quinientos lotes de comestibles entre 
los pobres del distrito de Buenavista, en 
el Centro de barriada del mismo, situa-
do en la calle de López de Hoyos, nú-
mero 66 (hotel). 
Dichos lotes lo componen los artícu-
los siguientes: 
Un kilo garbanzos, uno judías, uno 
arroz, medio bacalao, medio tomate (la-
ta), una docena naranjas y un kilo de 
pan. 
E l importe de lo recaudado ha sido 
sólo por el entusiasmo desplegado en 
seis días por el secretario del distrito, 
don Fernando de Muguiro." 
iiiiiiaiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiaiiiiHiiRiiiíiiniiiiiiiiaiHiiniBiii 
Tres ferroviarios muertos 
en Oviedo 
A L E S T A L L A R L A C A L D E R A 
D E L A L O C O M O T O R A 
Asamblea de Profesores Encargados de 
Curso (Ateneo, Praxlo, 21).—11 m., aper-
tura-
Casa Charra (Alcalá, 10).—10,30 n., don 
Laurentino Sánchez Gallego: "Costum-
bres charras". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
6 t, apertura del X V I I I Salón de Foto-
grafías de Peñalara. 
Otras notas 
Asociación Nacional de Enfermeras.— 
En la sala de fiestas del Metropolitano 
celebrará esta Asociación el próximo do-
mingo, a las once menos cuarto de la no-
che, un festival para recaudar fondos 
con destino a la instalación de su do-
micilio social. 
Contra el impuesto de Inquilinato.—La 
Agrupación provincial de las clases me-
dias de Madrid ha presentado un recuii> 
so contra la extensión y el aumento del 
impuesto de Inquilinato, acordado recien-
temente por el Ayuntamiento. 
R E G A L O S D E R E Y E S 
Niños con cuna. Inmenso surtido. 
HORTALEZA, 9. — T E L E F O N O 11497 
JUGUETES DE 
TODAS CLASES 
C A S A T H O M A S 
S E V I L L A , 3 - M A D R I D 
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O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
del Estado en Ferrocarriles. 50 plazas con 
6.000 pesetas. Título: Bachiller o Perito 
Mercantil. Edad, 21 a 35 años. Para el 
programa oñeial, que regalamos, "Nuevas 
Contestaciones" y preparación en las cía 
ses o por Correo CON PROFESORADO 
D E L CUERPO, diríjanse al "INSTITU-
TO REUS", PRECIADOS, 23, y P U E R 
TA D E L SOL, 13. Exitos: En las últi-
mas oposiciones a dicho Cuerpo ingre-
samos el 80 por 100 de nuestros alumnos 
sillín •iiiiHiiiíiniiiiiBii • a • 
YKTOR íARAiQUETAU 
El B A R 
ESPAÑA 
JOIKITI f l CATALOCO 
CENÍRAl GRATUITO 
IATENCION, AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VICTOR SA-
RASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres imitados. 
Tres viajeros resultaron heridos de 
poca c o n s i d e r a c i ó n 
Una pieza de dos toneladas fué 
hallada a más de cien metros 
de distancia 
OVIEDO, 4.—En la linea de los ferro 
carriles económicos, a unos 100 metro? 
de salida de la estación de Inflesto, hi-
zo explosión la caldera de la locomotora 
de un tren de viajeros. Resultaron 
muertos el maquinista Leonardo Modro-
fio, el fogonero Obdulio Alvarez Gonzá-
lez y el encendedor Vicente Ossorio Al-
varez. E l maquinista había resultado 
con la fractura del brazo izquierdo y 
el coxis y con quemaduras en diversas 
partes del cuerpo; el fogonero, con la 
fractura de la base del cráneo y que-
maduras, y el encendedor, con la frac-
tura de un brazo y de la cadera dere-
cha. Fueron inmediatamente traslada-
dos al hospitalillo de Infiesto, donde po-
co después fallecieron los tres. 
Como el tren en el momento de ocu-
rrir el accidente acababa de salir de la 
estación y llevaba poca velocidad, sólo 
tres viajeros resultaron heridos de po-
ca consideración. La explosión fué for-
midable, y causó gran alarma entre los 
viajeros y el vecindario de Inflesto, pues 
se oyó desde gran distancia. De mo-
mento se ignoran concretamente los mo-
tivos de la explosión, si bien se cree que 
fué debido a que la locomotora era vie-
ja y no se encontraba en buen estado 
E l maquinista y sus ayudantes se ha-
blan dado cuenta de que podría ocu-
rrir algo, pero creyeron que podrían 
llegar sin novedad hasta la estación de 
Nava, donde cambiarían la máquina. 
Para dar idea de la violencia de la 
explosión baste decir que una pieza de 
la locomotora, de más de dos toneladas 
de peso, fué hallada al otro lado del 
rio, a más de cien metros de distancia 
Estalla una bomba que se 
encontraron dos chicos 
Ayer, a última hora de la tarde, se 
hallaban jugando al final de la calle de 
Méjico, los primos Faustino Ruiz Uría. 
de dos años, y Ernesto Arellano Ruiz, 
de siete, domiciliados ambos en el pa-
seo de las Delicias, número 78. Ernesto 
encontró en el suelo un artefacto, y sin 
saber que era una bomba, la lanzó con-
tra una pared. L a bomba hizo explosión, 
y aunque no causó daño alguno a los 
muchachos, éstos cayeron al suelo. 
L a Policía practica gestiones para 
averiguar quién fué el que abandonó la 
bomba en aquel lugar. 
Muer te repentina 
Cuando se encontraba en una leche-
ría de la calle de Narváez, María del 
Molino Melero, de cincuenta y cuatro 
años, domiciliada en el número 42 de 
dicha calle, se sintió enferma repentina-
mente, y falleció poco después. 
Ni a los médicos ni a lo¿ 
empleados pueden pagar 
El Ayuntamiento de Jerez de los C a 
balleros lo dirá a s í al qobernador 
BADAJOZ, 4.—A consecuencia de la 
gravísima situación económica por que 
atraviesa el Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros, la presidencia, en una 
sesión municipal, declaró que no podía 
atender las órdenes del gobernador de 
que se pagara a los sanitarios a causa 
de la precaria situación económica del 
Municipio, que calificó de verdaderamen-
te anárquica. Parece que se adeudan 
también pagas a otros funcionarios mu-
nicipales. 
Alcalde encarcelado 
F E R R O L , 4.—Ha sido encarcelado el 
alcalde de Serantes, Alejandro Porto 
Leis, por virtud del proceso que se le 
sigue por la detención arbitraria e ile 
gal del párroco don Salustiano Rodrí-
guez Celeiro, acusado de que había con 
sentido el toque de campanas. La de 
tención del alcalde se debe a la resis 
tncia que venia haciendo a darse por 
notificado en la suspensión de su car-
go, decretada por el juez de instrucción 
No pagan al médico 
H U E L V A , 4.—El gobernador ha aper-
cibido al alcalde de Cortes de la Concep-
ción para que abone sua haberes al mé-
dico titular. 
L a Gestora de Ponteve-
dra, suspendida 
""ONTEVEDRA, 4.—El nuevo gober 
nador civil, don Víctor M. Becerra, a su 
regreso de Madrid, ha adoptado el 
acuerdo de suspender la Comisión ges 
tora de la Diputación, fundándose en 
sv desaceitada gestión administrativa. 
L a ^omisión que sustituya a la salien-
te parece que se constituirá con elemen-
tos radicales, derechistas y melquia 
distas. 
Reducción del número de 
n 
I 
„ 0 M > o « W K O A 
E S P E C I A 1 1 D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
E N ENVASES POPULARES D E GRAN CONVENIENCIA 
REGISTRADAS E N LA DIRECCION G E N E R A L D E SANIDAD 
Los mejores LITINICOS para agua de mesa, caja 12 paquetea, 1 pta. SAL, LA-
X A N T E D E FRUTAS, polvo efervescente, k.0, 1/2, 1/4, a 14 ptas. k.0. PIPERAZINA 
granular efervescente, k.0, 1/2, 1/4, a 20 ptas. k." GLICEROFOSFATO D E CAL, 
KOLA Y MAGNESIA GRANULADOS, k.0, 1/2. 1/4, a 6 ptas. k.0 G L I C E R O COM-
PUESTO de cal, sosa y magnesia, k.", 1/2, 1/4, a 10 ptas. k." FOSFO HARINA, ali-
mento para niños, k.8, 1/2 1/4, a 7 ptas. k.0 MEDICACION TRICALCICA, polvo 
1/8 k" 3,50; granulado, 1/8 k.0, 4 ptas.; sellos, el ciento, 4,50. BISMUTO LABOL 
para estómago, intestinos y úlcera, 1/8 k.», 5 ptas. LABORATORIO ESPAÑOL VI-
L L E G A S , JARDINES, 15, PRINCIPAL, MADRID (en el centro de la calle). Des-
pacho al'público al por menor. Envió provincias a reembolso, con gastos. Pidan 
catálogos gratis. 
camas en e! hospital 
A V I L A , 4.—Un periódico local publi 
ca hoy un artículo en el que se llama 
la atención sobre la situación económica 
de la Diputación, la cual, según se dice, 
trata de reducir las camas en el Hospi-
tal por carecer de medios económicos 
MULTICOPISTA 
Polígrafo "I.A BLANCA^ 
Patente de invención nú-
mero 47 838 por veinte 
ñños 
El mejor y más econó- \ 
mico aparato para repro- i'*1, 
duclr escritos música 
dibujos, etc. hasta 
2 0 0 COPIAS en 
una o en VARIAS 
Mntas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas Tinta cuatro pesetas 
frasco Kilo 12 pesetas Pídanse pros-
pectos indicando este anuncio, a 
MOYA F. DE BASTKRRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
L O O U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I P 
R E G A L O D E R E Y E S 
Los más prácticos. Capitas niño desde 7 pesetas. Impermeables y chacos señora y 
caballero, 20 pesetas Abrigos cuero, 115 pesetas Plaza Progreso, 8, pral. TeL 73666. 
I M P E R M E A B L E S " E L C I S N E " 
| E8 EL EMGRA9E AME-
| RICANO QUE SE VENDE 
SERIAMENTE EN 
E9PAÑA DESDE 1912 
_ ™^ - mm Jt O Francés, Inglés. Alemán y Es-
I J |Y1 r \ 9 pañol por profesores nativos en 
A C A D E M I A F 1 D E 8 . JAOOMETREZO, 1 (Junto ai "cine" Callao). 
B l M i l ^ ^ 
5 U M R E S MCIENOfl, Í 5 0 PLÍZHS f l ^ L T ^ S ^ ^ 
ís la mejor garant í del éxito. Liceo del Estudiante. Fuencarral. 43. Teléf. 21881. 
•¡ i i i ini i i i i iniH' iHii i ini imiin m p i i m ^ ^ 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S 
oi« «„i»f»o oíti válvulas émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
¿ ^ ó n t o Z E N K E R . Mariana Pineda. 6. Madrid. 
D I A B E T E S 
, , 0 » c o m p H c a c i o n e » • • c u r a n rad ica imonte c o n • ! 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
• u r m n » •» mxücmr mrmz¿>n dm u n QrmmO p o r d í a , for-
S f l ? a ^ ¡ f m . .« « ¿ d y ovtta las c o m p H c a c i o n o . <3i .P*t lc«» 
OeveníaeoiMfiir. LaboraÍOr íO P E S Q Ü I sibMHáii.-WpíS 
«acias f dtogatrtm — 
(Jueves 4 de enero de 1934) 
Dos temas sobresalen entre log diver-
sos que comenta la Prensa matinal: la 
amnistía y la amenaza del frente úni-
co revolucionario. 
L a amnistía es para "A B C" algo 
que se deriva inevitablemente de las 
últimas elecciones. "De manera que la 
amnistía es mucho más que un empeño 
legítimo de las derechas: es, desde el 19 
de noviembre, una obligación de todo el 
Parlamento, que debe acatar, gústele o 
no, el mandato del país, y más en cosa 
que no vulnera ninguna doctrina ni pue-
de violentar a ningún partido." 
En cambio para " E l Socialista" es una 
intolerable exigencia de los monárquicos 
y por ello dedica a la proposición esta 
irónica y acre parrafada: "¿Falta al 
go? Sí; un punto falta para que la pro 
posición sea completa: la petición de una 
recompensa especial para premiar a to-
dos los que, en una u otra forma, agre-
dieron a la República. A cambio de no 
hacerla constar se excluye de los be-
neñeios de la amnistía a los encartados 
en el último levantamiento anarquista, 
siendo menos culpables, legal y moral 
mente, que cualquiera de los monárqui-
cos comprendidos en la proposición." 
L a actitud del Gobierno, que viene a 
ser el punto medio entre las dos posi 
ciones enunciadas, cuenta con la adhe 
sión de " E l Sol", que estima que "su 
respuesta (la del Gobierno) es la que 
tenía que ser" y cree que la situación 
política derivada de esta cuestión es la 
piedra de toque del señor Gil Robles. 
" E l señor Gil Robles ha dicho ayer que 
la amnistía es un problema de Gobier-
no. Con ello vuelve—si es que salió de 
ella—a la posición, declarada en el de-
bate político, de respetar la iniciativa 
del Gobierno, y permite suponer que, 
como anunciamos en su día, no habrá 
por parte de su importante minoría 
grandes dificultades en esta cuestión. 
Cuestión que, como otras, puede ser gra-
ve para un Gobierno minoritario, pero 
que también lo «s para él señor Gil 
Robles, porque ella nos dirá si sabe lle-
var y sostener, con mano recia, la di-
rección política que señaló en el debate 
parlamentario, o si cede al extremismo 
del sector monárquico. E l señor Gil Ro-
bles va a «ufrir la prueba de "leader". 
Algo parecido—dicho con más gracia, 
naturalmente—es lo que opina " E l L i -
beral": "No aventuramos ningún Juicio. 
No están los tiempos para aventuras. 
Pero es indudable que el acuerdo del 
Gobierno no podía ser otro sino el que 
ha sido, y que sua aliados de la dere-
cha tendrán que reconocerlo, aunque ello 
les cueste el divorcio de los monárqui-
cos." 
E l otro punto que enunciábamos al 
empezar, esto es, la amenaza revolucio-
naria del "frente único", lo comenta 
"Ahora" en un editorial, donde se es-
fuerza en convencer a los socialistas de 
que lo que quieren hacer lea perjudica 
notablemente y, por lo tanto, no deben 
hacerlo. 
" E l Liberal", después de un recuento 
pavoroso de la dinamita y el armamen-
to que los revolucionarios demostraron 
poseer en la última intentona, exige que 
se combata el "faacio". Termma asi: 
"¡Sin garantías constitucionales y en 
cuadrándose el fascio!", que es una ma 
ñera laica de decir ¡Dios nos asista! 
" L a Libertad" se refiere también a 
un "posible ataque", y cree que el Go-
bierno del señor Lerroux estará en guar-
dia contra él. 
Finalmente, vengamos otra vez a " E l 
Socialista", del que hay algo más que 
reseñar, separado su comentario a la 
proposición de amnistía. Una de las co-
sas que asoma en varios sueltos y en 
varias planas es un afecto singular, un 
tributo repetido, al señor Martínez B a 
rrio. Nosotros, en el lugar del ministro 
de la Guerra, nos escamaríamos mucho. 
Que en la confusión política presente lo 
único claro es que a los socialistas les 
importa un bledo el régimen, sea cual 
fuere, y van a lo suyo. Y por eso dan e; 
ejemplo, único en su historia, de polemi-
zar con alguien y tratarle con eduoadón 
Ese "alguien" es el señor Martínez Ba-
rrio. 
Recojamos, para concluir, un desaho-
go anticlerical del mismo órgano socia-
lista, en el que llama a la Iglesia "mons-
truo insaciable". Se opone a que se le 
dé una mísera compensación al clero, y, 
naturalmente, no ve, o no quiere ver, 
que el primer problema que se plantea 
en esta ocasión es el de la Justicia y el 
derecho, 
» * » 
«La Epoca», no sin advertir, natural-
mente, el lado ridículo del banquete 
masónico, descubre bajo él un aspecto 
de mayor gravedad: «Y es preciso con-
ceder al síntoma toda la importancia 
que encierra. Cuando se habla pública-
mente de revolución, cuando de corro en 
corro y de boca en oído circula la no-
ticia del restablecimiento de la conjun-
ción republicano-socialista, y cuando se 
vaticina la proximidad del golpe de Es -
tado de izquierdas, el hecho pintoresco 
empieza a emborronarse entre sombras, 
y cobra todo el valor que realmente 
tiene>. 
Ante la amenaza revolucionarla es-
cribe en el artículo de fondo: «Sería 
preciso aprestarse a la defensa. Pero 
es más urgente aún, una campaña in-
tensa de afirmación—de desesperada 
afirmación—de una legalidad que ni 
reside, ni puede residir más que del la-
do en que se puso inequívocamente la 
voluntad del país». 
Y volviendo al famoso banquete, ¡có-
mo se ha puesto «La Tierra»! Desde 
acusamos de mentir y de «mala fe> 
hasta asegurar que en la masonería 
«humana y universal», «figuran las más 
altas personalidades de la política, de 
las ciencias y las artes del mundo en-
tero», echen ustedes literatura de la 
que fabrican en aquella casa. 
También dan en este periódico su po-
quito de «coba» al señor Martínez Ba-
rrio. 
L a preocupación por las amenazas 
revolucionarias sigue viva en la Pren-
sa. «Informaciones» se refiere concre-
tamente al señor Largo Caballero y 
dice que «surge para todas las gentee 
honradas una necesidad ineludible. L a 
de mantenerse imidas para la defensa 
de los inter?ses sociales que a todos 
son comunes, si no quieren verse en-
vuel.oe sb kívoIucIóĵ  juoto a Ja 
que los dos años y medio pasados serian 
una broma inofensiva. Y la evidencia 
de que para la defensa de esos intere-
ses sociales, amenazados seriamente y 
no defendidos todo lo enérgicamente 
que sería preciso por quien tiene el de-
ber de hacerlo, serán precisos cuantio-
sos sacrificios de todas clases y, des-
de luego, económicos. Sacrificio de una 
parte para salvar el resto. Sacrificios 
que aun siendo, como tendrán que ser, 
grandes, resultarán insignificantes Jun-
to a los que el triunfo de los malva-
dos que se preparan al asalto de la 
sociedad supondría». 
«La Nación» censura con dureza al 
Gobierno, también por desconfianza de 
su blandura frente a los manejos ex-
tremistas. «Colaboracionistas somos de 
cualquier Gobierno que demuestre con 
actos que sabe contener el peligro e 
inutilizar a quienes lo preparan. Irre-
ductibles adversarios seremos siempre 
de cualquier situación que quiera apro-
vecharse de nuestras fuerzas en bene-
ficio de combinaciones y contemporiza-
ciones con los enemigos de la prospe-
ridad y del bienestar del país». 
Por último, el «Heraldo» hace un ar-
tículo de fondo excitando a la unión de 
izquierdas con el socialismo formando 
un programa de mínimas exigencias. 
Para apoyar uno de sus asertos cita de 
pasada y sin darse importancia algu-
na a Schlamm. Eso, no. Si el «Heral-
do» se vuelve culto, ¿qué vamos a leer 
por la noche? 
Un c h e c o de a b r i g o 
Abundan, por fortuna, en la honrada 
y sufrida clase de porteros, los indivi-
duos que todo lo sacrifican a la tran-
quilidad de los inmuebles cuya custodia 
se les ha encomendado. E s corriente ver 
a estos amabilísimos ciudadanos entre-
tenidos en la lectura de un periódico o 
liados en una partidita de tute con el 
inquilino del entresuelo izquierda que se 
cansa de oír discos radiados, pero el por-
tero pierde siempre la partida o se con-
funde de linea constantemente, pues an-
da siempre distraído con la vigilancia 
de] portal"y controla el tráfico de la es-
calera. 
Mas aunque todos ellos sean fieles 
guardianes, sólo una minoría tiene la 
fortuna de poseer conocimientos policía-
cos. Y aún son menos los que además 
tienen práctica y conocen los procedi-
mientos de topistas, palquistas y palan-
quetistas, que son gentes la mar de lis-
tas. 
En el número 5 de la calle de Narciso 
Serra tienen los vecinos la fortuna de 
que su portero sea cabo de Seguridad y 
se apellide Altozano. ¡Sí un altozano 
cualquiera tiene la vista que tiene! 
Anteayer dos palanquistas que creían 
al portero de servicio en el otro extre-
mo de Madrid, entraron en la casa y, 
tras cerciorarse de que don Victoriano 
Hernández Gil no estaba en su domici-
lio, comenzaron a descerrajar la puerta 
con ayuda de una hermosísima palanque-
ta. Y en esto estaban cuando llegó Al-
tozano dispuesto a todo. 
—¡Caramba! ¿Qué se hace? 
—Aquí, trabajando. Nos han avisado 
para... Porque... 
—Bien. Recoged las herramientas que 
han llamado de la Comisaría para que 
hagáis allí una chapucilla. 
—¿Pero usted qué se ha creído? 
—Sin gritar, galanes. Andando. 
Y el cabo Francisco Altozano condu-
jo a la Comisaria del Congreso a José 
González Blázquez y Aurelio Checo, de 
los que, sobre todo el segundo, es un 
punto de abrigo. 
Los robos de ayer 
E n el domicilio de Anastasio López, 
calle del Espíritu Santo, número 5, se 
cometió ayer un robo de alhajas y me-
tálico, por valor de 1.300 pesetas. 
—Pedro Puerto González, que vive en 
el paseo de las Delicias, número 10, de-
nunció robo de ropas y efectos, por va-
lor de 750 pesetas. 
—José Luis Iriarte denunció que de 
una oficina que tiene montada en la 
Avenida de Pi y Margall, le han roba-
do una máquina de escribir. 
—En el domicilio de José Durán Max, 
paseo del Doctor Esquerdo, número 41, 
entraron ladrones, que se llevaron 600 
pesetas. 
—Antonio Barrelro Cabañas, que vi-
ve en la calle de Jordán, número 6, de-
nunció robo en su domicilio de 262 pe-
setas. 
Atropellado por una camioneta 
En la Cava Baja, la camioneta 
1.248-G. V., que guiaba Antonio Colás 
Bartolomé, atrepelló y causó lesiones de 
pronóstico grave a Juan Abascal Sañu-
do, de sesenta años, domiciliado en el 
número 20 de dicha v ía 
Se inunda un s ó t a n o 
En la casa número 54 de la calle de 
Torrijos, esquina a Padilla, ocurrió ayer 
mañana una inundación debido a la 
rotura de la conducción de aguas, que 
anegó la planta baja del edificio, que 
está habitada. Acudió rápidamente el 
servicio de. Incendios, que con bombas 
desalojó el agua del piso, pero no pudo 
evitar que el mobiliario y demás ense-
res de los vecinos quedaran muy estro-
peados. Las pérdidas son de alguna con-
sideración. 
Partida de juego sorprendida 
Al recibir ayer tarde a los periodistas 
el jefe superior de Policía, señor Váz-
quez, les manifestó que, noticiosa la Di-
rección general de Seguridad de que en 
distintos lugares de Madrid se Ju-
gaba a los prohibidos, se montó el opor-
tuno servicio de vigilancia, que dió por 
resultado, en la madrugada última, sor-
prender dos partidas de juego de "ba-
carrat", existentes en la Casa de Nava-
rra, establecida en la calle de Alcalá, 
número 17, entresuelo, y en un Círculo 
denominado Font-Club, y que está si-
tuado en el piso principal de la misma 
finca. Fueron detenidos en total 36 in-
dividuos de diversas profesiones, y la 
Policía se incautó de las barajas, fichas 
y metálico. 
II Vil 
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MADRID.—A«o XXIV.—Nfim. 
E l Valladolid vence al Deportivo por 3-1 
Ochenta aviones de turismo franceses volarán sobre Es-
paña en la Semana Santa. Un festival infantil de na-
tación orgimizado por el Canoe 
F o o l b a l l 
E l Valladolid vence al Deportivo 
V A L L A DO L I D , 4.--Hoy se ha jugado 
©1 anunciado partido de fútbol entre el 
Valladolid y el Club Deportivo (antes 
Nacional) de Madrid. Venció el equipo 
local por tres tantos a uno. 
E l partido se jugó a mucho tren y 
dominó el Valladolid. E n la primera par-
te marcó dos tantos el equipo local, uno 
de Sañudo a los quince minutos, de ca-
beza, como remate a un centro de Ci-
miano, y el segundo obra de Cimiano 
diez minutos después de conseguido el 
primer "goal". Posteriormente, antes de 
terminar el primer tiempo. Morlones 
consiguió el primer tanto para el De-
portivo. 
E n el segundo tiempo el dominio fué 
alterno con ventaja para los madrileños 
que presionaron más. Seis minutos antes 
de terminar el partido, Sañudo, en una 
Jugada rápida, marcó el tercer "goal", 
terminando el encuentro con la victo-
ria de lo» vallisoletanos por S a l . 
Se tiró un "penalty" contra el Club 
Deportivo, que paró el portero. 
Arbitró bien Piruete, de este Colegio. 
Barcrlona -Slavia 
B A R C E L O N A , 4 - E l Barcelona tiene 
concertado un partido contra el Slavia, 
de Praga, para cuyo encuentro se han 
realizado gestiones con objeto de refor-
zar la línea delantera del Barcelona con 
jugadores del First, de Viena. 
También se proyectaba en Barcelo-
na un partido entre el Slavia y el First, 
que no ha podido llevarse a efecto por 
varias causas. 
Equipo del Español 
B A R C E L O N A , 4.—El equipo del Es -
pañol que saldrá para San Sebastián 
para enfrentarse con el Donostla se ali-
neará de la siguiente manera: 
Florenza, Arrater — Pérez, Martín— 
Solé—Cristiá, Prat—Edelmiro I—Irion 
do—Edelmiro n—Bosch. 
Arbitros para él domingo 
Para dirigir los partidos de pasado 
mañana han sido designados los alguien 
tes árbltroe: 
P R I M E R A DIVISION 
Madrid-Arenas, señor Castartenas. 
Donostla-Espaflol, señor Iturralde. 
Barcelona-Oviedo, señor Melcón, 
Racing-Betis, señor Vallana. 
Athletic Bilbao-Valencia., señor Arri-
bas. 
SEQTTNDA DIVISION 
Oorufia-Athletlc Miadrid, señor Stelm-
bom. 
Alavés-Unión, señor Balaguer. 
Sportlng-Sabadell, señor Campo. 
SevlUa-Osasuna, señor Escartín. 
Murcia-Celta, sefior VUalta. 
T E R C E R A DIVISION 
Valladólld - Racing Fsrrolano, señor 
Kuntz. 
Logroño-Nacional, señor Ledesma. 
Avlleslno-Baracaldo, sefior Feito. 
Elche-Hércules, sefior López Almansa. 
Levante-Cartagena, sefior Leonarte. 
Earagoiza-Glmnásitlco, señor Ferrar. 
E L I M I N A T O R I A S D E GRUPO 
Unión-Torrelavega, señor Cartagena 
Alicante-Gerona, señor Juaneda. 
Júpiter-Ferroviaria, señor Adrados. 
A v i a c i ó n 
Un Interesante "raid" aéreo 
L a caravana turística aérea proce-
dente de Francia compuesta aproxima-
damente de 80 aviones, acompañada de 
numerosos turistas automovilistas, que 
debía haber realizado la Vuelta a E s -
paña en la primavera última y que, por 
causas involuntarias, fué prorrogada al 
1934, tendrá lugar este año, para la Ss-
mana Santa y días siguientes, bajo los 
auspicios de la Federación Aeronáutica 
Francesa, con el concurso de la Fede-
ración Aeronáutica Española y con la 
organización de M. H. Ballu, capitán 
aviador francés que reside actualmente 
en Madrid. 
N a t a c i ó n 
Un festival Infantil 
Mañana sábado, a las seis y media de 
la tarde, se celebrará, en la piscina cu-
bierta del Canoe, dotada de agua ca 
líente, el festival infantil organizado por 
dicho Club, y en el que participarán más 
de un centenar de pequeños nadadores. 
E l pasado domingo \uvo lugar un en-
trenamiento al que asistieron muchos 
niños y se pudo apreciar el entusiasmo 
de los participantes que este año logra 
rán mejores "tiempos" que el anterior. 
E l festival promete ser en extremo 
interesante, pues, además de las nume-
rosas eliminatorias de los «peques», se 
celebrará un partido de water-polo entre 
dos equipos integrados por infantiles del 
Canoe, y durante el descanso hará una 
exhibición un equipo de "senlors" de 
4 x 200 del mismo Club. 
Encontramos simpática y digna de en 
comió esta fiesta infantil, que permite 
a muchos niños practicar este deporte, 
por el que sienten especial predilección 
como lo demuestran las ciento treinta 
y siete inscripciones recibidas por el 
Canoe para este festival 
En Pi y Margull, 7, hasta las nueve 
de la noche ,del día fi, se admiten ins-
cripciones de niños que no hayan cum-
plido catorce años, lo que deberán acre-
ditar debidamente. 
P e l o t a v a s c a 
Ayer en Jal-Alai 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el frontón Jai-Alai: 
BCHANIZ y G U E L B E N Z U , jugando 
mucho y con gran entusiasmo, derrota-
ron a Jurico y Ugarte, que quedaron en 
37 tantos. 
E n el segundo p a r t i d o IZAGUI-
R R E m y G U R U C E A O A ganaron por 
dos tantos, después de un partido muy 
competido, a Aramburu y Bengoechea, 
Para esta tarde 
Hoy, en el primer partido. Jugarán 
Ucin j Ugarte contra Jurico y Zabaleta 
Irigoyen actuará mañana 
Mañana jugará Irigoyen. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Continuamos hoy ta tarea que nos im 
pusimos de ampliar la reseña de la fun-
ción que organizan las damas de la Aso-
ciación para el Mejoramiento Moral y 
Material de la Clase Obrera, dando loa 
nombras de loa pequeño» y aristoorltl 
eos intérpretes de ta. mdama. 
Son fatoe: loe tre» nieto» *e los mar-
queses de BennejlBo, Javier, Antonio y 
Jai mito Chapa y B«rm*jill<5»; María Le-
ticia, Ju tta y Angele» Vstasoo de Pan 
do, loa hijos de k » Mugulro: María An-
tonia, Mlgrasl Angel, Mari ta y LoUta; 
María JuTla Lieó, Pitón Pobo, un hijo de 
loe Armen dárlz, que respcmAe «1 nombre 
de Igwtcio; Ana María, José Lmis José 
Antonio y José Mari GnlJarro, Alejan-
dra y Juan Antonio Val le jo. 
Unos bilba&oe, nietos do la saarqnesa 
de Mac-Mahón, son Vloen**, Ana Sofía y 
Begoña Búlate; otros saedrflefioe, Ra-
món cito, María Orlettea y MMoeditoe 
Melgarejo; Pepito y Eduardáto Palacios, 
Juan María Losada Carlee y Ooekohlta 
Pizej-ro. Manollto Espinosa, íeabeL Clo-
tilde y Roffi Martínez Campee, bdjos de 
los duques de la Seo de urgoíl; Arturo 
y MeroedJtas Ploatoete, Ramonahu Alon-
so, Mercedes y Terestta Cardona. 
Una "pitusa" de cuatro años, WJ» de 
loe oondee de Albla, ee Jesuslte Comyn; 
otrae dos hijas de lee marqueses de Chi-
loechee, Meroedltae y Roolta de Porras; 
María Lourdes Delgado, Magdalena de 
Carlos, Consuelo y Amalla Correa, Ana 
María y Consuelo Esteban, Angelines 
Falero Pee y Concha Sanginée, nietas 
del anterior conde del Valle de Pendue-
le»; María Pae Sánchez, Ana Isabel, Joeé 
Antonio y Mari Sooorro Somaller, Pilu-
ea Martines; de Velesoo, Mercedes y Ele-
na Fórmica AmaMa y Tlti Ballesteros. 
Las tres hijas roen oree de los condes 
de Blandrlna Mari Sol, Finita y Tere-
sita Urrutla; Meroedltas Morerfo Qucsa-
da María Victoria Carrero, Blanqulta 
Cervem, Carmen y Ana María Valenzue-
la, María del Carmen, Abelardo, Matías, 
LÚorecda y Susana Layúe; Marichu Ló-
pez Sesé, Mercedes Urculo, Isabel y Car-
men Grlnda, Palomita Amézua hija del 
académico don A«rustín; Conchita García 
Vicente, Pilar Penalva, OíJnchlta Plzarro. 
Regina Gamazo, hija de los condes de 
Oamaro; Caritlna Fernández de Córdo-
ba, hija de los marqueses de Córdoba; 
une Vallellano (María Luisa) y otra VI-
llahrágima (Inés), Fillta Villegas, Car-
men Velarde, María Vlotoria López Fal-
oón, María Milagree Zabaleta, María Nift-
vee F . Arana, Angelita Sañudo, los hi-
jos del barón de Satrústegui, Laurita, 
Mari B* y Enrlquito Satrústegui; Car-
men, Joeé María Juanlto y Aurora Uhar 
gón. 
Marta Luisa. Tanle y Paquito Oubee, 
hijos de los condes de Jec&rUla y nie-
tos de loe Urquljos; Carmen y Amparo 
Montojo, Araoell Agrela, hija de loe con-
des de la Granja Alberto y Federloo Va-
lenciano, Ram¿n Bonifaz, Paco Hoces, 
hijo de los duques de Homaehuelos; Isa-
bel Rodríguez Perrero, Carmina Cores, 
Matilde HernAndez Corredor, María Ele-
na Alvarez de Man. Esperanza y Matil-
de Ubierna, Matilde Castillo, Concha Sa-
lazar, Soledad Ramos, Ester de loe He-
ros y Juanita la Hidalga. 
Sometemos a la consideración de nues-
tros lectores el ímprobo trabajo y pa-
ciencia que suponen los ensayos de tal 
cantidad de traviesos artistas. 
Bodas y notas varias 
Hn ta capilla de Críate Roy, del Co-
legio de los Sagrados Corazones, se ha 
celebrado días pasados ta boda de ta 
encautadore sefiortta Marta Rosarlo 
de Palencia, con «ft Juez de Instrucción 
don José Olivares Navarro. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Carmen Navarro, viuda de Olivares, 
madre del novio, y el padre de ella, don 
Isidoro Zarzosa, representado por su 
hijo don Ventura, y fueron testigos, por 
el novio, ol presidente del Supremo, don 
Diego Medina, representado por su hijo 
don Antonio, y sus tíos don Celedonio 
de ta, Iglesia, don José Navarro Bnciso 
y don José Olivares y Castán, y por 
ella, su hermano don Isidoro y herma-
nos políticos don Santiago de la Cuesta 
Cednos, don Felipe Rodrigo Renes y don 
Manuel Olivares. 
Después de la ceremonia, que se ce-
lebró en familia, el nuevo matrimonio 
salló en viaje de bodas para Francia 
e Ital ia 
—Se anuncia en sociedad que está 
concortada ta boda de una bellísima se-
ñorita perteneciente a aristocrática fa-
milia andaluza, que reside habí tualm en-
te en Sevilla, con un joven coronel lau-
reado, cuyo nombre ha sonado recien-
temente como candidato a la Diputación 
a Cortes. 
—Por la vizcondesa viuda de Belloch, 
y para so hijo primogénito, don Pablo 
de Mercader y de Llorach, actual po-
seedor de dicho titulo, ha sido pedida 
en Barcelona a la señora viuda de Re-
vira la mano de su encantadora nieta, 
la señorita María Luisa de Revira y Re-
vira. 
Efl novio es hijo del finado general 
don Francisco de Mercader y Zufía, an-
terior poseedor del titulo, y de doña 
María Luisa de Llorach y Dolsa, y su 
único hermano es don Luis. L a novia 
pertenece a una distinguida familia 
oriunda de Valencia, residente hace afios 
en la capital catalana. 
—Ha vestido por vez primera galas 
de mujer en Barcelona la bellísima se-
ñorita María Dolores Romeu y Viura, 
hija de los barones de Vlver. 
L a nueva mujercita es la hija segun-
da de don Darío Romeu y Freixa, po-
seedor del titulo y caballero de ta no-
bleza catalana, y de doña Consuelo Viu-
ra y Benet, y son sus hermanos: Con-
suelo, Darlo, sucesor en el titulo, Maris 
y Juan José. 
Para hacer ta presentación en socie-
dad se organizó en la residencie de di-
chos señores una animada fiesta de tar-
de, recibiendo la festejada numerosos 
regalos de la aristocracia barcelonesa. 
= E n la Embajada de Italia se cele-
bró ayer un almuerzo, con que el em-
bajador de dicho país y la señora de 
Ouariglia obsequiaron a un grupo de 
sus amistades. 
Asistieron les duquesas de San Car-
los, Almenara Alta y Montealegre, mar-
quees de Bondad Real, marqueses de 
Bermejlllo. Merry del Val, Eatella y 
Marismas del Ouadalquivir, condesa de 
Ruines, señoree de Landecho (don Jo-
sé), don Enrique Coblán, don Wences-
lao Fernández Flórez y don Miguel 
Asúa. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido ta excelentísima se-
ñora doña Sara Castellanos y Tamayo, 
vtvida de O. Benard, y mi cadáver será 
conducido boy, a lee once, desde Santa 
Teresa, 5, al oemanterlo de le Aliaudena 
A eu hija, doña Emma y demás familia 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
« F m Dlávolo» 
Vuelven a noaotroe en este cfilm» 
las figuras cómicas de Oliver Hardy y 
Stan Laurel. No son ellos tipoe esen-
ciales de la comedia. La amenizan, la 
realzan, le quitan incluso con sus ge-
nialidades y excentricidades de más o 
menos finura cómica, el sello de vieja 
comedia romántica que, ambientada en jiTarvoy en Yo 
bandolerismo italiano, tan típico del 933). 
Campo en Madrid Otros reportajes 
Movletone: Ruskal, Cuñal. Zarvorioh (0? 
por Jardlel Poncela). Dibi mentada j ^ i • •»——«•/. umuj^ 
sonoros. 
C I N E POS D E MAYO.-fi.30 y 10̂ . 
Manos culpables y Rnlvad a las m u j ^ 
fprograma doble). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373). ^ j . 
y 10.30 (formidable programa dob]^ 
Cualquiera toma eí amor en sr-rio <^ 
liciosa comedia por Jenny Hupo) y s 
san Î enox (maravilloso óxito de Gre*. 
¡Garbo y Clark Gable). Lunes: l / tZl 
y la emperatriz (4^ 
Bielo X V I U , hubiera resultado tópica y 
vacia de fuerza cinematográfica. Las 
peripecias del bandido, su audacia mez-
clada con su donjuanismo, un donjua-
nismo, por cierto demasiado atrevido 
8e suavizan con las humoradas de sal 
gorda de la aplaudida pareja nortéame-
ricana. en la que. si bien es cierto que 
ee repiten los mismos trucos ingenuos 
y astrakanescos y los mismos gestos de 
siempre, se nota también un afán de 
variedad cómica, que da cierta origina-
lidad a su actuación. 
E l cflUB» es entretenido y grato. Mo-
ralmente, hay unas cuantas escenas 
galantes y escabrosas que son inadmi-
Sbles. t ^ 0 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l 
Hoy viernes, noche, interesantísimo 
recital de González y Marín. Nuevo re 
pertorio. Butaca, 5 pesetas. 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche, el formidable éxito có-
mico de Amiches " E l casto Don José 
graciosísima creación de López So moza 
Sábado y domingo, a las cuatro. E l nlno 
de las eolee". (Contaduría, 14778.) 
T e a t r o B e a t r i z 
Hoy, viernes, en dos funciones de tar-
.de, a las 4.15 y 6,45, " E l Divino Impa-
1 Cíente". Máfiana sábado, funciones a las 
14 15 6,45 y 10,30. E n la última, beneficio 
del primer actor. Ricardo Calvo, con los 
cuadros primero y segundo de " E l Dhi-
no Impaciente" y "Reinar después de 
morir". Lunes, despedida de la compañía. 
E s p a ñ o l 
Hoy viernes, segundo recital de Gon-
zález Marín. Exito de clamor. Rutara. 
5 peseta*. 
C i n e F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda, la prodigiosa 
realización de Tourjansky " E l ordenan-
1»", magníficamente interpretada por 
Marcelle Chantel. En la función de tar-
de, obsequio a las señoras. 
S a n C a r l o s 
Enorme éxito de "No dejes la puerta 
abierta". (Hablada y cantada en español 
por Rosita Moreno y Raúl Roullen.) 
C i n e V e l u s s i a 
(Avenida Eduardo Dato, 32). A partir 
del próximo lunes se proyectará la cró-
nica cinematográfica de un gran vuelo 
de exploración al corazón del Africa in-
explorada. Con Alan Cobhan al lago 
Klvu. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Dos funciones de tarde).— 
4.15 y 6.45: E l divino impedente (tres 61 
timos díae) (2»-9-933). 
B E N A V E X T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—4 (infantil; popular): Cuento 
de Navidad.—6,30: Tú, el barco; yo, el na-
vegante...—-Noche, no hey función (7-12-
988). 
CALDERON (Compañía de comedias 
oómleee Gerona León-Perales).—6,30: E l 
susto (primera representación). — 10,30: 
Loa caballeros (butaca, 3 pesetas) (20-12-
931). 
CIRCO D E PBICE.—A las 6 y 10,30: 
Grandes funcione» de circo. Exito enor-
me de todo el programa de circo. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
eetas butaca): E l ex... (80-12-933). 
COMICO (Lowto-Chicote). — 6,80 y 
10,30: Mi abuelita la pobre (grandioso 
éxito) (Í4-12-938). 
ESPAÑOL (Xir^u-Borráe). — 6,80: L a 
Oentoienta (de Benavente; clamoroso éxi-
to; butacaa, 8 y 8 peeetee).—10,30: Sé-
fundo recital de GonzáJlea Marín. 
FO NT ALBA (Carmen Díaz). — 6,80 y 
10,80: Como tú, ninguna (butaca, 6 pe-
setee) (4-11-988). 
LA RA.—«,80 y 10,80: Las doce en pun-
te (de Amldhes; gran éxito) (22-12-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
BU cesto don Joeé (formidable éxito có-
mico de Arnlohee) (24-12-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
mediae Fifí Moreno y Fulgencio Nogue-
ras. Viernes fémina. Localidades de se-
ñóse a mitad de precio. Caballeros, 1 pe-
Beta).—6,30 y 10,80: Mi tía Javlera. 
VTCTTOBIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30: Es mi hombre (a 3 
pseetaa).—A les 10,30 (repoeiolón): L a 
vengenaa de don Mendo (último» días; 
potpulares). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16808).—A las 4: Primero, a re-
monte, Ucin y Ugarte contra Jurico y 
Zabaleta. Segundo, a remonte, Echániz 
A. y Oumoeaga contra laagulrre J . y 
Erreeábal. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,80 
madrugada, oontinua (butaca, una pese-
ta) : Siria (documental, oamentado en es-
pañol). Nochebuena (dibujo en coloree, en 
eopeñol, segunda semana). La vida del 
oiroo (una producoión de Robert Alexan-
der). Noticiarioe Pathé y Edlair (Infor 
meción mundial). París: L a Copa de Na-
vidad de natación. Cerrera ajutomovilie-
ta en Loe Angeles. L a catástrofe ferro-
viaria en Lagny. 
^ P ? 1 * (T(V16f<«« 21870).—A lee 6,30 
y 10,30 (la mejor superproducción Ufa): 
g^hútar negro (por Comed Veidt) (8-1 
AVENIDA—8^0 y 10,80: Agurtae rtva-
]*L ? J ^ J 1 1 1 ^ 0 (éxito enorme). 
BARCELO.--«,J0 y 10,80: Riaaa y oar-
cajadas con Suerte de marino (graciosí-
! ^ E l l 5 ' ^ t w m < , Jaim* Dunn y Sa-
. ^ T ^ O . - é , 8 0 y 10,80: L a vida ptriva-
d a ^ E n r i q u e V I H (Charles Laugbto?) 
CAPTTOI—A las 6,80 y 10,80 (el ma-
^ t ^ ! ^ A a ^ a ^ i de máxima ecnooión): 
¡ E l r t ^ o de la Cruz (éxito Inenarrable). 
S f T ^ . ^ " 1 ^ y Concierto. Música 
i J ^ r , . B B * a - l ^ j y u m 22229 (27-12-933) 
| C I N E A L K A Z A R . - A les 5. 7 y 
C I N E I D E A L (Cine Bonoro). — A la, 
6 30 y 10,30: Î a mundana (versión e ^ 
ñola) (26-9-933). 
C I N E MADRID (Telefono 13501 j . ^ v 
y 10.30: Exito sin precedentes de Tie^ 
de nadie (la película que ha emoelom 
do a todos los públicos de Europa). 
C I N E D E LA OrRRA. -6.80 y 10.30. 
Una cliente ideal (grandioso éxito). 
CINE D E LA PRENSA. 8,80 y 10,30. 
Barrio chino (éxito enorme) 
C I N E ROYALTY. 6,30 v 10.30: a 
príncipe de Arcadia (opereta: liiiopa 
sentación, por Lianne Hiid y Willy Ford) 
(28-12-932). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad). 
mañana a 1 madrugada: Revista Para, 
mount número 21. Las oarreterag 44 
Grimsel y de la Zurka. Lan ermitas b 
Córdoba y Falso Noticiario (butaca, mu 
^CINEMA AROtlEIXES.--6.30 y 10,30: 
E31 amante improvisado. 
CINEMA RILHAO (Teléfono 30796).-
A lae 6,30 tarde y 10.30 noche: La isla d( 
las ailmas perdidas (15-11-983). 
CINEMA OHAMBWRl (S^mprp p,̂  
srrama doble).- 0 30 y 10,30- Labios snlU, 
dos v Cinemania (por H'ardld Tiloydí (20-
6̂ 933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las ñ y 10,15: 
Ruscando fieras vivas (8-2-933). 
CINEMA GOYA. - 6.30 y 10,30 (Vierna 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): Piernas de perfil (30-11-933) 
COLISEVM.--6,30 y 10.30: Boliche y 
fin de fiesta por Irusta, Fugazot, Dema-
re y Orquesta (precios populares) (28-12-
933). 
FIGARO (Telefone 23741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30 E l ordenanza (en 
la función de tarde obsequios a las se-
ñoras). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 , 
10.30: Páprika (por Paul Horbiger y 
Francisca Oaal) (24-10-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. - 6,30 y 
10,30: Fra Diávodo (Stan Laurel y Oli-
ver Hardy). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero.T). 
11 mañana a 1 madrugada, continu» 
(precio único: butaca, una peseta): Re-
vista Paramount (actualidades mundia-
les). Bamboleoe de Betty (dibujos sono-
ros Paramount. por Betty y Blmbo). Pa-
ramount Gráfico (curiosidades del mun 
do, explicado en español). Aorobaciaí 
náuticas (emocionante "film" deportivo, 
explicado en español). E l asunto dei 
mundo (dibujos sonoros Columbia. por 
Plchi). Charlie Chaplin, él "a«" de k 
graria. en Charlot en la cura de aguas. 
PLEYFL.—1,30: Noche de redada.--6,30 
y 10,30: Grand Hotel (15-9-931). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30: American 
Bluff y E l fantasma de Crestwood. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,30: Susana tiene un secreto (di-
vertidísima comedia hablada en español 
por Rosita Díaz y Miguel Ligero) (28-11 
933) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A Im 
6.30 y 10,30: No dejes la puerta abierta 
(por Raúl Roulien y Rosita Moreno, eo 
español) (8-12-933). 
SAN M I G U E L — 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Martha Eggerth). Partí 
tura musical de Schubert, por la Sinf6 
nica y loe coros oantoree de Viena (¡La 
actualidad cinematográfica madrileña!) 
(28-11-933). 
TTVOLI. - A las 6.30 y 10,30: Notas tau-
rinas (con una emocionante cogida al 
"relenti") y Pájaros de noche (por Anny 
Ondra; un "film" de contagioso humo-
rismo con música de Strauss) (29-9-933). 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. la 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la orítica de 
la obra.) 
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I M Í O ESPAÑOl! 
A AtO-A-NT A Trrnvn-vmn > « MAÑANA V I E R N E S 5 
A lee 10,80 
SEGUNDO y ULTIMO recital de 
J o s é G o n z á l e z M a r í n 
EXTRAORDINARIO E X I T O 
„ Uí lma I » » deportes de m-
gggfc " f f i l ^ l , ^ ^ el Mediterráneo 
Riña de gallea en la Gran Canaria. Ca-
T Z ^ U n S ^ S ^ - a<30i<l*«tada. Ultimas 
r i ^ í r ^ f ^ -Ot* ooBtvira. Luto en Oa-KkJSL61 ^ « ^ « « t o de dan Eran-
m m Maclá ¿Qué paeará en lft34? Una 
K S ! ¡ S % « ^ • W W K . Partido de 
'wnrtded de Cambridge y «1 Club de 
I iEI a l m a d e A n d a l u c i ; 
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NOCHE D E R E Y E S 
_ en 
I C A P I T O 1 1 
Gran "euccés" de mi sala de fiestas. 3 
Espléndida cena baile. z 
DOS ORQUESTAS 
ORSEQUIOS DIVERSOS 
Precio del cubierto completo, ln- $ 
cluídos vinos, licores, champagne y «5 
el servicio, ^ 
P E S E T A S 60 J 
Pase usted a reservar su mesa en 2 
la conserjería de í 
¡ C A P I T O L , 
(Edificio CarriíVn) 
AVENIDA DATO, L 
Teléfono 2707S ; 
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MAimix».—Arto XXIV.—Núm. 7.522 
EL, D E B A T K Viernes 6 de enero de IVM 
S ^ í í F R A N C I S C O S A I N Z j l C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
En E s p a ñ a exis ten 4 5 . 0 0 0 n i ñ o s re- ^ 
t r a sados menta les = 
para los que debe haber escuelas = 
especiales, con personal | i J^/j 
Invita a sub cHe.nt©s y amlpos a vlsltaj-
S U N U E V A E X P O S I C I O N 
C I T 
p s i q u i á t r i c o 
£1 padre Pérez del Pulpar disertó 
sobre ' Libertad de enseñanza" 
A las diez de la mañana disertó ayer 
don Miguel Herrero García sobre el te-
ma "Escuelas de cooperación social; so-
lución al problema de la escuela única". 
Hace un estudio sobre la escuela pú-
blica, y demuestra cómo depende de la 
Masonería. Hace resaltar que la Escue-
la única no es solución satisfactoria pa-
ra nadie. 
Todos los problemas planteados han 
quedado en pie, por no haberse encon-
trado la solución social para resolverlos. 
El problema de escuela para ricos y es-
cuela para pobres debe desaparecer, 
pues deben asistir a la misma escuela 
los hijos cuyos padres tienen o viven de 
una determinada profesión. Los padres 
deben sostener la escuela y buscar los 
profesores para ella. 
Sostiene que la vida corporativa pro-
fesional debe fomentar la educación y 
formación de los hijos, pues ha de pre 
pararse al niño, en general, para seguir 
la profesión de sus padres. 
A las once, el doctor Vallejo Nájera 
trata de] tema "Niños difíciles y ner-
viosos". Hace resaltar la labor de la 
F A E en su aspecto pedagógico, y entra 
en materia presentando casos clínicos de 
niños nerviosos y retrasados mentales. 
Da cuenta de cómo es posible con una 
preparación personal y concienzuda re-
solver la educación de estos niños. In-
dica algunos métodos que éi ha visto y 
ha practicado con éxito. 
Cree que en España existen, alrededor 
de 45.000 niños retrasados mentales, pa-
ra los que pide escuelas especiales con 
médicos psiquíatras y todos los moder-
nos procedimientos seguidos en Bélgica 
para la educación de estos nlñoe. 
Se detuvo en consideraciones sobre el 
hijo unigénito que generalmente por 
culpa de los padres se estanca en su for-
mación mental y aun física, y propone 
como remedio el que estos sujetos ha-
gan una intensa vida social con los de-
más niños. 
A las cuatro de la tarde habló don 
Arturo Cayuela sobre el tema "Cómo se 
adapta un bachillerato clásico". 
Comenzó poniendo de relieve la Inep-
titud del sistema vigente en la Segunda 
enseñanza en España, que no forma 
hombres ni ciudadanos, ni prepara al 
alumno para la enseñanza superior, 
cosa más grave aún: les hace vivir 
los Jóvenes durante seis años en un am-
biente de falsedad, haciéndoles creer que 
aprenden lo que no aprenden, como ha 
dicho alguien "desvirtuando virtualida-
des". 
Hay que pensar en un sistema de ba 
dhillerato radicalmente distinto. Ese so-
ría, sin duda, el que diese una formación 
tal como exige la Universidad para los 
estudios superiores. Esa formación d 
be ría manifestarse en un examen de ma 
durez al final del Bachillerato, 
EH tipo de bachillerato, que responde 
con más exactitud de su eficiencia para 
esa formación, es el bachillerato a base 
de lenguas clásicas y humanidades. Ha-
ce resaltar el contraste entre k> que 
actualmente se tiene por más funda 
mental, la filología HngtUstlca y la e m 
dlción histórica, con lo que tradldonal-
mente se conceptuaba como lo más 
formatlvo, la selección de los autores 
y la composición del discípulo. A esos 
cinco años de clasicismo habrá de se-
guir un estudio fundamental de lo más 
importante y básico de la Filosofía, 
ayudando a su estudio con ejercidos 
prácticos de argumentos y objeciones 
A las seis de la tarde dló el P. Pé-
rez del Pulgar sn conferencia en el 
Círculo de Estudios sobre el tema «Mo-
nopolio de la enseñanza». Agradece el 
ambiente propicio y acogedor de los 
«emanistas para hablar del tema «Li-
bertad de enseñanza», tan de momen 
to. Ve con agrado cómo el sentlmlen 
to, hasta hace poco adormecido, ha 
despertado pujante para reclamar aque-
llos derechos que los católicos creen 
Imprescindibles para la educación de 
sus hijos. 
Estudia eS movimiento de la libertad 
escolar en Bélgica, y cómo los católi-
cos mantuvieron en todo momento los 
derechos que se les pensaba arrebatar 
por las Logias. Señala los dos peligros 
que para la enseñanza existen en re-
lación con el Estado: la absorción to-
tal o la Inhlbidón total por parte de 
éste. 
£2 programa mínimo de los católi-
cos j ha de concretar a que no sea 
el Estado atentatorio a los derechos del 
padre, a los derechos del individuo a 
escoger su profesión, y a regular la 
Intervención de aquél. 
Estudia cómo en la historia de la 
cultura hubo momentos de monopolio 
absoluto para enseñar, controlado por 
los gremios, quienes daban los títulos 
de maestros, etc., mientras los estudios 
liberales eran libres. Luego surgió el 
sistema napoleónico, autoritario e Im-
positivo en la educación para formar 
ciudadanos soldados, tal como actual-
mente lo hacen los soviets. E l tercer 
sistema que después de la guerra se 
ha puesto en vigor en muchos países 
es el de una libertad regulada en que 
se da a los títulos universitarios el 
necesario prestigio. 
Señala varios Centros de cultura li-
bres, existentes en algunos países, que 
sólo tienen la traba de un examen fi-
nal, y la regulación de sus estudios 
por el Estado. 
P a r a hoy 
Diez de la mañana, don Joaquín E s -
pinosa: «Necesidad de organizar una 
colaboración médica en las escuelas 
privadas; métodos de implantación». 
Once mañana, don Luis Ortiz: «Orien-
tadones sobre una ley de Instrucción 
pública». 
Por la tarde, a las cuatro, don Pe-
dro Serrate: «El patriotismo y su edu-
cación». 
A las cinco, unas palabras del P. Do-
"̂̂ aro Lázaro. E n la capilla, rezo del 
Santo Rosario, plática del P. Teófi-
'o, SS. C C , y Salve popular. 
R O E N 
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POR E S C R I B I R UNA C A R T A i prisión menor, accesoriaíi corroírpomlten 
tt. , . , „ tes y ooetas por cuartas partes. 
S E r a un señor, fiscal de la República j TeruH.-Condenando a Ignacio Quíle* 
Sien Cuenca, y al mismo tiempo pertene-1Moreno, por tenencia de explosivos, a ca-
5 da a la Agrupación Franciscana de es-i torce años, ocho meses y un día de re-
s j t a ciudad. Ahora que quizás no tuviera I clusión menor, y a Valero Burillo Nava-
S el espíritu franciscano. ;Vaya usted alrro ^ G-abriel Arlno Mllián. por igual cau-
— saber! i621, a ocho años y un día presidio mayor. 
Valenda.—Condenando a Alfredo Llop 
Montes, José María Hurtado Rodrigo, Jo-
=• L a tarde del 1.° de agosto de 1932 
= jse reunió la Agrupación. No hubo paz s¿ cancho Breto. Eduardo TaJéne Ribe 
" , " " " , " " " " « " i n m i i i i i i i i i i i i i H i i i i i w i i i m i i ^ 
val verde. 5 MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
desagradables. Acaso alguien pretendió: Ramirex Clmeno, Arcadio Cadea Altur 
alterar la sustancia de la Asociación. Al- ! Amallo y Alfredo Roig Levanterl, por 
go debió pasar cuando al día siguiente ¡ties6r<lenes públicos, a un mes y un día 
don Teógenes Rodolfo Montoya eocri-ide arresto mayor-
bió una carta, muy Indignada, a su com-
pañero de Agrupación Franciscana, y al 
P A R A R E Y E S 
R A D I O - F O N O S - D I S C O S 
S U C E S O R E S D E S A L V I 
S E V I L L A , 6 M A D R I D 
V i n o s tintos 
a r q u e s 
E L C 
L I N O L E U M 
« A a precios económicos 
^ a s a VELAZQÜEZ. Hortaleza, 47. 
Teléfono 13324. 
COMPACTA TRASATTANTICA T)E BAROET.ONA 
E x c u r s i ó n a l a s I s l a s C a n a r i a s 
SALUDA D E CADIZ E L 24 D E F E B R E R O 
en el vapor 
" J U A N S . E L C A N O ^ 
BEíTRBSO D E I.AS PALMAS E L S D E MARZO 
en el vapor 
" M A G A L L A N E S " 
Precio de la excursión, P E S E T A S 760 
Pftra Informes y detalles: 
A G E N C I A D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
A L C A L A , 48. — M A D R I D 
i m n i n i B i i m i n i M 
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N E R O N , P O P E A , T I G E L I N O 
S los personajes históricos de una de las época* de más cruel persecución 2 
contra loe cristianos, re vi vea en ; 
" Q U O V A D I S . . . ? " 
la magnífica novela de Stenklewlcz, que publica 
I L E C T U R A S P A R A T O D O S I 
P R I M E R A P A R T E , a la renta el 4 de enera = 
S SEGUNDA P A R T E , a la renta el 11 de enero. = 
i SUSCRIBASE A ESTA ORAN R E V I S T A 
= Apartado 456.—Madrid 
E E l número suelto, SO céntimos en toda España. 
MiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiniiiiiiiiíiiiiiniiiiiiiMiiiiiinniMiT 
P A R A R E Y E S 
R E L O J E R I A G A S C A 
T K T U A N , 24. 




fiscal de la Audiencia 
Zaragoza.—Condenando a Miguel Al-
fonso López, por tenencia ilícita de ar-
mas, a ocho meses prisión menor, y a 
Casimiro Sierra, por encubridor mismo 
delito, a 500 pesetas multa; condenando 
L a epístola de don Teógenes tuvo la a Mariano Ferrer Montaner. Antonio Iz 
desagradable consecuencia de un pro-!,3uier(l0 Albero, Esteban Blasco Ora jo 
coso y de una sentencia condenatoria, eniSerafín OKlVieila y Juan Martínez López 
la que se le achacó al procesado un de- por dellt.? coníra forma de Gobierno y ar 
lito de desacato al Gobierno—lo presi-
i s c a 
( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al it^mlnlstrador, don Jorge Dubos. por C^nWro 
ELCDSGO (Alava). 
i n n a i i n m i n i B i i a 
ORTE 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
dia entonces don Manuel Azafia—, por 
el que se le impuso la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor. 
¿Desacato? ¿Pero no es uno de sus 
requisitos, que la injuria o el insulto 
lanzados contra la autoridad, lo sean 
en su presencia o en escrito a ella diri-
gido? Sobre este punto discurre, ante 
la Sala segunda del Tribunal Supremo, 
dueño de la palabra y del razonamiento, 
el abogado recurrente don Isidro de 
Céspedes. 
Retira/lo de escena el desacato, ¿«ur-
girá la injuria? 
Don Teógenes Rodolfo Montoya. de-
d a en su carta, del Gobierno, que esta-
ba constituido por figuras... Pero tente, 
pluma, no te vayan a procesar a ti por 
injurias. 
Satisfaremos la curiosidad del lector 
copiando el Dicdonario: "Endeble. Se re-
fiere a persona débil, de resistencia in-
suficiente.—Veleta. Aplícase a persona 
mudable, a la que se deja llevar del pa-
recer de otro." 
Al señor Céspedes le han sobrado 
argumentos para demostrar que así co-
mo no hubo desacato tampoco aparece 
por parte ninguna el delito de injurias. 
S I M U L T A N E I D A D D E S E R V I C I O S 
E l Tribunal Provincial de lo Conten-
ciosoadmlnistrativo acaba de d i c t a r 
una sentencia de interés. 
Dos Inspectores químicos del Ayunta-
miento de Madrdi pidieron a la Alcaldía 
que les cambiase el sueldo por gratifi-
cación. 
Uno de estos dos señores era farma-
céutico militar y el otro catedrático de la 
Facultad de Farmacia, por lo que les 
afectaba la prohibición de la ley de 9 
de junio de 1855, de percibir dos o más 
sueldos de la Administración. Por eso, 
para quedar al margen del precepto 
prohibitivo, .pedían al Ayuntamiento qus 
el sueldo que como inspectores quími-
cos percibían, se lo diesen en concepto 
de gratificación. L a cosa no era nueva. 
Había de ella muchos precedentes. 
E l Ayuntamiento, sin embargo, dene-
gó la pretensión. ¿Con acierto? E l le-
trado don Bernardo de Pablo y Olazá-
bal recurrió en nombre de los perjudi-
cados por esta decisión y en un brillan-
te informe convenció al Tribunal de la 
razón que le asistía. Son compatibles 
los servicios que prestan los recurren-
tes, ha dicho la sentencia, y falta que se 
acuda a lo que solicitaron. 
mas, a diez años y un día prisión mayor, 
por primer delito, y un año de prisión 
menor por ol segundo. 
ICIONES y s 
Policía—Haeta el día en que fueron 
suspendidas estas oposiciones, que ha-
brán de reanudarse el 7 del corriente, 
los opositores aprobados corresponden a 
los siguientes números: 
Primer ejercicio: 41, 56, 68. 69, 107. 110, 
125, 126, 128, 133, 136, 147, 216, 237, 241 
252, 254. 267, 322, 327, 329. 331, 333, 344 
345, 359, 370, 377, 379, 380, 382, 383, 387 
391, 402, 407. 413, 421, 423. 432, 435, 436, 
444, 445, 450, 451. 465, 474, 487, 509, 520 
527, 528. 530, 531. 545, 546, 567, 571. 576. 
582, 590, 593, 594, 595, 622, 623, 625, 627, 
633, 641, 652, 663, 667, 669, 673, 693, 698, 
705, 728, 730. 731, 734, 741, 744, 747, 748 
753, 755, 761. 762, 780. 785, 795, 822, 82G, 
842. 851. 856. 857. 858, 874, 877. 879, 880, 
885, 888, 889, 891, 898, 917, 921, 938, 967 
969, 988, 993, 1.003, 1.008, 1.009, 1.016, 
1.018, 1.022, 1.034, 1.043, 1.068, 1.076, 1.078, 
1.085, 1.095, 1.101, 1.107. 1.124, 1.128, 1.140 
1.167. 1.168, 1.170, 1.191, 1.192, 1.195, 1.199, 
1.203, 1.219, 1.243, 1.249. 1.261, 1.265, 1.269 
1.271, 1.293, 1.307, 1.317, 1.330. 1.337, 1.339 
1.426, 1.429, 1.474, 1.478, 1.479, 1.480, 1.495, 
1.501, 1.529. 1.545. 1.546, 1.570, 1.574, 1.584 
1.593, 1.601, 1.646, 1.670, 1.699, 1.786, 1.787, 
1.790, 1.793, 1.794, 1.798, 1.800, 1.801, 1.806, 
1.729 1.746, 1.770, 1.788, 1.802, 1.803, 1.812, 
1.814, 1.816, 1.818, 1.836, 1.843. 1.858, 1.862, 
1.903, 1.913, 1.928, 1.935, 1.936, 1.943, 1.945 
y 1954. 
Segundo ejercicio: 110. 125, 254, 402, 
432, 435, 450, 451, 545. 546, 576, 623, 652. 
698, 705, 993, 1.167, 1.203 y 1.806. 
Correos.—Ha aprobado el segundo ejer-
cicio el opositor número 903 don Ricar-
do Mínguez Hernández, 23,08. 
A este ejercicio están convocados para 
hoy, dia 5. desde el 946 al 978; como su-
plentes, desde el 980 al 1.000. 
Inspectores del Timbro.—Ayer tarde ha 
terminado la práctica del segundo ejer-
cicio. Oportunamente daremos a conocer 
la fecha en que ha de dar comienzo la 
lectura de los trabajos. 
L a c o n c e n t ^ f v ™ e m ^ e z ^ á a Pf' 
meros r!o O b r e r o 
Son IIsmaHo? ^ 7 . 9 7 5 hoit ibrec 
Exámenes extraordinarios 
PROXIMAS SALIDAS D E LAS PRINCTPALFS 
L I N E A S R E G U L A R E S 
E S P A N T A N U E V A Y O R K 
oon loe supertrasatlántlcos 
- B R E M E N " j " E U R O P A " 
18 y 20 de enero, í, 10 y 24 de febrero 
De B A R C E L O N A a MANILA 
y demás puertos prindpales del Extremo Oriente 
31 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo próximo 
De LA CORUJA. VTLLAGARCIA y VICO 
a BIOJANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, 
13 y 17 de enero, 3, 8, 24 y 28 de febrero próximo 
De SANTANDER, GUON, L A CORUJA y VIGO 
par» HABANA. V E R A CRUZ y TAMPICO 
22 de enero y 23 de febrero próximo 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA G E N E R A L MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 83. Teléfono 13515 
O a los oonslgnatarios en los puertos de escala 
D O M I N G O G H L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
^urcaux, Oisiflcadonci Rdic 
ros Carpetas, Fichas, Guías 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E . 3 „ • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
Tribunales de Urgencia 
E n el ministerio de Justicia facilita-
ron ayer la siguiente relación de sen-
tencias, dictadas por loa Tribunales de 
Urgencia de provincias: 
Almería.—Condenando a Ramón San-
tiago Amador, por tenencia de arma de 
fuego, a cinco meses de arresto mayor. 
Badajoz.—Condenando a Eulogio Ren-
gifo, por tenencia il;cit.a de armas, a 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
Burgos.—Condenando a Eugenio Her-
nán Fastor, por tenencia ilícita de ar-
mas, a cuatro meses y un día, accesorias 
y costas; condenando a Toriblo Marcos 
del Pozo, por tenencia Ilícita de armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, accesorias y costas. 
Castellón.—Condenando a Agustín An 
glés Herrera, por delito insultos a agen-
tes de la autoridad, a dos meses y un 
día de arresto mayor, y por delito de 
desorden público, a dos meses y un día 
de Igual arresto y multa conjunta de 300 
pesetas, y a Vicenta Baroeló Cucala, por 
falta contra orden público, a quince días 
y multa de 100 pesetas. 
Córdoba.—Condenando a Francisco Pé-
rez Serrano, por tenencia ilícita de ar-
mas, a seis meses de arresto mayor, y a 
Rafael Martínez Sánchez, por tenencia 
ilícita de armas, a cuatro meses y un 
día de arrezo mayor; condenando a Ma-
riano Porras Corpas, por Injurias autori-
dad, a cuatro meses y un día arresto 
mayor. 
Conrfía.—Condenando % José Fernán-
dez Cacheiro, José Pérez Ferreno, Lucia-
no Coste García y Antonio Placer Gar-
cía, por delito sedición, a cuatro meses 
de arresto; condenando a Jesús Várela 
Mantel ge., Federico Rodríguez P o n t e , 
Joaquín Sedane Barbeito. Antonio Cari-
dad Vilar. José Rodríguez González y 
Francisco Sedane Farde, por ed mismo 
delito, él primero a cuatro meses y loa 
restantes a dos meses y un día de arresto. 
Granada.—Condenando a Antonio Ruiz 
Fernández, por tejuela ilícita de armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Huelva.—Condenando a Ildefonso Gó-
mez Blanco, por falta contra orden pú-
blico, a treinta y cinco pesetas de mul-
ta y reprensión. 
Jaén.—Condenando a José Moral Rosa, 
por déllto de atentado, a cita tro meses y 
un día de prisión menor y 500 pesetas de 
multa; condenando a Abrabam Ortega 
Serrano, por tenencia ilícita armas, a 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
Logroño.—Condenando a Gerardo Gre-
dilla Salaaar, por delito de sedición, a 
cuatro meses y un día de prisión me-
nor, y a Francisco Baños Ganva, Euse-
bjo Cámara. Julián del Rio Ramírez. An-
gel Olano Vélaseos, Se veri ano Alvarez 
Fernández, Vicente Muro Fernández, Pri-
mitivo Aparicio defl Río, Rafael Tejada 
Trevljano, Benito Hilera Fernández, Mar-
celo Puellez Regó, Gonzalo del Río Ra-
mírez, Abdón Ruiz Egulluz y Martín Hi-
lera Salano, por delito sedición, a cua-
tro meses y un día de arresto mayor; 
condenando a Francisco Baños García y 
Abdón Ruiz Egulluz, por tenencia Ilícita 
armas, a cuatro meses y un día arresto 
mayor, 
Málaga.—Condenando a José Vigo Cal-
vo, por tenencia ilícita de armas, a oua 
tro meses y un día de arresto mayor. 
Oviedo.—^Condenando a Enrique Fer-
nández Menéndez, por tenencia de explo-
sivos, a ocho años y un día de presidio 
mayor; condenando a Onofre Díaz Alon-
so, Enrique Fernández Menéndez, Virgi-
nio Fernández Lafuente y Emilio Igle-
sias Balsinde, por tenencia de explosi-
vos, a ocho años y dos meses de presidio 
mayor a cada uno y, además, a Onofre 
Díaz, a un año prisión, por tenencia Ilí-
cita de armas. 
Tarragona. —Condenando a Juan Btatio 
Fevill. Vicente Sales Sancho, Domingo 
Fosch Audi y José Vivaixa Ferró, por de 
lito de rebelión en grado de proposición, 
• un año, ooho meeea jr velnuúai 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública se conceden exámenes ex-
traordinarios a los alumnos de las Es-
cuelas Superiores de Pintura. Escultu-
ra y Grabado a quienes les falte uno 
dos asignaturas para terminar la ca-
rrera. 
Por otra orden se hacen extensivor 
los exámenes extraordinarios en las Es-
cuelas de Comercio a quienes les falten 
una, dos o tres asignaturas para termi 
nar cualquiera de sus grados. 
• * « 
Hasta el día 15 del mes actual que-
da abierta en la Escuela Central Su-
perior de Comercio la matricula para 
los exámenes extraordinarios de ene-
Por orden del ministerio de la Gue-
rra, publicada en el "Diario Oficial" ñr 
dicho ministorio. so difrpone que se in 
corporen a filas 47 075 reclutas de «er 
vicio ordinario, pertonpcient.es al sogvn 
do llamimionto del cupo do filas de' 
reomnlazo do 1933 y agregados al mis 
mo, do los cuplés során dost'nadns 7.??.K 
D los nwsr0oo dr> la g-uarnicirtri dol ffnrfc 
rjp Africa v dostaoomontos dol Pqhar" 
-r 40 7̂ 0 A los do la Ponínoula o islas arl-
v<»oontes 
En la misma orden so dan 'as norma-1--
a que deberá sujetarse esta incorpora 
ción y se dispone la sigui^nto concen-
tración de reclutas; 
Los reclutas a quienes los haya co-
rrespondido ser destinados a los Cuer-
pos de la Península o islas, se concen-
trarán en Caja los días 1, 2 y 3 do 
febrero próximo, en todas las Caias do 
la Península Balearos y Canarias 
Los aue les haya correspondido ser-
vir en Marruocos, Compañía disciplina-
ria v destacamentos dol Sahara, sp con 
centrarán en Caia los días que a conti. 
nuación so indican: los días 1. 2 v 3 d̂  
febrero próximo los do Canarias; e1 
9, los de Balearos: ol 10, los de la se-
gunda y sexta divisiones: el 13. los de 
la primera división: el 14, los de la cuar-
ta división: el 16, los do la tercera di 
visión; el 17, los de la ouinta división; 
el 18, los de la séptima división, y el 19 
los de la octava división. 
Los jefes de las Cajas de recluta co-
municarán con la debida anticipación a 
los alcaldes, a fin de que éstos lo hagan 
saber a los Interesados, el día que cada 
recluta, de los que residan en la res-
pectiva población, debe verificar su pre-
sentación en la capitalidad de la Caja 
L I C E N C I A M I E N T O D E TROPAS 
Por orden del ministerio de la Gue-
rra se dispone que entre los días 20 y 
25 del mes actual sean licenciados por 
pase a la situación de disponibilidad de 
servicio activo, los individuos pertene-
cientes al » e g u n d o llamamiento del 
reemplazo de 1932 que cumplan un año 
de servicio y se encuentren prestando 
servicio en los Cuerpos, Unidades, Cen-
tros y dependencias del Ejército de la 
Península, Baleares y Canarias. 
LOS CONGRESOS INTERNACIONA-
L E S D E MEDICINA Y FARMACIA 
M I L I T A R E S 
Por orden circular del ministerio de 
la Guerra se confiere sn representación-
delegada en el Office International de 
Documentatlon de Médicine Militaire 
des Armées de terre, de mer et de l'alr 
en el Comité Parmanent des Congrí? 
Internationaux de Médicine et de Phar-
macie Militaires y en la Assemblée In-
ternationale des Chefs des Services de 
Santé des Armées. al teniente coronel 
médico don Paulino Fernández Martos 
director de la Academia de Sanidad Mi-
litar Dicho representante-delegado -de 
este ministerio organizará con los ele-
mentos de la Academia que dirige, una 
oficina para el cumplimiento del come-
tido que se le asigna. 
ro de aquellos alumnos a quienes fal. 
ten una, dos o tres asignaturas para 
terminar cualquiera de los grados de 
la carrera de Comercio. 
Escuelas y maestros 
Reunión de cursillistas.—Los cursillis-
tas aprobados plenamente en los cursi-
llos del 33 se reunieron ayer en el Ate-
neo para tratar sobre el asunto de la lis-
to general definitiva. 
De lo manifestado por algunos asis-
tentes a la reunión, quienes estuvieron 
por la mañ-ma en la Dirección General 
de Primera Enseñanza, se deduce: Pri-
mero. Que la finalidad do la disposición 
que ha originado ol malestar existente 
entre los cursillistas os evitar trabajo 
a la Sección de Provisión do Escuelas. 
Segundo. Que para rootificar dicha dis-
posición es preciso que se manifiesto pn 
contra la opinión general de los cursi-
llistas. 
Se nombró una Comisión encargada de 
realizar las firostinnes necesarias. 
T,o que piden estos cursillistas es. sen-
oillamento. que se cumpla lo nu« eetá or-
denarlo en ol artículo 12 dol donreto do 7 
de junio. De modo que no se trata de 
arreglar mediante fórmulas lo q\ie ostá 
mindado con claridad, os de^ir. que "la 
Dirección general relacionará todas las 
listas provinciales, y formará la lista 
única de clasificación definitiva, tenien-
do para ello en cuenta, dentro de ca^a 
grupo numérico, los datos de edad, con 
la preferencia de mavor a menor núme-
ro do años, meses y días**. 
E n este caso no caben diversas inter-
pretaciones, como sucedió en los cursi-
llos de 1931. En aauellos cursillos la di-
ferencia de cursillistas aprobados por 
unos y otros tribunales era errandísima, 
dándose el caso de que el último apro-
bado do algunos tribunales estuviese a 
la cabeza de los de Madrid En estos de 
1933 la diferencia es pequeña, puesto que 
se nombraron los tribunales proporc.io-
nalmonte al niimero de cursillistas. Claro 
que la ampliación de pinzas on fhvor de 
los hijos de maestro, concedida última-
mente, altera dlrha dife^ncia, pero este 
inconveniente es poquoño en compara-
ción con la ventaja de dicha ampliación 
do plazas. 
Los cursillistas oliminados.—Una Co-
misión de cursillistas eliminados en la 
tercera parte de los cursillos últimos. In-
tegrada por delegados de Madrid y pro-
vincias, ha visitado ayer al director de 
Primera Enseñanza para presentarle al-
gunas peticiones. Los comisionados sa-
caron de la entrevista una Impresión muy 
favorable. 
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GARAJE PARA COCHÉ 
sin chófer. — Tutor, 27. Teléfono 45809 
R A D I O 
Americana ultramoderna 
GARANTIZAMOS VALVULAS Y R E -
C E P T O R OON T A R J E T A FIRMADA 
P E S E T A S 9 0 
L l e v a V A L V U L A S T U N G S R A M 
LEGANITOS, 47, primero. — MADRID 
Ha fallecido el rector de la 
Universidad de Sevilla 
S E V I L L A , 4.—Esta mañana ha fa-
llecido el rector de la Universidad, don 
Estanislao Campo. E r a además vice-
presidente de la Diputación y conce-
Jaü. Militaba desde hace ya mucho 
tiempo en el partido republicano. L a 
capilla ardiente se ha instalado en el 
Paraninfo de la Universidad. E l en-
tierro se verificará mañana, y al mis-
mo asistirán el Ayuntamiento y la Di-
putación bajo mazas. 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I F R A 
E l C o n v e n i o c o n C h i l e 
• 
Los trabajos de la C. E. P. S. A. 
en Venezuela 
S e g i í n n o t i c i a s q u e l l e g a n de C h i l e , l a s 
C á m a r a s l e g i s l a t i v a s h a n a p r o b a d o defl 
n i t i v a m e n t e el p l a n p r o p u e s t o p a r a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a de n i t r a -
t o » d e s p u é s de u n b r e v e debate . S e es 
p e r a que l a ley q u e r e g u l a e s t a m a t e -
r i a e n t r a r á en b r e v e e n v i g o r . 
E n r e l a c i ó n c o n este a s u n t o r e c o r d a -
m o s l a r e c i e n t e firma de l C o n v e n i o en-
t r e E s p a ñ a y C h i l e , r e l a t i v o a l desblo-
queo, y q u e t i ene p o r b a s e l a i m p o r t a -
c i ó n de n i t r a t o s en E s p a ñ a . 
P a r e c e que en los c e n t r o s en q u e es-
t a s ges t iones h a n t en ido m á s v i t a l i d a d , 
e x t r a ñ o s a l a s e s f e r a s p u r a m e n t e g u b e r -
n a m e n t a l e s , ex i s te c i e r t a i n t r a n q u i l i d a d 
p o r l a i g n o r a n c i a en que se e n c u e n t r a n 
r e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s en que se h a 
firmado el C o n v e n i o , p u e s se i g n o r a to-
d a v í a el m o n t a n t e del desbloqueo , l a s 
c o n d i c i o n e s , el t ipo de c a m b i o , e tc . 
El dividendo del Banco 
de Crédito Local 
O p o r t u n a m e n t e d i m o s c u e n t a de l a c u e r -
do de l C o n s e j o del B a n c o de C r é d i t o 
L o c a l de E s p a ñ a de c o n c e d e r u n d i v i d e n -
do a sus a c c i o n e s . E l d i v i d e n d o a n u n c i a -
do es un dos p o r c iento , a c u e n t a . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , p a r e c e q u e el 
d i v i d e n d o c o m p l e m e n t a r l o , que se p a g a -
r á p o s i b l e m e n t e d e n t r o de t r e s m e s e s , 
• e r á de o t r o dos p o r c iento . 
N o es d e s p r e c i a b l e l a c a n t i d a d q u e el 
B a j n c o de C r é d i t o L o c a l t i ene q u e p a g a r 
• n es te v e n c i m i e n t o de p r i m e r o de a ñ o : 
e n t r e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i o n e s e l to-
t a l a s c i e n d e a m á s de o n c e m i l l o n e s de 
pese ta s . L o e v e n c i m i e n t o s t r i m e s t r a l e s 
• u e l e n I m p o r t a r p a r a e l B a n c o u n o s s i e t e 
m i l l o n e s de p e s e t a s . 
L o s A y u n t a m i e n t o s sue len , en g e n e r a l , 
•a i t la facer s u s p l a z o s 000 p r e c i s i ó n . N o 
« r l s t e , s i n e m b a r g o , u n rigor e x t r e m o en 
ta* f e c h a s de s u s e n t r e g a s , p u e s s i e m p r e 
k a y q u e c o n c e d e r u n m a r g e n de benevo -
fcsmeia e n e s t a s ob l igac iones . 
L a s odfras de c i e r r e de l e j e r c i c i o de l 
SSanoo de C r é d i t o L o c a l a c u s a n u n s e n -
s ib l e p r o g r e s o e l a ñ o a n t e r i o r . 
Ua marcha de la C . E . P. S. A. 
H e m o s pod ido h a b l a r e n a l g ú n c e n t r e 
flnanclero c o n p e r s o n a q u e e s t á m u y en 
c o n t a c t o c o n l a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 
y * q u i e n le p r e g u n t a m o s a l g u n a s n o t i -
c i a s s o b r e l a m a r c h a de los n e g o c i o s de 
tti C e p s a en. V e n e z u e l a . 
— L a s n o t i c i a s q u e se t i e n e n — n o s d i j o — 
s o n s a t i s f a c t o r i a s . L a gente e s t á a lgo 
feutranqulla p o r el h e c h o de q u e h a y a n 
í r a n s c u r r l d o n u e v e m e s e s desde q u e se 
fadclaron los t r a b a j o s de p e r f o r a c i ó n , s i n 
q u e se h a y a o b t e n i d o u n r e s u l t a d o defi-
ftiHdvo. S i n e m b a r g o , s e h a n o b t e n i d o y a 
r e s u l t a d o s nrmy i n t e r e s a n t e s e n o r d e n a 
l a p r o d u c t i v i d a d d e l a z o n a e x p l o r a d a . 
P o r «1 m o m e n t o s e p i e n s a e n s e g u i r 
l a p e r f o r a c i ó n de l m i s m o pozo, p a r a ago-
t a r l a e x p e r i e n c i a q u e e s t o s t r a b a j o s pue-




H a n s i d o p t i e s t a s e n c i r c u l a c i ó n 1.480 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s a l 5,50 p o r 100, de 
800 p e s e t a s , c o n f e c h a 21 de d i c i e m b r e ú l -
tlnoo, y 3.000 C é d u l a s h i p o t e c a r l a s , a l 5,50 
p o r 100, de 500 p e s e t a s n o m i n a l e s , c o n 
f e c h a 2 d e e n e r o . 
C o n f e c h a 30. de d i c i e m b r e h a n s ido 
t a m b i é n p u e s t a s e n c i r c u l a c i ó n 1.460 C é -
d u l a s h i p o t e c a r i a s a l 6 p o r 100, de 500 
p e s e t a s n o m i n a l e s , e m i s i ó n 13 de e n e r o 
d e 1933. 7 c o n f e c h a 3 de e n e r o , 5.000 
O é d t i l a s h i p o t e c a r i a s , a l « p o r 100, de 
900 p e s e t a s n o m i n a l e s . 
Contribución de utilidades 
P o r ó r d e n e s d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n -
d a , y a k w e fec tos de ht c o n t r i b u c i ó n so-
b r e l a s u t U l d a d e s d e l a riqueza m o b l l i a -
ria, ae fijan los benef i c i e s i m p o n i b l e s de 
l a S o c i e d a d R í o y O o n a p a f i í a , d o m i c i l i a -
d a e n L a s P a l m a s ( C a n a r i a s ) , e n e l mo-
do s i g u i e n t e : E j e r c i d o s d e 1925, 1926 y 
1927, benef ic ios nu los . E j e r c i c i o d e 1926, 
8.500 p e s e t a s de benef ic ios ; e j e r c i d o de 
1929. benef ic ios de 8.000 p e s e t a s . 
E l P o r v e n i r , S. A . , d o m i c i l i a d a e n T o -
r r e j ó n e l R u b i o ( C á o e r e s ) . p a r a e l pe-
r í o d o de o c t u b r e de 1908 a s e p t i e m b r e de 
1927, los benef ic ios se e s t i m a n e n 17.000 
pese tas . 
P a r a l a Soo&edad E s p a ñ o l a . P e d r o G i r ó 
S. e n C , d o m i c i l i a d a en V U l a f r a n c a de l 
P a n a d é s ( B a r c e l o n a ) : e j e a d d o 1928, be-
nef ic ios 3.021,43 pese toa»; 1924, 8.127,25, 
1925, 2.965,78; p r i r r w o de e n e r o a 10 de 
a b r i l de 1920, 055,78 pese tas . 
C o n t r a l a t asa f r a n c e s a de 
l a n a r a n j a 
R e c i b i m o s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" M U R C I A , 4 . — I n t e r p r e t a n d o el c l a m o r 
n n á n i m e de loe p r o d u c t o r e s y e x p o r t a d o -
r e s de n a r a n j a e n l a e x t e n s a r e g l ó n m u r -
c i a n a , r u e g o a ese p o p u l a r d i a r i o h a g a 
l l e g a r a l G o b i e r n o n u e s t r a p r o t e s t a e n é r -
g i c a c o n t r a e l d e c r e t o d e l G o b i e r n o f r a n -
c é s i m p o n i e n d o l a t a s a de 125 f r a n c o s 
p o r 100 k i l o g r a m o s e n l a s i m p o r t a c i o n e s 
d e f r u t a s e s p a ñ o l a s d e s p u é s de l a e n o r -
m e r e d u c c i ó n de c o n t i n g e n t e s . E s t o a g r a -
v a l a s i t u a c i ó n d i f i c i l í s i m a d e l n e g o c i o 
n a r a n j e r o e n todo L e v a n t e . Se i m p o n e 
u n a g e s t i ó n u r g e n t í s i m a p a r a s a l v a r l a 
riqueza a g r í c o l a a m e n a z a d a , c o n g r a n 
i n q u i e t u d de l a s z o n a s p r o d u c t o r a s . — 
F i r m a d o , Díeas G ü i m o d e R e t e n g a , pre -
e ldento de ]ft F e d e r a c i ó n A g r a r i a P a -
t r o n a l de l a p r o v i n c i a . " 
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B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
P a s e o d e G r a d a . — P r i m e r o r d e n . 200 h a -
b i t a c i o n e s , 160 c u a r t o s d e b a ñ o . O r q u e s t a . 
P r e d o s m o d e r a d o s . E l m á s c o n c u r r i d o , 
• l i l i l í B B ^ n m C B S " B ? B B 
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I n t e r i o r 4 % 
F , do 80.000 
E . de 25 000 
D. de 12 fiOO 
C . de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
(• y H de 100 v 200 
K x t e r í o r 4 % 
B. de '¿4.000 
E . de 12.000 
D . de 6 000 
C . de 4.000 
B de 2.000 
A . de 1.000 
O y H . de 100 a 200 
Amorttznhle 4 % 
E de 25.000 
D de 12 500 
C . de 5.000 
B . de 2.500 
A . de 500 
A m o r t . 5 % 1900 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D de 12.000 
C . de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort . S % 1917 
t de 50 000 
E de 25.000 
L). de 5.000 
C de 2.500 
B . de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 6 % 1926 
F , de 50.000 
E . de 26.000 
D . de 12.500 
C . de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
A m o r . 6 1927. I. 
B . de 50.000 
E . de 25.000 
D . de 12.500 
C . do 5.000 
B . de 2.500 
A . do 600 
A m o r t . 5 % 1927 c, 
? . de 50 000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A . do 600 
A m o r t . 8 % 1928 
H , do 250.000 
G . de 100.000 
F . do 
E , do 
D . de 
C . do 
B . de 







A m o r t . 4 % 1928 
H . de 200.000 
Q, do 80.000 
F , do 
E , do 
D . de 
C , do 
B , de 







A m o r t . 4 % % 1928 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C , do 5.000 
B . do 2.500 
A . de 600 
A m o r t . B % 1929 
F , do 80.000 . . . . 
E . de 26.000 
D , do 12.500 „ . . 
C . de 5.000 . . . . 
B . do 2.500 . . . . 
A , do 600 .. . . 
O t r o » valore* 
Bonos oro fl % A. 
— — - B . 
T e s o r o s 5.50 % A. 
— — B . 
F o m e n t o I n d . 8 % 
F e r r o v i a r i a 8 % A. 
A n t r . D í a 4 
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4 % % 
- B 
- C 
* % % 
- B 
- C 
1928, A . 
1929. A . . 
A y u n t a m i e n t o » 
M a d r i d . 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
D . y O b r a s 4 % 
V . Mad . 1914. 5 % 
1918. 8 % 
MeJ. U r . 5 H * 
Subsue lo 8 % % 
1929. 8 % 
E n s 1931. 8 H % 
I n t . 1931. 5 H % . 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
C . E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a , 8 % 
- 6 % 
T r a s a t l . , 5 % % m. 
I d e m id . I d . , nov. 
I d e m id. 6 % 1926 
I d e m id . 8 % 1928 
T u r i s m o 5 % 
E T á n g e r - F e z 
E a u s t r í a c o 6 % 
M a j z é n . A 
A n t r . D í a 4 
9 7 6 0 
9 8 
8 8 2 5 
88125 
8 8:5 0 
8 8116!; 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
88116 
8 8 | 1 6 
8 8 1 5 
8 8 1 5 ! | 8 8 
8 8 i 5 
5 0 





8 2 5 0 
8 3 j 
731 
8 3 6 0 
S 3 5 0 
9 5 
8 l ' 2 5 
7 7 | 















C é d a l a s 
H l p . 4 % 
- 6 % ~ — 
- 6 V4 % 
- 6 % 
C . L o c a l . 6 % 
5 Mi % • • 
I n t e r p n r v . 5 % 
- 6 % 
C . L o c a l , 6 % 1932 
— 5 % % 1932 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
A n t r . D í a 4 
8 7 2 5 
9 2 5 0 
9 9 7 6 
1 0 3 1 7 6 
8 8 
8 113 B 
8 4 2 5 
E eu-genllno 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s . 
— C o s t a R i c a 
A r r l o n e » 
B a n c o C . LiOoal . 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H ipo tecar lo 
C e n t r a l 
E de C r é d i t o 
H A m e r i c a n o 
L . Quosada 
Prev i sores . 25 
- 50 
R i o de la P l a t a . . 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a . A 
— - B 
H E s p a ñ o l a , v. .. 
9 5 
9 8 




3 5 0 
1 0 0 
6 5 5 
8 3 
2 9 0 
7 7 
2 0 3 
1 5 6 




1 1 4 
1 3 8 
1 2 9 
1 5 2 
5 0 
5 0 
8 7 2 6 
9 2 2 5 
9 9 7 6 
1 0 3 
8 7 
1 0 2 
s : 




A n t r . P í a 4 
Cotizaciones de Barcelona 
A n t r . D í a 4 A c c i o n e » 
T r a n v í a s B a r . ord. 
"Metro" 
F e r r o c Orense ... 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s 
C h a d e . A B , C . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o Co lon ia l . 
C r é d i t o v Docks . . . 
A s l a n d . ordln. ... 
- prefer. ... 
C r o s 
Petro l l tos 
H i s p a n o - S u i z a . 
I n d u s . A g r í c o l a s .. 
M a q u i n i s t a terrea 
T a b a c o s F i l i p i n a s 
R i f . portador 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
Obl igac iones 
Nor te 3 % L« 
— — 2.« 
— — 3.« 
— — 4.» 
— — 5.« 
— osp. 6 % 
V a l e n 5 H % 
P r i o r . B a r n a 8 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s X % l.». . 
- - 2.» .. 
- - r « 
Segov l s 3 % 
- 4 % 
c o r d . - S e v i l l a 3 %. 
C R e a l - B a r t S %. 
A l s a s u a 4 U¡ % . 
H O e n f r s n r S % 
M Z A 3 % l.« 
— - 2 
— -
— A t i z a 6 % 
— E . 4 ^ 
— F, 8 .. 
— G . 6 . 
— H. r> V, 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . « % l íWi 
— _ 1922 
C h a d o 6 % 
2 5 5 0 
lAntr . D í a 4 
4 2 0 5| 
2 51 5 0? 
14 I 1 7 1 5 0 1 6 5! 5 0 
1 0 7 5 0 1 0 6! 5 0 
8 0 4 3 0 31 
5 2 5 0 
2 5 7¡ 6 Of 2 4 6 
1 9 O! t 1 9 0 
5 9 
3 3 6 7| 
1 2 8i 
2 8 5 0| 
1 2 0 
1 6 5 
3 4, 
2 8 9 12 9 2 
8 0 2 6 0 | 
2 4 4 2 2 8 
2 7 4 2 6 8 
N a v i e r a N e r v l ó n . . 
Sota y A z n a r . . . . 
Al tos H o r n o s 
Babcock Wl lcox . 
B a s c o n l a 
U u r o KelRuera .. 
j E u s k a l d u n a . 
s . M e d i t e r r á n e o . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 
In ter ior 4 % 
7 2 7 5 Oj 7 0 5 
7 5 5 8 
5 7 
54 
5 61 8 5!l 
5 5 6 09 




5 61 6 O! 
5 3l 7 ó \ 
5 61 2 5:1 
6 0 
6 0, 5 0|| 
6 2| 2 5 
6 9i 5 0 
6 91 5 O] 
6 9 5 0 
5 5 2 5 
8 41 
8 1 
7 6 ¡ 6 0 
7 51 5 Olí 
8 a 2 51 
8 91 6 Olí 
8 2 5 Olí 
6 3 2 5 
1 2 
l l l | 
1 0 2| 7 5111 0 1 
6 8 
5 6 2 5 
55 7 5 
8 7 
5 9' 
7 9 5 
6 8 
6 4 7 5 
5 4 2 5 
8 1 7 5 
4 6 0 








7 1 0 
2 7 7 




4 5 0 




2 6 4 
2 3 5 
C h a d e . A , B . C . . . 
I d e m . f. c . . . . . . . . 
Idem. f. p. . . . . . . . 
Mengemor 
Albercbo . . . . . . . . . . . . 
S e v i l l a n a 
U . E M a d r i l e ñ a 
T e l e f ó n i c a s , prof 
í d e m , o r d i n a r i a s . 
R i t . portador 
Idem. f. c 
I d e m . f. p 
Idem, nominat ivas 
D u r o F e l g u e r a 
Idem. f. c. . . . . . 
Idem, f. p. . . . „ 
Guindos m 
F ó s f o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b lancas 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M Z . A 
Idem, f. c 
I d e m , f. p 
Metro. Madrid 
Norte 
I d e m , f. c. 
I d e m , f. p 
M a d r i d . T r a n v í a s 
I d e m . f. c 
Idem. f. p 
E l A g u i l a . . . . . . . . . . . 
A Hornos 
A z u c a r e r a s , ord . . . 
Idem. f. c 
Idem, f p 
- C é d u l a s o 
E s p a ñ . PetrOlecs. 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
I d e m . f. c 
Idem. f. p 
I d e m en a l z a ., 
Idem, en b a j a .. 
3 16 
3 2 2 
1 6 1 
64 
86 
1 1 9 
1 0 8 
1 1 1 5 0 
2 9 7 
3 0 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 
3 % perpetuo 
— amort i zab le . . . 
B a n c o de F r a n c i a 
C r é d i t L y o n n a l s . 
S o c i é t é ( J é n é r a l e . 
P a r í s - U y ó n - M e d 
Mldl 
O r l e a n s . . . . 
E l e c t r i c l t é S e n a . . . 
T h o m p Houston . 
Minas O c u r r i e r e s . 
8 8 7 5 | -»eñarroya 
K u l m a n n 
C a u c h o I n d o c h i n a . 
P a t h e C i n e m a ( c . ) 
Ruase cons. 4 %. 
B N . de M é j i c o . . 
W a g ó n L,lts 
Rlot lnto 
L a u t a r o Ni tra to . . . 
Petroc lna 
R o y a ! D u t c h 
Minas T h a r s l a 
L ' A b e U l a 
F é n i x ( v i d a ) 
A g u i l a s 
O w e n z a 
' ?i o "l p i r l taa de H u e l v a . 
M1na« de S e g r e ... 
T r a s a t l á n t i c a 
K. C . del Norte. . 





Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . D f s Acc iones 
B a n c o de B i lbao . . 
B . U r q u l j o V. .. 
B . V i z c a y a , A. .. 
F c. L a Robla .. 
S a n t a n d e r - B i lbao 
F . c. Vascongados 
E l e c t r a Viesgo 
H E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
ü . BJ. V i z c a í n a .. 
C h a des 
S e t o l a z a r nom. ... 
R i f portador 
R i t nom , 
1 2 2 0 
1 3 0 
1 1 7 6 
3 8 0 
1 9 5 
1 4 217 
4 4 0 
1 6 1 
6 6 715 
6 7 2 
3 1 0 
7 0 
3 0 3 
23 2 
1 2 2 0 
1 1 7 6 
4 4 0 
1 4 8 




1 1 3 0 51 
2 1 0 5,1 
10 7 9 
9 0 5|l 
7 0 8;; 
8 2 5' 
6 7 8i¡ 
2 3 Vi 
3 0 8 
2 5 0ÍI 
6 3 2;1 
3 5 91 
661I 
6 3 5 
1 9 3(; 
95; 
1 6 2 ^ 
4 0 ll 
1 8 0 5! 
2 9 0 
6 7 3, 
6 m i 
2 3 
5 3 6,1 
1 6 8 011 
6 1 0 
8 
3 2 5 
2 8 8 
5 6 
7 6 
1 1 2 8 0 
2 0 9 0 
1 0 7 5 
8 9 0 
7 0 5 
8 4 5 
6 6 2 
2 2 2 
3 0 3 
2 5 3 
6 2 6 
3 4 9 
6.5 
3 0 
1 9 3 
9 5 
1 6 1 0 
4 0 2 
1 8 2 2 
2 8 7 
5 6 5 
6 1 0 
2 3 
6 2 5 
1 5 8 2 
8 
2 2 5 
44 
4 5 
2 7 8 
1 0 5 
1 2 0 
2 0 8 
3 7 
4 3 5 
1 7 
2 43 
2 4 3 
1 3 6 
2 7 4 
2 7 3 
1 0 6 
1 0 8 
7 5 
1 6 8 
8 8 
1 1 8 
1 0 7 1 2 5 
7 5 
1 0 9 
2 8 6 
2 8 7 
4 3 
4 3 
1 2 0 




L a d e p r e s i ó n se v e l a y a el 
J u e v e s c l a r a , « e g ú n d e c í a u n 
c o m e n t a r i s t a e n el m e r c a d o . 
A y e r se a p r e c i a b a a lgo m á s que 
c l a r a : e r a l a r e a l i d a d m i s m a 
lo q u e s a l t a b a a l a v i s t a . 
B a s t a v e r l a d i f e r e n c i a obser -
v a d a en los p r i n c i p a l e s v a l o r e ? 
e s p e c u l a t i v o s : 
V a l o r e s Día 8 D í a 4 D l f . 
2 6 8150 
2 6 0 
75 1 0 2 
E x p l o s i v o s .. 727 
N o r t e s 273 
A l i c a n t e s 243 
R i f , port . ... 300 
L a s d i f e r e n c i a s son lo sufi-
c i e n t e s p a r a d a r u n a i d e a ge-
n e r a l de lo que f u é l a s e s i ó n 
de a y e r . N o s ó l o a los que h a -
b i t u a l m e n t e l u c h a n en el corro , 
s i n o a todos loa que s i e n t e n i n -
q u i e t u d a l g u n a p o r estos t e m a s , 
p r e o c u p a b a a y e r e l r á p i d o des-
c e n s o o b s e r v a d o en los c u r s o s . 
Política otra vez 
2 6 5 
8 8 | 6 0 8 6 
4 4 2 5 43 5 0 
44125 
4 5 5 0' 
1 0 0 
2 9 
2 9 
7 2 5 
7 2 7 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 
f e s e t a a 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
LJba . canad iense s 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos .. 
L i r a s 
Marcos 
C o r o n a s s u e c a s 
— • d a n e s a s 
— noruegas 
C h n e a a u s t r í a c o s 
r o r o n a ? che. as 
V. . . : f i n í a n it'-'o--
E s c u d o s port. 
ü r a c m a s 
L o l . . . . 
Pesos argent inos 







2 3 3 5 
1 61 7 6¡ 
6 1 Í 7 7 
13 62 
1 9¡ 3 9 
2 2¡ 3 9U 
1 9 9 1 
2 9 7 5 
1 0 9¡ 5 0| 
2 2 6! 5 0 
1 0 Oí 8 7 
6 4 7 
2 61 6 8 
















2 21 3 9 
1 9 9 1 
2 ü G 2 
1 0 9| 1 2 
2 2 6 5 0 
1 0 91 8 7 
I 
5 4 5: 
2 5 6 2 
3 5 5 0 
O b l l g a c l o n e » 
AJOerche, 1930 
Idem, 1931 
G a s Madr id 6 % 
H . E s p a ñ o l a . . . 
C h a d e 6 % . . . . . . 
S e v i l l a n a 9." _ 
ü . E . M a d r i l 8 % 
I d e m 1926 6 % 
I d e m 1930 8 % 
T e l e f ó n i c a 8 % % 





A l m a n . - V a l . 3 
A s t u r i a s . 8 % l.» 
— 2.» 
— 3.» 
AJsasua , 4,50 % 
H u e s c a - C a n f . 4 % 
E s p e c i a l e s 6 % -
Pamplona , 8 % .. 
Pr ior idad B 8 % 
V a l e n c i a n a s . 6.S0 
A l i rnnte l.» 8 Ve 
5 A 
4,80 % B 
4 % C 
4 % D 
4,.V) % B 
5 0̂ F 
6 % G 
6.50 % H , 
6 % I 
5 % J 
C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a . . . . . 
Metro 8 % A 
I d e m 5 B 
Idem 5,50 % C .. 
M. T r a n v í a s 6 Ve 
A z u c s in es tara 
— e s tam 1912 
_ - IMM.. 
— int. pret 
ta. do Petro. 6 
A s t u r i a n a 1919 .. 
—. 1920 . 
— 1926 .. 
— 1929 ... 
Pef iarroya 6 % ... 
M O N E D A S 
bYancos 
Suizos 
Be lgas , 
E i r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l b r a s 
!>ó lares 
Marcos 
E s c u d o s port 
Pesos argent inos 
F l o r i n e s 
C o r o n a s noniegas 
— checas ... 
— d a n e s a s . 





7 0 0 
7 0 3 
9 8 
9 8 | 
1061 
9 0 | 
1 0 1 5 0 
9 6 
9 3 
1 0 3 1 7 5 
1 0 0 
9 0 l 
5 8|2 5 
6 6 | 7 6 
6 9 
63 2 5 
5 6 i l 2 7 5 | 50 
5 5 511 
5 3 , S 
5 017 51 
6 9'2 5 
6 2 2 5 
9 0 5 Oil 
5 2 
5 6 6 0 
7 6 
9 9 5 0 
9 0 | 57 6 5 
5 6 
5 5 2 5 
6 9 t 0 
H a c í a t i e m p o que en l a B o l s a 
no se s e n t í a n i n q u i e t u d e s po l í -
t i c a s . A y e r se d i b u j a b a n y a en 
el a m b i e n t e , d e s p u é s de u n a 
l a r g a t e m p o r a d a de s i l enc io . L a 
fuente p r i n c i p a l de c o m e n t a r i o ? 
e r a l a s e s i ó n de l C o n g r e s o : 
c r e í a s e que en e l l a se t r a t a r í a 
l a c u e s t i ó n de las a c t a s de V a -
l e n c i a , y esto p r o m o v í a m ú l t i -
p les c o n s i d e r a c i o n e s , de l a s que 
el p o r v e n i r p o l í t i c o s a l í a e n v u e l -
to en u n m n r de confus iones . 
i E s l a d e s o r i e n t a c i ó n g e n e r a 
c r e a d a estos d í a s con l a s er i e 
de c á b a l a s que h a n c i r c u l a d o 
l a c a u s a de e s t a d e p r e s i ó n ? 
D e s d e luego, n o puede p e n s a r s e 
e n e x c l u s i v i s m o a l g u n o , pero 
l a s m i r a s h a y que p o n e r l a s , por 
a h o r a , en el m e r c a d o m i s m o , 
s i b i e n l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es 
u n l a s t r e que h a y que t e n e r 
en c u e n t a . 
D e todos modos, el hecho 
c i e r t o es q u e el f e n ó m e n o de 
los c o m e n t a r i o s p o l í t i c o s sue l en 
a p a r e c e r en los m o m e n t o s de 
d e p r e s i ó n . E n . é p o c a s de auge 
n a d i e se a c u e r d a de e l los . 
Alberches y Felgueras 
L o s p r e c i o s d e p o t a s a s 
p a r a 1 9 3 4 
Límites fijados a la producción 
E n a r m o n í a con lo d i spues to por el R e -
g l a m e n t o p o r que se r ige l a O A c i n a R e -
g u l a d o r a de l a P r o d u c c i ó n , f a b r i c a c i ó n y 
v e n t a de s a l e s p o t á s i c a s , que h a c e l e b r a -
do v a r i a s r e u n i o n e s r e c i e n t e m e n t e , h a se-
ñ a l a d o l a s c i f r a s que p r o d u c c i ó n y v e n -
t a de s a l e s p o t á s i c a s h a n de r e g i r d u -
r a n t e el a ñ o 1934 ^ ia^ 
R e f l é r e n s e e s t a s c i f r a s a l a p r o d u c c i ó n 
m í n i m a , a l p r e c i o m á x i m o de v e n t a en 
E s p a ñ a , a l p r e c i o m í n i m o p a r a la expor-
t a c i ó n y a l a c a n t i d a d m á x i m a e x p o r t a -
ble. J 
H e a q u í l a s c o n d i c i o n e s fijadas p a r a e, 
a ñ o 1934: ^ / . . 
P r o d u c c i ó n m á x i m a . — 5 0 0 . 0 0 0 ( q u i n i e n -
t a s m i l ) t o n e l a d a s c l o r u r o p o t á s i c o del 
80 a l 85 por 100, u o t r a s c i f r a s con igua l 
e q u i v a l e n c i a en c l o r u r o p o t á s i c o . 
P r o d u c c i ó n m í n i m a . — 60.000 ( s e s e n t a 
m i l ) t o n e l a d a s de c l o r u r o p o t á s i c o del 80 
al 85 por 100, u o t r a s c i f r a s con i g u a l 
e q u i v a l e n c i a en c l o r u r o p o t á s i c o . 
P r e c i o m á x i m o de v e n t a e n E s p a ñ a — 
Se p a g a r á p o r t o n e l a d a y por u n i d a d en 
l a l ey del m i n e r a l de ó x i d o p o t á s i c o an-
h i d r o , sobre v a g ó n m i n a : 
P t u s . 
8 8 
















1 0 7 
7 5 6 0 
8 4 
8 9 ! 5 0 






















2 3 6i6 2 





































C u a n d o el a l z a e s t a b a en s u 
apogeo, dos v a l o r e s a c a p a r a b a n 
p r i n c i p a l m e n t e l a a t e n c i ó n de 
los c o r r o s e s p e c u l a t i v o s : A l b e r 
c h e s y P e l g u e r a s , D o s v a l o r e s 
a n t e los c u a l e s l a gente se que-
d a b a a t ó n i t a al c o n t e m p l a r el 
i n c r e m e n t o que h a b í a n conse-
gu ido en pocos d í a s . 
A y e r t a m b i é n d e s p e r t a b a n el 
i n t e r é s g e n e r a l : p e r o e n sent i -
do m u y d i v e r s o . 
¿ Q u é h a s u c e d i d o p a r a que 
l a s c o s a s v a r í e n de es te m o d o ? 
A b s o l u t a m e n t e n a d a . E s p e c u l a -
c i ó n . 
Cinco minutos de 
fuerzas 
D e t r e s y m e d i a de l a t a r d e 
a t r e s t r e i n t a y c i n c o m i n u t o s 
el m e r c a d o r e g i s t r ó u n m o m e n -
to de r e a c c i ó n , que p a r e c í a iba 
a c o n t r a r r e s t a r todo el m o v í 
m i e n t o de b a j a i n i c i a d o en el 
b o l s í n m a t u t i n o . B a r c e l o n a em-
p e z ó a c o m p r a r en los v a l o r e s 
f e r r o v i a r i o s y c r e c i ó l a a n i m a 
c i ó n h a s t a t a l punto , que los 
c a m b i o s m e j o r a r o n tan to en 
N o r t e s c o m o en A l i c a n t e s , h a s -
t a c u a t r o en teros . D e s p u é s , con 
l a m i s m a r a p i d e z que se o p e r ó 
l a m e j o r í a se a c e n t u ó n u e v a -
m e n t e la d e p r e s i ó n . 
P e r o el e n t u s i a s m o de los 
c i n c o m i n u t o s en r e a l i d a d que-
d ó r e d u c i d o a v o c e r í o : el d ine-
ro f u é s u b i e n d o sus p o s i c i o n e s 
p e r o s i n c o n t r a p a r t i d a a l a v i s -
t a , y en c u a n t o se n o t ó que h a -
b í a l l egado el tope s a l l ó el p a 
p e í , que a p l a n ó con t o d a su 
f u e r z a a l a r e a c c i ó n . 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de l o s v a l o r e s I n c l u i d o s e n el 
c u a d r o , se h a n co t i zado: 
T e s o r o s 6 p o r 100. 101,40; H . E s p a ñ o -
l a , fln c o r r i e n t e , 148.50; T e l e f ó n i c a s , or-
d i n a r i a s , fln c o r r i e n t e . 109; o b l i g a c i o n e s 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , A , 88,50; B , 
89.50; C , 90,50; A z u c a r e r a s 5,50, 89. 
B O L S I N D E L A M A R A Ñ A 
E x p l o s i v o s , fln de mes , 71« , 714, 716, 717, 
716, 718, 710, 709 708. 706. 706, 707, 710, 
709, 710; e n a l z a i 725, 726, 725. 720, 714, 
715, 720. A l i c a n t e s , 236, 234, 231, 235, 234; 
en a l z a , 235, 239; N o r t e s , 268, 267. 265.50, 
262, 260, 263, 264; e n a l z a 264, 269; en 
b a j a , 260; R i f , por tador , 295, 292, 290 
B O L S I N D E L A T A R D E 
N o r t e s , 257,50; fln c o r r i e n t e , 259, 258, 
257. 256,50 y 256. y q u e d a p a p e l a este 
c a m b i o ; 704, 705, 706. 704, 703 y 701, y 
q u e d a d i n e r o a 702; en a l z a , 712; A l i c a n -
tes. 230, 227, 226,50 y 226 y q u e d a d ine -
ro a 226; F e l g u e r a s a 43. T o d o a fln co-
r r i e n t e . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 267; A l i -
cante s , 237; R i f por tador , 292,50; E x p l o -
s ivos . 715; C h a d e s , 320; P e t r o l i t o s , 27,75. 
C i e r r e . — N o r t e s , 256.25; A l i c a n t e s . 226; 
E x p l o s i v o s , 703,75; R i f . p o r t a d o r . 283,25: 
C h a d e . 320. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 209,87 
L i r a s 134,05 
L i b r a s 82,72 
D ó l a r e s 16,16 
B O L S A DE B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 4 ) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 153 
C h a d e A k t i e n A - C 144 1/4 
G e s f ü r e l A k t i e n 91 1/4 
A E . G h 27 3/4 
F a r b e n 127 1/8 
H a r p e n e r 89 1/2 
D e u t s c h e B a n k & D l s k o n t o g e a . 54 1/2 
D r e s d e n e r B a n k 59 
B . A . T 26 
R e i c h s b a n k A k t i e n 168 3/4 
P h b n i x 46 1/4 
H a p a g A k t i e n 25 7/8 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d A k t i e n . . . . 28 1/2 
S i e m e n s u n d H a l s k e 150 
D e u t s c h e . A h l ó s u n g s a n l e i h e 18,30 
4 H % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n . 93.75 
S i e m e n s S c h u c k e r t 106 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 59 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 121 
B O L S A DE Z U R I C H 
( O o t l z a c i o n c * de l d í a 4 ) 
C h a d e s e r t » A - B - C 660 
¡ S e r i e D . . w , - » . ^ . 130 
^ 125 
.. 33 
A o o é o n e s SvvíUmmm i 184 
3 /4 
7 /8 
D o n a u S a v e A d r l a . . . . 36 1/2 
I t a l o - A r g e n t i n a 101 
E l e k t r o b a n k 668 
M o t o r C o l u m b u s , 264 
I . G . C h e m l e 565 
B r o w n B o v e r y 120 
P e s e t a s 42.52 
L i b r a s 16,76 
D ó l a r e s 3.275 
M a r c o s 123 
F r a n c o s 20,655 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 











R a d i o C o r p o r a t i o n 6 
G e n e r a l M o t o r s 34 
U . S. S t e e l s 47 
E l e c t r i c B o n d C o 11 
A m e r i c a n T e l . & T e l 109 
I n t e m a t . T e l . & T e l 14 
G e n e r a l E l e c t r i c 18 
C o n s o l G a s N . Y 36 
P e n s y l v a n i a R a i l r o a d , 29 
B a l t i m o r e a n d O h i o 23 
C a n a d i a n P a c i f l c 13 
A n a c o n d a C o p p e r 14 
N a t i o n a l C i t y B a n k 22 
M a d r i d 12,88 
P a r í s 6.13 
L o n d r e s 5,0812 
M i l á n P 8,22 
Z u r i c h 30.25 
B e r l í n 37,20 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n c t » : C h a d e , 8; B a r c e l o n a T r a c t l o n 
ord. , 16 1/2; B r a a i l i a n T r a c t i o n . 11; H i d r o 
E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s ord . . 5 3/4; M e x i c a n 
L i g t h a n d p o w e r ord. , 4; í d e m í d e m p r e f . 
8; S i d r o ord . , 3 1/8; P r i m i t i v a G a z of 
B a i r e s , 13 1/2; E l e c t r i c a l M u s i c a l I n d u s -
t r i e s , 17 5 /8 ; Sof lna , 1 3/16. 
O b l i g a c i o n e e : E m p r é s t i t o de G u e r r a 5 
p o r 100, 101 5/16; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 
y m e d i o p o r 100, 74 1/4; A r g e n t i n a 4 p o r 
100 R e s c i s i ó n . 90 1/2; 5 y m e d i o p o r 100 
B a r c e l o n a T r a c t i o n , 46; C é d u l a A r g e n t i n a 
6 p o r 100. 23; M e x i c a n T r a m w a y o r d . , 
5 5 / 8 ; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 
19 1 /2 ; L a u t a r o N i t r a t e 7 p o r 100 pref . , 
5 1 /8; M i d l a n d B a n k . 83; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h ord. , 7; í d e m í d e m 4 p o r 100 
d e b e n t . 77 1/2; C i t y of L o n d . E l e c t r . L i g h t 
ord . , 34 3 / 8 ; í d e m í d e m 6 por 100 pref . , 
30 3 / 4 ; I m p e r i a l C h e m i c a l ord . , 32 5 / 8 ; 
í d e m í d e m deferent , 9; í d e m 7 por 100 
pref . , 30 1/8; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d . 
16 1 /2 ; í d e m P r o p M i n e e . 42; U n i o n C o r -
p o r a t i o n , 5 1/16; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f . 
2 15/32; C r o w n M i n e s . 9 6/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 4) 
C o b r e d i spon ib l e 32 1/16 
A t r e s m e s e s 32 1/4 
E s t a ñ o d i spon ib l e ~ 224 15/16 
P l a t a d i spon ib le 19 
A t r e s m e s e s 19 
1/8 
1/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e m a n a v a de m a l en peor: a u n a 
j o m a d a d é b i l en e l m e r c a d o s igue o t r a 
m á s d e p r i m i d a y o t r a m á s def ic iente a ú n . 
L a d e p r e s i ó n t iene e n e s t a j o m a d a 
u n a no ta a g u d a en el d e p a r t a m e n t o d<* 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s . H a l l egado l a h o i a 
de l a r o t i r a d a y l a e s p e c u l a c i ó n »e bate 
c o n denuedo . 
Y m i e n t r a s ounde el d e s a l i e n t o e n t r e 
los v a l o r e s que es ta t e m p o r a d a a p a r e c í a n 
m á s e n c u m b r a d o s , no f a l t a l a n o t a de 
e x c e p c i ó n c o n s o l a d o r a : h a y que b u s c a r -
l a en el d e p a r t a m e n t o de D e u d a s de l E s -
tado . T a l es la n o v e d a d que o frece el 
m e r c a d o en et>*8 s e s i ó n . 
N o es lo peor, s i n e m b a r g o , l a s dife-
r e n c i a s ex ivtentee e n loe prec ios . L o peor 
e s t á en el d e c a i m i e n t o que se o b s e r v a 
en los á n i m o s , i m p r e s i o n a d o s por el des-
c e n s o b r u s c o y p o r la ser ie de cuest lo -
nos de o r d e n p o l í t i c o pend iente s . 
E l r e fug io de l m e r c a d o e e t á en los F o n -
do* p ú b l i c o s . V e r d a d es que h a y e n los 
c a m b i o s v a r i a c i o n e s de t o d a í n d o l e , en a l -
z a y e n b a j a ; p e r o p r e d o m i n a ta t e n -
d e n c i a a l c i s t a . D e s t a c a , s i n e m b a r g o , 
m á s que la m e j o r a de los prec io s l a 
a b u n d a n c i a de d i n e r o c o m o n o t a gene-
r a l . H a y negocio , y m á s no tab le a ú n p o r 
l a a l e g r í a con que a c u d e a este s e c t o r 
l a d e m a n d a , en c o m p a r a c i ó n con el os-
t r a c i s m o a q u « e s t á n c o n d e n a d o s los de-
m á s c o r r o s . 
E n B o n o s oro, e n c a m b i o , sa l e a b u n 
d a n c i a de papel , desde u n p r i n c i p i o , a 
208. P e r o se in t ens i f i ca la a f l u e n c i a , y 
q u e d a n o f r e c i d o s a 207,75. 
H a y a l t i b a j o s en l a t e n d e n c i a de v a l o -
res m u n i c i p a l e s . S o b r e s a l e l a e x t r a o r d i -
n a r i a e x i s t e n c i a de o f e r t a s en V i l l a s n u e -
vas, -x 83,50. P a r a S u b s u e l o s , p a r a V i l l a s 
de 1914 y 1918 sale d i n e r o . E r l a n g e r s i -
gue con p a p e l . 
L a s C é d u l a s , en s u s dos g r u p o s del H i -
p o t e c a r i o y del C r é d i t o L o c a l , a p a r e c e n 
tan s ó l o s o s t e n i d a s . 
E n el c o r r o b a n c a r i o se o b s e r v a t a m -
b i é n l a d e s a n i m a c i ó n g e n e r a l . S o b r e s a l e n 
los B a n es tos en el c o r r o : e l d i n e r o no su -
b í a m á s a r r i b a de l 195. c o n t r a 203.50 
c a m b i o a n t s r i o r . P a r a R í o de l a P l a t a 
h a y p a p e l a 74. 
E n el g r u p o e l é c t r i c o se a c e n t ú a l a ba-
j a e n todos los v a l o r e s . A l l í e s t á n l a H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , que t i ene p a p e l 
a 150 y d i n e r o a 147; y A l b e r c h e s . con 
P^pc l a 50 y d i n e r o a 47. E n c a m b i o , las 
S e v i l l a n a s c o n t i n ú a n en auge . F l o j e a n 
t a m b i é n l a s T e l e f ó n i c a s , que no se l i b r a n 
de l a n o r m a g e n e r a l ; q u e d a pape l p a r a 
T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s a 107.25. y p a r a 
las o r d i n a r i a s , a 109.50 y 109 a l final. 
N o se oye m á s que pape l p a r a M i n a s 
R i f ; q u e d a b a a l c e r r a r a l g ú n d i n e r o p a -
r a l a s p o r t a d o r a 287. ¡ C u á n l e jos y a de 
l a e x u b e r a n c i a de d í a s a t r á s ! 
P a r a s a l e s p o t á s i c a s de m á s de 41 
p o r 100 de K . 0 5 0 ° 
P a r a l a s l eyes c o m p r e n d i d a s en-
tre 31 y 41 por 100 4.40 
P a r a l a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 21 y 
31 por 100 3.50 
P a r a l a ley I n f e r i o r a l 21 por 100... 2,80 
P r e c i o m í n i m o p a r a l a e x p o r t a c i ó n . — 
S u p e r i o r en u n o p o r c i e n t o a l que h a y a 
r e g i d o e n E s p a ñ a el m e s a n t e r i o r . 
C a n t i d a d m á x i m a e x p o r t a b l e . — L i que 
s e a posible , t e n i e n d o a b a s t e c i d o el m e r c a -
do n a c i o n a l . 
E n G u i n d o s r e s t a p a p e l . Y p a p e l en 
F e l g u e r a s . a 43. a fin c o r r i e n t e . 
TJB j o m a d a y l a s e s i ó n h a s ido en ex-
t r e m o m o v i d a p a r a los v a l o r e s f e r r o v i a -
r i o s S e s u c e d e n los a l t i b a j o s , con p é r -
d i d a s de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , t an to p a r a 
A l i c a n t e s c o m o p a r a N o r t e s . E l negocio 
no sue l e s er t a n a b u n d a n t e c o m o el S H ^ I b e n d i c i ó n s o l e m n e 
t e r í o ; p e r o b a s t a e c h a r u n a o j e a d a a los C a p i l l a de i a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 5 . — P r i m e r V i e r n e s . — S a n t o s - j v 
l es foro . p. y m r . ; S i m e ó n E s t i l i t a , moni -
y confe sor , y E d u a r d o , r e y ; S a n t a s E m i 
l l a n a y A p o l i n a r i a . vgs . y S I n c l é t i c a ; aan" 
tos A t a n a s l o y T e o d o r o , obs. c f s . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a v i 
g i l l a de l a E p i f a n í a , c o n rito s e m i d o b l ¿ 
y co lor b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — B e a t o J u a n i e 
R i b e r a — S o l e m n e " T e D e u m " a l a s dlej 
en punto . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, m i s a , rosa-
rio y c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres, qu 
c o s t e a n , r e s p e c t i v a m e n t e , d o ñ a P i l a r Mi-
r a s y d o ñ a C a r m e n G a r a m e n d i de Gor-
d ó n . " 
C u a r e n t a H o r a s ( B a s í l i c a P o n t i f i c i a ) . 
C o r t e de M a r í a . — D e los P e l i g r o s , R^. 
I l g io sas T r i n i t a r i a s y V a l l e c a s . D e ia 
A s i s t e n c i a . I g l e s i a del H o s p i t a l de 
F l a m e n c o s . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A lag 7 
m i s a p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de la 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de S a n A n t o n i o de l a F l o r l . 
fln.—A l a s 9 m i s a c o m u n i ó n genera l papj 
e' A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n ; a las 5 tar-
de e x p o s i c i ó n m e n o r , e s t a c i ó n , rosarlo, 
p l á t i c a , e j e r c i c i o y b p n d i c i ó n con el San-
t í s i m o . 
P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a l l 
m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de iog 
D o l o r e s . — A l a s 6 t a r d e , e j e r c i c i o en ho-
nor del S a n t í s i m o C r i s t o del A m p a r o . 
P a r r o q u i a de l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — A !a? 8, m i s a c o m u n i ó n general 
v « i e r c i c i o en h o n o r de' R T ? r a d n Corazón . 
P a r r o o n í a de S n n t 3 C n w — A las 8. mi-
sa c o m u n i ó n g e n e r a l par?» la G u a r d i a de 
H f n o r y Ap^sto '^do de la O r a c i ó n : po» 
'a t a r d e , a l a s 6. mani f ies to , r o s a r i o spr. 
blAn. b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
A g u s t i n o s R r c o M o s ^P V e r g a r a , 85) 
A l a s 8 m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l , y por 
la t a r d e H o r a S a n t a y s e r m ó n . 
B a s í l i c a de A t o e h a . — V i e r n e s de repa-
r a c i ó n a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o ; 6 tarde, 
e x p o s i c i ó n r o s a r l o , s e r m ó n , r e s e r v a y 
V í a C r u c i s . 
B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a — A l a s 8, mi-
sa de e x p o s i c i ó n , c o m u n i ó n y r e s e r v a ; a 
las fi t a r d o . V í a C r u c i s , e x p o s i c i ó n , ejer-
c i c io y r e s e r v a . 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a ( C u a r e n t a H o r a s ) . — 
A l a s 8. c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a el Apos-
to lado e x p o s i c i ó n de S, D M . ; 10. misa 
s o l e m n e , y a l a s 5 y m e d i a , c o n t i n ú a n los 
cu l to s a l N i ñ o J e s ú s , p r e d i c a n d o el pa-
d r e C h a u b e l . 
B u e n a D i c h a . — A l a s 8, m i s a c o m u n i ó n 
g e n e r a l , y a l a s s e i s y m e d i a , ejercicio 
en h o n o r de l S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús , 
C a l a t r a v a s . — A l a s se i s de l a t a r d e con-
t i n ú a el t r e c e n a r i o en h o n o r de San 
F r a n c i s c o de P a u l a , con e x p o s i c i ó n , ro-
s a r i o , p l á t i c a p o r don J u a n C a u s a p i é , 
v a l o r e s c o t i z a d o ? a m á s de un c a m b i e 
p a r a o b s e r v a r l a a g i t a c i ó n que h a rei-
n a d o en el c o r r o . A l i c a n t e s a b r i e r o n a 
234 p o r 230. s u b e n a 235 y c i e r r a n a 229 
p a p e l . 
L o s N o r t e s a b r e n con d i n e r o a 260; su-
ben h a s t a 264 y q u e d a n a 260 por 259 el 
- U ñ e r o . 
E n T r a n v í a s g r a n d e p r e s i ó n a 102 p a 
p e í . 
P a r a P e t r o l i t o s sa le pape l a 28 y el di-
n e r o n o s u b e de 27. O f r e c i d a s t a m b i é n 
i a s A z u c a r e r a s c a s i s i n c o n t r a p a r t i d a . 
L a s m a y o r e s p é r d i d a s c o r r e s p o n d e n a 
E x p l o s i v o s , que d e s c i e n d e n desde 727 a 
703 E n la s e s i ó n e m p e z a r o n a 711 por 
709 y b a j a n de en tero en en tero h a s t a 
q u e d a r o f r e c i d o s a 704 por 702 d i n e r o 
L a d e p r e s i ó n p r o d u c e a l g u n a i n q u i e t u d 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A R D E 
U N C A H B T O 
F e l g u e r a s . fin c o r r i e n t e . 43.50 v 43; R i f 
o o r t a d o r . fin c o r r i e n t e 288 y 287; A l i c a n -
tes, fin c o r r i e n t e 23* 232 231 280 y 
229; N o r t e s . 259 258 50; fin c o r r i e n t e , 
263.50 263 v 262- A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s . 
43 75 y 43 50; E x p l o s i v o s . 703 y 700; fin 
c o r r i e n t e . 711. 709. 708 707 706 705, 700. 
702 y 703 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a f in de m e s en A l b e r c h e s . a 
50; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 118; en 
M i n a s del R i f . o o r t a d o r , 286.25: en A l i 
c a n t e , a 229; en N o r t e s , a 258.50; en T r a n 
v í a s , a 102; en E x p l o s i v o s , a 700. L o s s a l -
dos se e n t r e g a r á n el d í a 8. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 4 . — P o r c o n s e c u e n c i a de la 
i m p r e s i ó n de l b o l s í n c a t a l á n de a y e r , l a 
s e s i ó n de B o l s a de h o y e n B i l b a o h a 
s ido f r a n c a m e n t e floja. 
B a n c o s . — R e t r o c e d e n d i ez p u n t o s lo? 
V i z c a y a , s e r i e B L o s de la A y B a n c o 
de B i l b a o r e p i t e n s u s c a m b i o s ú l t i m o s 
F e r r o c a r r i l e s . - S e c t o r flojo. L o s N o r t e ? 
q u e b r a n t a n 11,50 p u n t o s s u c o t i z a c i ó n a n 
t e r i o r . y 12 los A l i c a n t e s . 
E l é c t r i c a * . — L a s I b é r i c a s q u e b r a n t a n 
22,50 p e s e t a s s u c a m b i o p r e c e d e n t e , y l a s 
E s p a ñ o l a s b a j a n t res duros . 
M i n a s . — L a s S e t o l a z a r I n s i s t e n en s u t i -
po ú l t i m o . 
N o h a y n e g o c i o en N a v i e r a s y Segu-
r o s . 
S i d e r ú r g i c a s — T a m b i é n decae el nego-
cio. L o s A l t o s H o r n o s q u e b r a n t a n t r e s 
e n t e r o s s u c a m b i o ú l t i m o , y los Medi t e -
r r á n e o s r e p i t e n s u c o t i z a c i ó n p r e c e d e n t e 
V a r i o s . — L o s E x p l o s i v o s a b r e n m u y flo-
jos , a c e n t u á n d o s e e s ta flojedad en el 
t r a n s c u r s o de la c o n t r a t a c i ó n h a s t a ce-
r r a r e n b a j a de 19 puntos . 
L a I m p r e s i ó n g e n e r a l en la s e s i ó n de 
l a m a ñ a n a f u é . a l c i e r r e , de b a j a . E n el 
b o l s í n de la t a r d e m e j o r ó a lgo la pers-
p e c t i v a , v o l v i e n d o a q u e d a r el m e r c a d o 
sos tenido . 
t u r a , 1>. A l a s 4 t a r d e , e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , c o r o n a f r a n c i s c a n a , p l á t i c a , ben-
d i c i ó n , r e s e r v a y e j e r c i c i o de l s a n t o "vía 
c r u c i s " . 
C r i s t o de S a n G l n é s . - A l a s 9.30. misa 
c a n t a d a en el a l t a r de l S a n t í s i m o Cristo , 
y a l a n o c h e c e r , e j e r c i c i o s de r o s a r i o , me-
d i t a c i ó n , s e r m ó n y p r e c e s . 
C r i s t o de l a S a l u d . - E m p i e z a u n a nove-
n a a l S a n t o N i ñ o J e s ú s del R e m e d i o : A 
l a s 11, m i s a s o l e m n e y e j e r c i c i o de nove-
n a . A l a s 5.30 de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n Sebas-
t i á n R o d r í g u e z L a r i o s . n o v e n a , reserva . 
S a n P e d r o , f i l i a l de l B u e n C o n s e j o . — A 
l a s d iez y m e d i a , s a n t o t r i s a g i o y m i s a en 
h o n o r de J e s ú s N a z a r e n o . 
S a n t o N i ñ o del R e m e d i o ( D o n a d o s ) . — 
E m p i e z a u n a n o v e n a en h o n o r de su T i -
t u l a r : A l a s 12, m i s a y e j e r c i c i o de no-
v e n a . A l a s 6 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
s a r i o , e j e r c i c i o de n o v e n a y r e s e r v a . Pre-
d i c a r á don ' A m a d o r A l m e i d a . 
T e m p l o de S a n t a T e r e s » ' p l a z a de E s -
p a ñ a ) — N o v e n a a l S a n t o N i ñ o J e s ú s de 
P r a g a : A l a s o c h o y m e d i a , m i s a de co-
m u n i ó n y e j e r c i c i o de l a n o v e n a ; p o r la 
t a r d e , a l a s c i n c o y m e d i a , e x p o s i c i ó n , 
r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r el R . P . E s -
t e b a n de S a n J o s é , r e s e r v a y a d o r a c i ó n 
d e l S a n t o N i ñ o . 
» • » 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
•H'lesiást.lra.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
424 .3 m e t r o s ) . - D e 8 a 9 : " L a P a l a b r a " . 
1 1 : S e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . — 1 4 : C a m -
p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a -
rias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o C a r t e l e r a : 
" L a v i l l a n a " , " B l a n c a f l o r " . " V a n a g l o -
r i a " , " E l l a g o de C o m e " , " L o s p e s c a d o -
r e s de p e r l a s " , " I n v o c a c i ó n " . " C a n c i ó n 
n a p o l i t a n a " , " L o s c l a v e l e s " , " M a n ó n " 
" L a v i e j a V i e n a " , " M e u s a m o r e s " , " E l 
C o r p u s en S e v i l l a " . C a m b i o s de m o n e -
d a . — 1 5 , 5 0 : " L a P a l a b r a " . — 1 9 : C a m p a -
n a d a s de G o b e r n a c i ó n . C o t i z a c i o n e s de 
B o l s a . N u e v o s soc ios . E m i s i ó n f é m l n a . — 
2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . -21 ,30: C a m p a n a -
d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
I n f o r m a c i ó n de a l p i n i s m o . " L a P a l a -
b r a " . S e l e c c i ó n de " L a p i c a r a m o l i n e -
r a " . — 2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m p a -
n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 m e -
t r o s ) . - D e 17 a 1 9 : N o t a s de s i n t o n í a . 
« G i t a n a d e l A l b a i c í n » , « S e p t i m i n o » , 
C h a r l a l i t e r a r i a . P e t i c i o n e s de r a d i o y e n -
t e s . B o l s a . N o t i c i a s . « A ú n h a y c l a s e s » , 
« C a d e n i t a de a m o r » , « L a C a r m a ñ o l a » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 1 9 m e t r o s . A las 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 5 0 m e t r o s . 
I N T E R V E N T O R E S E S T A D O E W F E R R O C A R R I L F S 7 ^ 7 " " " " " " ' ' ' 
P r e p a r a c i ó n a c a r g o ^ n c l o n a r i o s r e s p e c t i v o s . C l a s e s ™ n d e n J ^ A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
R A D I A D O R E S " S I L V A " (Patentada) 
m i ^ T X ^ n ^ Í T n ^ 1 ^ - ^ m á s m o d e r n o s , fuertes , d u r a d e r o s , e c o n ó -
^^Iclon^rónlX d« w ^ . 9 h0rat,?€ ^ r a n , ¡ z a n - P o r f á c i l a d a p t a c i ó n h a c e m o s Sndo ^ r e P ^ o n e s de coches a p r o v i n c i a * 
T a l k r e i S ^ S ^ S wLmÍ Â Á/3 l a r s u P e r ^ f r i g e r a c ¡ ó n de todos motores . 
C a r t a g e n a . 22. M a d r i d . T e l é f o n o 50510. T e l e g r a m a s A m o s l l v a . M a d r i d . 
A t r e s m e s e s . 
P l o m o d i s p o n i b l e 
A t r e s m e s e s m*»¿¿m— 
C i n c d i sponib le 
A t r e s m e s e s 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i spon ib l e . 
A t r e s m e s e a 
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C o n t e s t a c i o n e s . P r o b l e m a s t r i b u t a c i ó n . A c a d e m i a B i l b a o . _ 
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U s e n f e r m e d a d e s d e l E S T Ó M A G O , I N T E S T I N O S « H Í G A D O 
(ÜLCERA D E ESTÓMAGO. DISPEPSIAS, HIPERCLOR-
HIDRIA, MALAS DIGESTIONES, ETC.), t e 
curas i n r a t i b l c a c n í t eos d 
empleo de la 
F U E N C A R R A L , 131, segundo. 
! B • B • H 5 «! 
que es el específico 
más moderno y de fórmula 
aiás radouaJ ? científica de todo» 
los conocidos. 
De renta en Farmacias f Centros de especia-
lidades farmacéuticas. 
o r o l o h o s - t e d e - i a 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.522 E L D E B A T E ( 9 ) 
VlemM 5 de enero de 19S4 
PUM imn IITW ifwinniTrn i f 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta cfiex p a l a b r a s . . . . . . . . - M 0,B0 ptas. 
Cada palabra mím. .-, • •'••wi • • 0,10 
Mk* 0,10 ptas. por i»serei¿u en concepto de túnbM. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z . Plaza de 
Matute, 8. 
Kex. Aiarencia de Publicidad. Ave-
nida P i y Margall. 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal abogado. Consulta tres-
siete Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
U L T I M A S voluntades, penales, otras do-
cumentaciones rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles, 5, principal izquierda. (5) 
ALMONEDAS 
A L C O B A Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas ¡ 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetaa; valor. 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRÉSII-LOS confortables. 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
V E N D O piso. General Portier, 31; come-
dor, despacho, alcoba,, tresillo. (8) 
A L M O N E D A , despacho español, tresillo, 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras, porcelanas, cuadros. Leganltos, 13. 
(8) 
A L M O N E D A particular. Urge venta des-
pacho, comedor, demás muebles. Precia-
dos, 60: de 11 a 5. (2) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con ediñclo. Le -
ganltos, ÍI. (20) 
P A R T I C U L A R , por traslado, deshago piso, 
muchos muebles, baratísimos. Guzmán 
Bueno, 5: tardes. (3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
V E N D O urgente piso lujo, completo o por 
piezas. Columela, 10, principal Izquierda. 
(16) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas 
Precios Incompatibles. Puente. Pelayo, 35 
(T) 
P O R renovación existencias, comedor, 300 
alcoba Jacobina, 375. Losmozoa. Santa 
Engracia, 65. (8) 
V E N D O todo plao. Tanijos, 56. (8) 
V E N D O todo pl«o. Lope Rueda, 81. (8) 
V E N D O muebles de un palacio. Calle Be 
lén, 18, entresuelo: de 11 a 6. (2) 
ALQUILERES 
H O T E L Chamartin, confort. Junto despacho 
gasolina. 250 mensuales. Teléfono 34859. 
J U N T O Gran Vía, amplia, buena tienda, 
trastienda, sótano, 150. Concepción Are-
nal, 2. (2) 
E X C E L E N T E exterior, Bi«t« habitaciones, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 240. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca). (2) 
H E R M O S O piso todo comodidades. 826 pe-
tas. Narváex, 6. (T) 
P I S O espacioso, calefacción, baño, casa lu-
jo. Paseo de Recoletos, número 23. (A) 
B O N I T O tercero, matrimonio. 18 duros. 
Huertas, 69. (2) 
GRANDIOSO local, a lmacén industria, pa-
tio central cubierto, amplias naves late-
rales, entrada oamiajes. Doctor Four-
quet, 27. (T) 
D E S E A S E piso soleado, confort, buena si-
tuación, nueve-diez habitables, 60-70 du-
ros. Escribid: Bedoya. Moritesqulnza, 16. 
(D) 
E X T E R I O R , catorce piezas, 86 duros. L a -
gasca, 12. (T) 
A L Q U I L O bonito despacho amueblado, cén-
trico. Preciados, 50. (18) 
P R I N C I P A L , trece piezas, dos fachadas, 
baño, confort, cincuenta duros. Castelló, 
tó. (2) 
I N T E R I O R E S setenta y cinco pesetas. Pa-
seo del Cisne, 6. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Dos hoteles amuebla-
dos, calefacción, baño, garaje, hermoso 
terreno. Teléfono 50848. (T) 
L O C A L magnificas naves para empresa 
automóviles , alquilarlass, sitio céntrico. 
R a z ó n : Roberto Oastrovldo, 9. Señor Par-
i ó . (T) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. P i Mar-
gaJl, 7. Híspanla. (4) 
P R E C I O S O cuarto, 7 habitaciones, baño, 
termosifón, calefacción por gas. Abasoal, 
6. 26 duros. ( E ) 
A L Q U I L A S E hot«l todo confort, 260 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (18) 
B f F O R M A C I O N E S y 1 • • s desalquilados 
y amueblados. Preciados, 86. Teléfono 
13608. (18) 
B A S A todo confort, pisos amueblados, ca-
lefacción central, teléfono, garago, "Me-
tro", autobús, tranvía, 600 y 660. Lista, 
•2. (T) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, alqullanse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) 
E X T E R I O R , primero, soleado, confort, seis 
habitables. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 18 moderno. (20) 
K E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
86237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ti N E U M A T I C O S 1! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardlñas, 93. 
(5) 
C H R Y S L E R Imperial, siete plazas, conduc-
ción, urge venta. Teléfono 59413. (18) 
P A R T I C U L A R vende Minerva cerrado, 30 
«aballoa. perfecto estado. Castelló, 41, ga-
rage. (10) 
C I T R O E N berlina C 6. 6.500. Paseo Recole-
tos, 12. Teléfono 66939. (3) 
G A R A G E independiente, Tamayo, número 
7. frente teatro Princesa. Razón: Paseo 
de Recoletos, número 23. (A) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (3) 
P l A T 508 aeminuevo, 6.500. Paseo Recole-
tos, 12. Teléfono 56939. (8) 
L U B R I F I C A N T E S "Atiántic". Ronda de 
Atocha, L Teléfono 77731 López Benítez. 
(T) 
OCASION, 1.500, cabriolet 8 caballos. An-
drés Mellado, 21. Garage. (T) 
H^Í00 ^ n a u l t Primaquatre, último mo-
delo, completamente nuevo. Teléfono 
93028. (4) 
KW. 12 caballos, cuatro plazas, trans-
«nsión atrás, frenos hidráulicos, carro-
j*na monoblok aerodinámica, pintura su-
gestiva, tapicería piel roja, sin estrenar 
"i matricular, vendo mitad su precio, pro-
pio señorita, médico. Alcalá, 148. (2) 
t ^ D A R D 8 caballos, 4 puertas comple-
«o~?nt* nuevo. Citroen osupé, 4 plazas, 
seminuevo. Verdadera ocal ióa. Alca!A 
r-.üO.NO leaucidlsimo Chrysler Imperial. Te 
léfono 52465. ^ (18) 
CALZADOS 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Aügus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158 (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos Conde Romanones. 12 
(23) 
Z A P A T O S descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
l íOCTOR especialista embarazo, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, invecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas'. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulta, hospe-
daje embarazadas. Fuencarral, 127, se-
gundo. (5) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Fel i -
pe V, 4. Teléfono 11082. (5) 
COMPRAS 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vlndel, an-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
COMO nadie pagan Laíuente y Domínguez 
trajes caballero, señora, niños, baúles 
buenos, maletas, objetos viaje, gramolas, 
discos, aparatos radio. Teléfono 77029. (T) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo-
no 11625. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López Puerta Sol, 6 
(9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO, vendo muebles y toda clase de 
objetos. Leganltos, 13. Teléfono 21361. 
García. (g) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, máquinas coser. Ramón la Cruz, 52. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
AUMONIUMS deteriorados, compro. J a -
cinto Benavente, 2. (T) 
CONSULTAS 
URINARIAS» venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás. 2.) 
(10) 
^ o ^ T . 1 5 - Conducción Nash, 





A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos,. Consulta gratis. Magdalena, 
28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación eficaz clases de diez- alum-
nos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsieur Ro-
bert. L a r r a , 9. (16) 
C O R T E , confección, procedimientos moder-
nos, clase diaria, 10 pesetas. Romanones, 
2- (18) 
SEÑORITA parisina, Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 14. (2) 
SEÑORITA diplomada darla lecciones de 
música (solfeo, plano). Teléfono 23502. 
(2) 
35 pesetas, preparación Hacienda. Acade-
mia Sauret. Huertas. 14. Teléfono 19478. 
(3) 
C O L E G I O español, calle Recoletos, 15. Pár-
vulos ambos sexos y enseñanza prima-
ria, graduada, para señoritas. Visítenlo 
y pidan Reglamentos. (T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
enseñanza rápida. Alcántara, 7. Teléfo-
no 52375. (T) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada) da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722. (T) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
ortografía, gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, ca l igraf ía taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas. alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (18) 
P R O F E S O R particular latín, italiano, Ba-
chillerato, anális is gramatical. Fuenca-
rral, 27. 23202. (D) 
T A Q U I G R A F I A sin maestro. L a aprende-
rás sólo por García Bote (Congreso). 
(24) 
IDIOMAS, carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Fides para Derecho, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de 
España por funcionarios del Banco, Idio-
mas por profesores nativos, Contabilidad, 
Taquigrafía, Cálculo y correspondencia 
mercantil. Preparaciones por correspon-
dencia. Jacometrezo, 1 (Junto al "cine" 
Callao). (21) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guichamaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
CANTO. Enseñanza inmejorable, garanti-
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
A Y U D A N T E S Obras públicas, preparación 
por alumnos quinto año. Escuela Cami-
nos. Claudio Coello. 19. (E) 
P R O F E S O R A solfeo, piano, francés, casa, 
domicilio. Teléfono 58113: mañanas . (E> 
S A C E R D O T E licenciado, bachillerato, cul-
tura, religión, repasos, plano. Mücha 
práctica. Reíerenclas . Escribid: Gaztam-
bide, 24, principal derecha. (T) 
I N G L E S A joven desea lecciones. Teléfono 
51292. (T)-
L E C C I O N E S francés, inglés, alemán, ita-
liano, enseñanza rápida, traducciones téc-
nicas. Extranjera. Apartado 3.062. (T) 
SEÑORITA francesa da lecciones. Goya, 
8, á t ico D. (V) 
P R O F E S O R católico Derecho, bachiller, 
francés. Pi Margall, 16. Teléfono 22669. 
(4) 
C O L E G I O niñas "Santa Matilde". Mesón 
Paredes, 14. Enseñanza primarla, supe-
rior, clases especiales, solfeo, piano, pre-
paración Conservatorio. (7) 
M I L I T A R o Marina. Preparación particu-
lar por Ingeniero militar señor Aceytu-
no, que lleva ingresados más de 100 alum-
nos. Lista . 87. Teléfono 55145. (9) 
F R A N C E S A da lecciones y conversación. 
Goya, 39. (A> 
M A E S T R A lecciones partlcularés. San Ber-
nardo, 46 (moderno). Colegio. (A) 
I N G L E S , alemán, profesores nativos, en-
señanza rápida, garantizada, particula-
res, grupos. Apartado 9.103. (ío) 
A C A D E M I A Gimeno, «0 años solvencia pro-
fesional. Bachillerato, oposiciones. Resi-
dencia señoritas. I 
M E C A N O G R A F I A , 100 máquinas nuevas, 6 
pesetas; alquiler. 26. Teléfono 32496. (2) 
C O L E G I O ' "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: ? . 
Correas. * ' 
P R O F E S O R Geografía, Historia, bachille-
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez 
Colmenares, 7. I * ' 
T E M A N , inglés, francés, lecciones bara 
tas a domicilio, Escribid: E r i c Rabold. 
Pensión Arrlaaa. Arrieta, 8. i l8) 
. K O F E S O R A de pintura con título, clase 
a domicilio. Teléfono 54962. (A) 
O R T O G R A F I A Intuitiva por Gráficos. Su 
autor admite alumnos. Enseñanza rápi-
da. Ibisa, 16. principal frente Retiro) 
(T) 
I N G E N I E R O Camino». Preparaciones par 
ticulares, completas. Ingenieros, ayudan-
tes. Corresnondencla. Iglesias. Ni'iñez Bal 
boa. 17 (T) 
O P O S I T O R E S , rápidamente quinientas 
pulsaciones minuto. Mecanografía tacto 
Seis pesetas mensuales, hora diaria. Ins-
tituto Taqulmecanográflco. Emilio Me-
néndez Pallarés. i (junto Fuencarral. 59). 
(3) 
S E S O R I T A parisina, lecciones, cursos. Sa-
ñorita Nina. Ferraz. 13. Teléfono 53053: 
de 2 a 4. (T) 
I N G L E S hablará usted envidiablemente, 
economizá.ndose dinero, aprendiendo con 
el experimentado instructor, quien em-
plea método eficacísimo, profesor Wolse-
ley. Hermosílla, 3. (4) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
l -OMHRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletier. E v i t a el estreñimiento, con-
gestiones, vahidos. hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
(«LYCEMAL para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
G R I P E , resfriados, se cortan en 24 horas, 
unas gotas Wapirol en el pañuelo, reme-
dio eficaz, agradable, remite Correo L a -
boratorio Farmacéut ico Araujo, Logroño, 
enviando 5,50 sellos. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
A L Q U I L O 0 vendo hotel en E l Plantío, jar-
dín, garage. Vallehermoso, 11: de 3 a 5. 
(2) 
H O T E L I T O Mediodía, 7.500. Calefacción y 
agua, incluido precio. Ramón de la Cruz, 
33. (T) 
V E N D O casa barata, directamente del pro-
pietario. Próxima Antón Martín. Cons-
truida año 1928. Renta 8 % libre. Bode-
gas, Montecristo. Núñez de Balboa. S. (T) 
V E N D O casa céntrica, siempre alquilada, 
buena renta, ocasión, pesetas 48.000; otra 
céntrica, 35,000. Castelló. Calle San Ono-
fre, 5, principal: tardes. (9) 
F I N C A S rústicas y urbanas, compro, cam-
bio, vendo. Requena y Criado. Fernán-
dez de la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 
a 7. (T) 
C E D E S E 40.000 pesetas, precio coste, pre-
cioso hotel. Colonia los Pinares. Cha-
martin. Pedid informes: Teléfono 41199. 
(T) 
VENDO, hotel, tranquilidad, no es coope-
rativa, tranvía, "Metro", autobús. Padilla, 
72 moderno. (2; 
OCASION. Vendó directamente casa alqui-
leres rebajados, 10 % renta. Torrella. 
Claudio Coello, 68. 54156. (T) 
T E N I E N D O M E ausentar España vendo 
magnifica casa en Madrid. Alcalá, 148. 
(2) 
B L A N C O . E x comisario. Vigilancia agen-
te, préstamos para Banco Hipotecario, 
administro lincas. Garantía. Plamonte, 
14. Teléfono 11366. (18) 
CASA nueva, rentando mil mensuales, ven-
do" urgente cien mil. Pérez. Martín He-
ros, 76. (B) 
OCASION. Particular vende directamente 
casa toda alquilada, barrio Salamanca, 
renta 47.700 pesetas, precio 410.000, mitad 
derechos transmisión. Teléfono 17234: dos-
tres tarde, nueve noche. (18) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 
C A S A S - en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
HIPOTECAS 
l íODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. (18) 
CASA, primera 400.000. necesitase 100.000 
segunda. Trato directo. Goya, 47. entre-
suelo derecha. Diez-una. (18) 
O F R E Z C O dinero hipotecas Madrid, hacer 
rápidamente. Diríjanse sólo propietarios 
interesados. Apartado 927. (9) 
T E N G O dinero primeras hipotecas Madrid. 
Fuencarral, 153: tardes. Señor García. 
(3) 
HAGO hipotecas grandes cantidades, reser-
va. Teléfono 60635. (11) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
gundo. (20) 
I I . T H Y L D E . Conde Peñalver, 8 (Gran 
Via) , absoluta seriedad. Habitaciones sin. 
(9) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 dos, 
8,75 individual, vivir confortabilísimo, "bdi-
ficio nuevo, calefacción central, regia-
mente instalado, frente palacio Prensa 
Baltymore. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas 2; 8,50, individual. Miguel Moya, 
4, tercero izquierda. (18) 
D E S E A R I A católica, soleadisiraa, baño, 
confort, ocho pesetas, preferible próxima 
' D E B A T E . Escribid D E B A T E 34912. (T) 
N U E S T R A Señora Antigua. Estables, via-
jeros, confort, cocina bilbaína, trato es 
merado. Paseo Prado, 12, primero iz-
quierda. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. E s -
pléndido, inmejorable; cubierto, 1,75 y 3 
pesetas; por abono, 1,50 y 2,50. (7) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Ahella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
A señorita honorable cédese alcoba confort 
verdad. Fernández Hoz, 31. Portero. (T) 
P E N S I O N Cabañal. Confortable. Especia-
lidad paella valenciana. Viajeros siete pe-
setas. Estables, seis. Carmen, 14 moder-
no. Madrid. (T) 
T E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. ' (6) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
P E N S I O N Irene. Todo confort, esmerado 
trato, matrimonio, amigos. Fernando V I , 
2. ( E ) 
F A M I L I A honorable, católica, da pensión, 
confort. Nicasio Gallego, 14. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort, económicas. Alcalá Galiano, 
8. 42766. (T) 
T E N S I O N Cardona. Confort, teléfono, eco-
nomía. Fernando V I , 17, primero dere-
cha. (T) 
G A B I N E T K S exteriores, calefacción, as-
censor, teléfono. General Porlier, 32, ter-
cero centro. (T) 
j > M E J O R A D L E pensión exterior, 4,50, buen 
trato. Corredera Baja, 12, primero. (2) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
• tólicas. Dirección: P . Correas. (T) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio'de E L D E B A T E . | (T) 
P E N S I O N . Castillo. Arenal, 28. Cttólica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
N (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bltacones con aguas ¿o«ri*ht«. Calefac-
ción. Pensión completa, & peseta». Í,T) 
EN Sigüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucuríal Hotél Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N García. Ktabitaclones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe 
ñalver, 16. (T) 
H E R M O S A habitación, confort, calefacción, 
en familia honorable. Alberto Aguilera, 
5, entresuelo derecha. (D) 
T E N S I O N Corufta. Habitaciones, baño, as-
censor. Infantas. 26, principal. (10) 
F A L C O N . Lujosas habitaciones, buena ca-
lefacción central, familias, estables, pre 
cios especiales. Santa Engracia, 5. (10) 
A L Q U I L A S E buena habitación, económi-
ca, casa matrimonio honorable. Lista, 11. 
(T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, di-
rigida exclusivamente sacerdotes, auxi-
liados propia familia. Calle Recoletos, 8. 
(T) 
CASA particular, hermosas habitaciones. 
San André3, 25, segundo izquierda. (D) 
A L Q U I L A S E gabinete o habitación econó-» 
mica. Argensola, 3, principal. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alco-
ba, mejor sitio barrio Salamanca. Telé-
fono 55464. (T) 
"OLMEDO". Lujosa pensión, calefacción, 
aguas corrientes, viajeros estables, fami-
lias. Diez pesetas. Conde Peñalver, 8. (A) 
G A B I N E T E S exteriores, baño, teléfono, ca-
lefacción, económicos. Rosalía de Castro, 
30. (V) 
KN casa formal se alquila para dormir a 
caballero, todo confort. Plaza San Mi 
guel, 7, segundo izquierda. (18) 
A L Q U I L O habitaciones, 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
A L Q U I L A S E habitación confortable, casa 
particular. Alcalá, 112. (T) 
SEÑORA sola desea dos señoritas o matri-
monio en familia, baño, calefacción. Mon-
tesa, 30. Portería. (V) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (18) 
P A R T I C U L A R , tres, cuatro amigos, hermo-
sos exteriores. Fuencarral, 159, segun-
do Izquierda, esquina Quevedo. (8) 
BXOELEÍNTB pensión Individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. (8) 
E N familia, pensión a señora, señorita 
honorable o sacerdote, único.. Hortale-
za, 70. (8) 
P A R T I C U L A R huéspedes, calefacción, ba-
ño. General Porlier, 34, ático H . (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, caballeros. 
Juan de Austria, 6, entresuelo izquier-
da. (2) 
G A B I N E T E todo confort, casa nueva, una, 
dos personas. Plaza San Miguel, 7. Se-
ñores Hulguera. (2) 
E M P L E A D O S , estudiantes, economizad; 
cubiertos, desde 1,50; abonos, desde 35, 
treinta comidas; quedarán satisfechos. 
Echegaray, 11. ( E ) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Nárváe i , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
C E D E S E preciosa habitación exterior, ad-
mirablemente amueblada, calefacción cen-
tral, baño, ascensor, teléfono, esmerada 
cocina, precio moderado. Principe Ver-
gara, 30, segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N soleada, confort, 60 pese-
tas, con baño. Alcalá, 189, ático. (5) 
H O S P E D A J E económico, comida esmera-
da, mucha limpieza, seriedad. Preciados, 
29, primero. (5) 
H A B I T A C I O N , dos personas, baño, ascen-
sor, teléfono, completa. Preciados, 29, se-
gundo. (2) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones magni-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima. (V) 
F A M I L I A francesa honorable, admite uno 
o dos amigos, sin, confort. Goya, 88, áti-
co D. (V) 
G A B I N E T E , calefacción, baño, teléfono, 
completa 6,50 uno, dos. Andrés Mellado, 
3, tercero derecha. (V) 
F A M I L I A R , confort, excelente comida, la-
do Telefónica. Fuencarral, 9, segundo de-
recha, económico. (6) 
C A B A L L E R O estable desea pensión con-
fort, único, próximo plaza Alonso Martí-
nez. Dirigirse: Egullar. Clavel, 2. Con-
tinental. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedaje. "Híspanla". Pl Margall, 7. 
(4) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable por 
au seriedad y buen trato, entre las me 
jores de Madrid. Habitaciones especiales 
para matrimonios. Eduardo Dato, 27, pri-
mero C . (16) 
H U E R F A N A sola, admitirla señorita ho-
norable, formalísima, con o sin, casa 
confort. Avenida Pablo Iglesias. Tratar: 
E l v i r a Mateo. Valverde, 35: 2 a 5. (D) 
I I A D I T A C I O N dos amigos, bafto, ascensor. 
L a r r a , 7, tercero centro izquierda. (D) 
A D M I T I R I A S E uno, dos huéspedes, con, 
sin. Barbierl, 9, principal. (T) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, prlnclpai. (18) 
E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo Iz-
quierda. No confundirse. (7) 
P A R T I C U L A R cede habitación. San Ber-
nardo, 46 (moderno), primero (Colegio). 
(A) 
SEÑORA alquila alcoba, gabinete econó-
mico, céntrico, señora, señorita. Razón: 
Augusto Figueroa, 16. Lechería. (B) 
H A B I T A C I O N E S pensión muy familiar, ca-
lefacción, bafto, teléfono 13070. Torres, 1. 
(18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (18) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familia, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (18) 
F A M I L I A francesa, ofrece pensión a es-
table. Teléfono 36448. (3) 
S E cede habitación. Leganltos, número 7. 
segundo derecha. (18) 
P E N S I O N Arenal, seis pesetas, baño, telé-
fono, ascensor. Mayor, 14. primero. (2) 
C E D O habitación sol, baño, muy limpio, 
muy tranquilo. Sagasta, 12. Razón: por-
tería. (D) 
C A L E F A C C I O N , baño, exterior, económi-
ca. Alvarez Castro. 34. Razón: Portería. 
( E ) 
P E N S I O N económica. Habitaciones desde 
30 pesetas. Pelayo, 42, primero Izquierda 
(2) 
O F R E Z C O para uno, dos amigos completa, 
5,50, 6 pesetas, calefacción, baño, ascen-
sor, teléfono. Preciados, 37, tercero de-
recha. (5) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, habitacio-
nes confortables, baño, ascensor. San Ber-
nardo. 55, primero izquierda. (3) 
COMO en familia deséanse uno, dos ami-
gos, todo estar. Colmenares. 3. tercero. 
(T) 
P E N S I O N Viuda Rodríguez. Todo confort. 
Cocina selecta. Blasco Ibáñez, 54, segun-
do derecha. No pregunten portería. (T) 
H A B I T A C I O N exterior con pensión, baño. 
Farmacia, 14, segundo derecha. (3) 
R E S I D E N C I A Hagar para soñoritas, diri-
gida, por familia distinguida. Fuenca-
rral, 21. (3) 
A N D R E E . Pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal Izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3 (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, tres platos. 
Fuentes, 5, segundo derecha, junto Are-
nal. (5) 
P E N S I O N Jalisco. E n familia, habitacio-
nes, desde 10 pesetas. Avenida Dato, 16, 
cuarto. (5) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, interior, 
casa moderna, con, sin. Travesía Conde 
Duque, 7. (4) 
G A B I N T E , alcoba, exterior, señora, 50 pe-
setas. Minas, 15, tercero izquierda. (4) 
S E cede gabinete todo confort. Fernando 
de los Ríos 69, entresuelo derecha. (4) 
P A R T I C U L A R desea dos.amigos estables 
pensión completa, económica, magnífico 
exterior, toda confort, cien metros Sol. 
Mayor, 22. Coloreros. 1, primero. (T) 
D E S E A S E gabinete, señoritas estables, ca-
sa serla, católica, preferible cerca de Sol. 
C. Mayor, 29 moderno, principal izquier-
da. S. García. (T) 
C E D O alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo. 19 duplicado, principal A - F . (T) 
E S T A B L E S , amigos, urgen en Preciados, 
9, segundo Izquierda; ya hay, pero se de-
sean más para cambiarse Gran Via, casa 
todo confort, dos ascensores, dos cuar-
tos baño, calefacción central, dos telé-
fonos, habitaciones inmejorables, pen-
sión completa, desde 6,50 y 7,50. (T) 
P A R T I C U L A R admitirla estable, económi-
co, confort, teléfono. Pardlñas, 8, primo-
ro izquierda. (T) 
LIBRO 
D E S E O , de ocasión en estado de nueva. 
Enciclopedia "Tesoro de la Juventud", 
edición Jackson. Dirigirse: Florencio 
Huarte. Pamplona. Calle Mercaderes, 3; 
Indicando clase de encuademación. (T) 
C O M P A T R I O T A S : Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio. Inmoralidad, 
inundando España sermones callejeros. 
(V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso, 86. (V) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice: Coche usa-
do). (6) 
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D E S E A S E contable especializado contabi-
lidad hoteles. Escribid: Nieto. Carmen, 
16. L a Prensa. (2) 
T R A B A J O ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca, Santander. Valladolld. B i l -
bao, Sevilla, Coruña. Necesitamos repre-
sentantes. Dirigirse: Apartado 6.026. Ma-
drid. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
C O C I N E R O , repostero, buena remunera-
ción, conociendo muy bien cocina espa-
ñola, se necesita en provincias para In-
ternado estudiantes. Inútil sin execelen-
tes referencias morales y aptitud. E s -
cribid: López. Montera, 15. Anuncios. (16) 
N E C E S I T A S E criada para todo, buenos 
informes. Ponzano, 47. cuarto derecha. 
(T) 
S E necesita segunda doncella, seria, bien 
su obligación, con Informes, señores. 
O'Donnell, 5: de 3 a 7. (T) 
I* A RA Barcelona necesí tase buena sirvien-
ta, buen sueldo. Inútil sin buenlaimas re-
ferencias. Teléfono 59848. (T) 
C O R R E S P O N S A L E S muy bien Introduci-
dos necesitamos en todas localidades. E s -
criban indicando referencias Apartado 55, 
San Sebastián. (3) 
100-150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana, 
Fuencarral. 88 Teléfono 25225. (5) 
71. patio, (18) 
LA Excma. e Urna, señora 
D.a S a r a C a s t e l l a n o s 
Tamayo 
Viuda de 6. Renard 
H a f a l l e c i d o e í d í a 4 de e n e -
ro de 1 9 3 4 
Habiendo recibido loa Sanio* Sa-
cramentos y la bendición de S. 8. 
R . L P . 
S u desconaolada hija d o ñ a 
D m m a Q. Benard; hijo político, 
dan Ju l ián Yuste; nieto, Ju l ián; 
hermana, d o ñ a EsperanM. (ausen-
te), sobrinos, sobrinos polít icos, 
primos y d e m á s familia 
RUEGAN a sos amigo* 
la tengan presente ni mu 
oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 5. a 
las once de la mañana, des-
de la OSM mortuoria, San-
ta Teresa, 6, al cementerio 
Municipal (antes Almude-
na), por lo que les queda-
rán agradecidos. 
Para esqnelas: HTIJOS DE RAMON DO-
MUíGUEZ. Barquillo, «*. Teléfono W018. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23. entresuelo. 
(21) 
T A E I . E R K S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde Deseta. Inmenso surtido. Büfa. 13. 
(3) 
MODISTA. Corte elegante a domicilio, muy 
económica. Velázquez, 9. (18) 
M A R I E . alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
MARIA. Modista corte elegante, confección 
esmeradí s ima hechura vestido abrigo, 15. 
Teléfono 54054. Torrijos. 69. (T) 
MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 
"Crom". Valverde, 1, triplicado. (10) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sstreria, teji-
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A T I S grduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (31) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICO de precisión Avila. San Onofre, 
5. Joyería Gordero. Reformas, compos-
turas. (10) 
PELUQUERIAS 
T R A S P A S O peluquería señoras, céntrica, 
acreditadislma. Escribid: J . D. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
SESrORAS elegantes,' vuestra peluquería 
Robert. Pl Margall, 12, primero entre-
suelo. Edificio Hotel Alfonso. Teléfono 
26223. (2) 
PRESTAMOS 
D I N E R O comerciantes, empleados automó-
viles sin retirar. Mayor, 22. Coloreros, 1. 
(T) 
RADIOTELEFONIA 
R E Y E S . E l mejor regalo una Radio Kros-
ley. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
15 pesetas mensuales. Trajes, capas, gaba-
nes. San Bernardo, 43, entresuelo. Telé-
fono 23316. (5) 
S A S T R E R I A : Hechura traje o gabán, 40 
peseta*. Jesús del Valle, 24. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
O F R E C E M O S trabajo todas provlnclM, di-
versos asuntos. Informes uratis. Apar-
tado 6.037, Madrid. ' 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado M4 Madrid. (5) 
F A G A M O S bien sencillos trabajos escritu-
ra residentes puablo», provincias. Apar-
tado 1.137, Madrid ig; 
O F R E C E S E ama seca. Ferraz 
número 8. Teléfono 33988. 
PBRITÓ mercantil, buen calitaqulmecann-
grafo. Teléfono 30741. (18) 
S E ofrece chófer, mecánico, particular, con 
referencias, no mira sueldo. Teléfono 
70767. (T) 
O F R E C E S E maestro domicilio o interno, 
inmejorables informes. Escribid: D E B A -
T E 35.572. (T) 
O.MNUCIANTE e x p e r t o organización, 
idiomas, contabilidad, gratificará 3 a 5.000 
pesetas empleo fijo, remunerador. Escr i -
bid: Empleo. Ancha. 46. Continental. (4) 
S E ofrece linotipista, para Madrid o pro-
vincias, modestas pretensiones. Razón: 
Atocha, 112, principal interior derecha. 
Teléfono 74459. Ponciano Ortiz. (T) 
O F K E C E S B buena cocinera, repostera, 
práctica. Plaza Salesas, 8, tercero. (2) 
T E N G O 40 años, casado, Inmejorables re-
ferencias, deseo portería. Postas, 1. Relo-
jería informarán. (V) 
S E R V I D U M B R E seriamente informada, 
proporcionrimos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
M ATUIMONIO, hijo mayor, inmejorables 
referencias, idiomas, electricidad, calefac-
ción, desea portería librea. Razón: Rec-
tor iglesia Niño Remedio. Donados, 4. 
(4) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería. 
Príncipe Vergara. 36. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O oficial, francés, 
taquigrafía francesa, Undervvood propia, 
ofrécese tardes. Teléfono 36806. (3) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. L a r r a , 
15. 15966. (3) 
O F R E C E S E joven católico, conserje, cria-
do colegio, casa particular. Escribid: Ca-
rretas, 3. Continental. Vergara. (T) 
OF1U0CESE asistenta económica, joven, in-
formada. Razón: Tomás López, 3. Ma-
riano. (T) 
I N G L E S A católica acompañaría señoritas, 
o niños. Teléfono 57988. (T) 
P E R S O N A culta, francés, i n g l é s a s e ofre-
ce, contable, preceptor, práctica en ello. 
Escribid: José San. Carretas, 4. P. Ada-
. me. (T) 
P R O F E S O R A Inglesa, católica, se ofrece 
alemán, francés, piano. San José Baja, 
32. Granada. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O , por no poderlo atender, des-
pacho de leche en la calle de Fuencarral. 
Razón: Bernardo López. 9, principal iz-
quierda. Por las tardes. (T) 
T R A S P A S O local Conde Peñalver. Razón 
Plaza Cortes 11. (4) 
T R A S P A S O pensión Gran Vía. Avenida Da 
to, 6, principal A izquierda. (2) 
B U E N local, renta económica, muy bara 
to. Razón: Preciados, 4. Portería. (T) 
T R A S P A S O colegio-academia de Primera 
y Segunda enseñanza, perfectamente 
amueblado, con material moderno e Ins 
talado en local habilitado ex profeso y 
con numerosa matrícula. Referencias 
Plaza Herradores. 12: de 2 a 3. Señor 
Mendizábal. (T) 
POR enfermedad traspaso taller de carpin-
tería con máquinas. Ronda de Atocha, 13, 
cuarto 42. (A) 
T R A S P A S O tienda Inmejorable sitio para 
sastrería o estanco, perfumería Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
45 pesetas alquilo vivienda, traspaso local. 
Avenida República, 52. Lechería. Puente 
Vallecas. (7) 
T R A S P A S O tienda dos huecos. Hortaleza, 
17. (V) 
C A C H A R R E R I A con 900 mercaderías, 1.500. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O gran comercio con amplia vi-
vienda u oficinas, con o sin géneros, si-
tio comercial. Informará: Fernández. San 
Lorenzo, 13: de tres a cuatro. (T) 
T I E N D A dos huecos eiTIo más ancho ca-
lle Hortaleza, muy acreditada en enca-
jes y labores para señoras, poco alqui-
ler, vivienda, con ó sin, facilidades. Te-
léfono 33534. ( E ) 
S E traspasa tienda dos huecos, bien Ins-
talada, propia para peletería, confeccio-
nes de señora o análogo, sitio muy cén-
trico. Teléfono 12637. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados económi-
co. Presupuesto gratis. Teléfono 5*Kw-
(lo/ 
¿QUIERE crecer cinco centímetros en ó s -
eos días? No Importa edad ni sexo Ga-
rantía absoluta. Solicite detalles a "Cré-
clr". Condal, 3 Barjelona. ("V) 
CURTIMOS toda clase de pieles. Los Ita-
lianos. Cava Baja. 16. (7) 
VENTAS 
CANARIOS musicales, blancos, naranjas, 
corrientes. Criaderos García. Molino 
Viento 25. (8) 
( AMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos, Bravo Murillo. 48. 
(5) 
\ BNDO cajas caudales, camas doradas, 
comedores, alcobas, muebles oficina*. 
Desengaño. 12. primero. (2) 
O L I A M O S piso, armarios, camas hierró, 
turcas doradas, lavabos, mesas come-
dor, despacho, bureau. Electrolux. Gra-
vina, 22 (3) 
KV L S . Maynllico recalo: gramófonos su-
periores, mitad de precio. Arenal, 20 (6) 
\ KNOO comedof roble nuevo. Sagasta. 12. 
Razón . Portería. (D) 
CO.MKOOR, tresillo, despacho, mesae ró-
ole. alcoba, perchero, arca tallada, urgí 
vende1-. Puebla 4. (5) 
Mantones Manila. 
Jerónimo, 40. í4) 
L I Q U I D A C I O N verdad 
Abelardo Linares. S • 
VARIOS 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
ta1- (18) 
l l . \ R N I Z A D O R económico, trabajos ebanis-
tería y carpintería. Presupuestos e-ratis 
Teléfono 42165. (T) 
A L B A N I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis garantías 
facilidades. Apartado 12.207, (T) 
C A L L I S T A clrujana. Peña , practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. 
T U B E R C U L O S O S : Curará verdad en pri-
mer grado, disponga 20.000 pesetas, com-
pletamente garantizadas. Seriedad abso-
luta. Apartado 592. Madrid. (2) 
J O R D A N A . Condecoraciones, Danderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 100.049, por "Mejoras en los hor-
nos giratorios de calcinación y enfriade-
ros". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 28. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 116.285, por "Un procedimiento 
para fabricar un abono fosfo-azoado po-
tásico" Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 94.620, por "Un dispositivo que 
impide la producción de choques en los 
vehículos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
T R A D U C C I O N E S (seis idiomas), técnicas, 
comerciales, concienzudamente, rápidas 
económicas. Apartado 9.103. ng) 
F U N C I O N E S de "cine" a domicilio. E l me-
jor regalo para Reyes. Teléfono 24006 
, (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia. Mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
P I N T O R económico, formal, habitaciones 
cinco pesetas en adelante. Teléfono 71807 
(11) 
BNiraRiorEA oílclal. J u a a a SAnchez 
Owsta d« Santo Domiaf», u, Begunáo. 
(T) 
Pr5^£1-^SAbo1808' *Ptlca. gran surtido y reformas, Ajroyo. Barquillo, 14, ¿T) 
f'.i K L K T K . s invisible.- lesde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 4417^ Cruz. 21. (2) 
lt.\ R A T I S I M O . Ver do dieciocho tinajas ce-
mento armado de 2.300 litros. Doctor 
Fourquet. 27. (T) 
C A N A R I O S blancos alemanes y todas ra-
zas, mixtos todas clases, loros Veracruí 
y cotorritas, periquitos de todos colores, 
monos, muchos pajaritos del Seneeal. 
muy apropiados para regalos de Reyes, 
magnífico galgo -ruso mitad su precio, 
cockers negros y grifones blancos cua-
tro meses. Conde Xiquena, 12. (24) 
C I N E Pathé Baby, nuevo, con 30 pelícu-
las, 160 pesetas. Sagasta. 7 duplicado, 
tercero Izquierda. (T) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 38. (24) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
( i A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
" T R U S T del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust", todas las tardes rema-
te de cinco a siete: ios objetos vendidos 
se liquidan dentro de las velntlcu^ro 
horas. ( T ) 
; C I C L I S T A S " ¡Futbo l i s ta s ! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, artículos sport. Casa-
do. Alcalá, 106 (21) 
IMANOLAS y planos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
LA casa de cisco erraj, las mejores as-
tillas de fábrica a precios muy reduci-
dos. (21) 
ROTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, S (junto plaza Callao). (6) 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy económicos, garant ía verdad un afift. 
Antigua relojería. Enrique García Alva-
rez, 2 y 4, antes Sal. (18) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
POR ausencia deshago piso, vendo bue-
nos muebles. Teléfono 45616. (T) 
GANGA despacho ultramoderno, alemán, 
nuevo, vendo urgentemente. Travesía 
Fúcar, 9. (A) 
" C I N E " familiar, cruz de Malta, película 
universal, baratísimo. Marqués Urquijo, 
43. Señor Campo: 2 a 4. (A) 
L I Q U I D A C I O N infinidad muebles, buenos, 
económicos, mantas, colchones, cacharros. 
Hermosílla, 87. (5) 
U R G E N T I S I M O . Motivos familia deshago 
casa, comedor, despacho español. Idem 
chippendale, tresillo, dormitorio caoba, sa-
loncito, objetos regalo, porcelanas, lám-
paras, varios. Velázquez, 27. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas preciosas, re-
lojes bonitos. Fuencarral, 10. (3) 
LA propietaria de las patentes de Invención 
número 121.683, por "Un procedimiento 
para ennoblecer sustancias que contienen 
carbono"; número 121.695, por "Un pro-
cedimiento para ennoblecer materiales Je 
partida que contienen carbono", conce-
derla Ucencia de explotación para ".as 
mismas. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 
23. Madrid. (22) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Luca» 
Giordano, Claudio Coello, Múrillo, R u -
bens, Ticlano, Tlntoretto, Van-Dlck, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
A B R I G O S píelas para señora y caballero 
se liquidan. Leganltos, 1. (20) 
P E L E T E R I A S , Grandes ocasiones Renal-
dlnas, Guanacos, Eskunes, Opposun, Afto-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
tísimos. L a Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
P A R A "cups" y "reírescos" el vino "Prin-
cipe" Serrano Vinos puros de vid. San-
doval, 2 Teléfono 44400. (T) 
CAMAS doradas completas, 60 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24̂  
Tienda. (20) 
G A B A N E S y capitas, impermeables. E l 
mejor regalo de Reyes. Carretas, 21, mo-
derno. f(3) 
C O C H E C I T O S para niños, bicicletas. Fac i -
lidades pago, referencias buenas. Mayor, 
10. entresuelo. (T) 
VIENA 
V I E N A Repostería Capellanes. Roscones 
de Reyes, valiosas sorpresas de oro y 
plata. 16 Sucursales en Madrid. Central: 
Martín Heros, 33. (2) 
P A S T E L E S , - pastas, dulces. V«ena Cape-
llanes. Fuencarral, .128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
• Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, §7. «2) 
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E l NIÑO 0 EL ARBOL? 
Hemos leído estos días en variui pe-itió trece siglos ^ímtes, sino las figuras, 
riódicos católicos'de Italia y Portugal.! el conjunto y renovación plástica del 
una reivindicación de nuestros "Nací- misterio en las iglesias y en los hogares.I 
mientos". muy oportuna y muy necesa-j Si de la inspiración artísiLica pasa-! 
ria. Quisiéramos asociarnoi a ella LO£i¡mos a la sugestión moral, todavía es 
E L FRENTE UNICO, por K - H I T O 
toda nuestra alma, pues hasta algún 
periódico que no podemos llamar cató-
lico, ha denunciado también el "árbol de 
más grande ei contraste. Un árbol es la 
soledad del campo; la vida social y fa-
miliar no recibe de su presencia emo-l 
Noel", como algo exótico y poco confoi- cion ni ejemplo alguno. En nuestro Na 
me con los sentimientos religiosos de los 
países latinos. 
Que ese "árbol" es una cosa ij-ua 
por completo a nuestro catolicismo; y 
una moda extranjera, pobrísima, sin sen-
tido alguno religioso ni artístico, ni si-
quiera humano, se comprende con hacer 
una ligerísima comparación con nues-
tros "Nacimientos", a los que viene a 
sustituir. 
Da pena el ver que en algunos hoga-
res "todavía" cristianos, donde queda 
aún el recuerdo y la poesía de la Navi-
dad de nuestros abuelos, el árbol intruso 
y herético ha suplantado al Niño Je-
sús reclinado en su cunita de pajas; a 
la Virgen su Madre y a San José su 
protector; a loa Angeles que hablan a 
los niños del Cielo y cantan "gloria a 
Dios en las alturas y paz en la tierra a 
los hombres de buena voluntad"; a los 
Reyes Magos que le ofrendan el home-
naje de la reaüeza, de la ciencia, del ar-
te, del amor y el sacrificio; a los pas-
tores y zagaJas que representan la hu-
manidad jubilosa, porque ha nacido el 
Redentor del Mundo. 
Y todo eso lo vamos cambiando por 
un árbol, recuerdo de la selva nórdica 
cubierto de nieve tan fría como su sim-
bolismo completamente negativo desde 
tíí punto de vista dogmático, histórico y 
artístico. Es decir, un símbolo, induda 
blemente bárbaro, que, como planta pa-
rásita, va haciendo desaparecer la es 
cena católica que le dió vida. 
Bárbaro porque es la negación del 
cristianismo, pues suprime con su pre-
sencia el dogma y el hecho histórico del 
nacimiento del Hijo de Dios; nos roba 
la adorable presencia del divino Niño; 
de la Virgen Santísima; de los Angeles 
y de los Santos; quiere que nos olvi-
demos del más sublime de los aconte-
cimientos y misterios, en el cual "Ver-
bum caro factum est". ¿Qué dice ese 
árbol al alma de los niños, al corazón 
de los mayores, a la multitud de los fie-
les con esas luces y esas golosinas, in-
vitando a la glotonería? ¿Qué virtu-
des domésticos o sociales evoca o ins-
pira? 
Y ya que hemos escrito la palabra 
"Inspira", ¿qué literatura, qué pintura, 
qué música, que arte, en fin, puede ins-
pirar ese árbol mudo que, de apoderar-
se de nosotros, nos volvería al bosque 
o selva de donde ha salido? 
Porque no hay miedo que ©1 orador 
cristiano predique un sermón delante de 
él, como aquél de San Francisco de Asís, 
<jue, sin duda, fué el primero predicado 
delante de lo que entonces se llamó un 
"Pesebre", o como los que se han pre-
dicado desdo entonces, recordando con 
'TLi'Osservatore Romano" los "ardien-
tes" de "Fra Savonarola". 
Hace poco publicaba E L D E B A T E 
una página entera, y hubiera podido pu-
blicar cuatro mil, de joyas literarias y 
pdctórlca« que ha Inspirado el "Naci-
miento", no ya el "misterio", que exis-
cimiento aparece un Niño, que viene del 
seno de Dios para redimir a los hom-
bres; reclinado en un pobrísimo pesebre, 
es el Hijo del Hombre, el Hijo de la 
humanidad toda; el Niño de los niños y 
de los mayores; tipo, rtíodelo de todos 
sus hermanos, por ios cuales viene a sa-
crificarse hasta morir en una cruz. L a 
Madre es la Santa entre todas las mu-
jeres; tipo y modelo también de todas 
las virtudes femeninaá. Cuida a su Hijo 
envuelto en pañales que ella ha prepa-
rado con más amor que todas las ma-
dres juntas, porque ha tenido el singu-
lar privilegio de que el Hijo de sus en-
trañas sea a la vez su propio Dios. 
¿ Qué diremos del Santo Patriarca, de 
los Reyes y pastores, que enseñan desde 
allí tantas virtudes y tantas generosi-
dades? Hasta la muía y el buey, calen-
tando con su aliento al Parvulito, o 
mostrándose sumisos y devotos ante su 
acatamiento, enseñan a los hombres a 
reverenciar a su Creador. 
Ahora bien: sustituir toda esta ense. 
ñanza y doctrina moral por un árbol, 
aunque sea el del Paraíso, nos parece, 
más que un absurdo y un atentado, un 
verdadero desastre para la familia y 
para la sociedad. 
En este sentido creemos sinceramen 
te que el "árbol de Noel" (este Noel es 
también exótico), es una amenaza para 
los sentimientos religiosos y morales de 
un pueblo católico, cuando se intenta 
sustituirle por un "Nacimiento". Como 
objeto decorativo de un "Belén", bien 
está; pero sustituir un adorno "insigni-
ficante" por una "escena" henchida de 
sobrenaturalismo cristiano, de poesía y 
ternuras humanas indecibles, eso no de-
be tolerarse. 
¿Qué cantos ni qué oraciones se van 
a dirigir a un árbol del bosque? ¿Qué 
hacemos con los villancicos, coplas y 
versos que nuestras generaciones cris-
tianas han desgranado al son de las pan-
deretas y de las zambombas ante el 
"Nacimiento"? ¿A quién vamos a diri-
gir esas ceremonias que ponen santos y 
profundos afectos en el alma y lágrimas 
deliciosas en los ojos, como la de besar 
el pie al Niño Jesús y llevar los niños 
para que al besarlo aprendan las gran-
des verdades del catolicismo y las vir-
tudes más amables de la niñez? 
¿No te parece, cristiano lector, que 
ese árbol extranjero y absurdo es, en 
este caso, la invasión de un paganismo 
bárbaro, que no ha desaparecido todavía 
ante la civilización cristiana? Más aún: 
pretende destruirla, poniendo el símbolo 
de la selva en lugar del Nacimiento de 
Jesucristo. Sólo una decadencia racial 
como la nuestra, puede aceptar, sin re-
pugnancia, semejante cambio; síntoma 
de una miseria espiritual enorme. Has 
ta en un sentido puramente humano, 
pero de humanidad honda y fecunda, no 
se puede cambiar un Niño por un árbol, 
Eso es pura barbarie. 
Manuel G R A S A 
Boceto de organización militar 
• Si. como dijeron las Juntas de defen- vilizar (el Estado no v j W j ? * * * * 
s a f é l Ejército no debe intervemr en las sus recursos mov^zar dos en caso 
luchas sociales; si. como ha dicho un pe-
nen] a sus oficiales, deben permanecer 
"sordos, ciegos y mancos" ante ciertos 
gritos que acaso antes sean alabanzas Más v ^ V f 3 
ni« miurias (todo es según el oído con dotados, bien distribuidos. a te°d l^do aj 
fin que pueden tener que realizar, que 
los 105.000 actuales (no siempre en h 
NOTAS DEL BLOCK 
LA otra noche hubo curiosos que a dieron en calidad de espectador 
a! banquete solsticial de invierno qu^* 
T f ^ t n l HÍrioro"bre- lobraban los masones en un hotel: | i 2 
guerra), ni siquiera el total de ^8 oDre fruiclón con i * j 
ros que haya en las cuencas minera.s i_ „^of^ 0 „„ ««.«^u.. . ê-
centros industriales, etc.. etc.. 
ás valdrán esos 50.000 hombres bien 
que injurias (todo es según 
que se escucha); si, según la Constitu-
ción, hemos renunciado a hacer la gue-
i rra, con lo que supongo que habrán que las. como ya se ha dicho), regados en 
rido decir que no queremos volver a la Península de un m o d f r ^ " ^ X a ^ 
mo hacíamos con nuestras fuerzas ei. meternos en libros de caballería, y si. 
'por fin. creemos en la Sociedad de las 
¡Naciones (como es de suponer que crea 
Marruecos. Los caciques por un lado 
los cuarteles por otro y la idea de c«": t03.rparece que era un hermano de 
mos, puesto que a la misma pertenece-'centración de elementos so*™ ™T^v\mcz Paratcha. 
- idea que. por hoy, hay que clai | de ^ 
portistas asisten a un "match" ,je l" 
xeo, en el que se ventila el campeô ?" 
to de los pesos pesados. 
En el banquete abundaron las cer 
monias y vocer. que dieron fama ^ aq ^ 
otro que se celebró el año pasado. 1 
L a diferencia consistió en e] núineh. 
y calidad de comensales: al del afio n? 
,_ onn mw ni A~ t r a -sado concurrieron 200 y al de éste 
¡70, y el más calificado de loe "tres sólo 
—Borremos estas pequeñas diferencias que nos separan. 
ESTAMPAS MADRILEÑAS 
La discusión comiendo es 
causa de enfermedades 
TORONTO, 4.—Según unas declara-
ciones <M doctor J . Oillle, ayudante de 
la Universidad de Toronto, aquellas fa-
milias que durante las horas de comida 
y las de la siesta arman grescas "es-
tán cavando su fosa sin saberlo". 
E l doctor Oillle asegura que la mayo-
ría de los casos de afecciones cardiacas 
y derrames cerebrales provienen de esos 
disgustos. 
"Yo recomiendo que se trate de arre-
glar las cuestiones en la hora del sue-
ño, que es cuando las pasiones se han 
aquietado". 
De trescientos cuarenta y siete casos 
de éstos, tratados por el doctor Oillle, 
por lo menos doscientos cincuenta han 
enfermado por disgustos familiares. 
Se quiere procesar al 
hermano de Kreuger 
ESTOCOLMO, 4.—Loo administrado-
res que intervienen en el asunto de la 
quiebra de de la Sociedad Kreuger and 
Toll, tiene la intención de intentar un 
proceso contra el hermano del "Rey de 
las Oeriilas", al .que exigen el pago de 
millón y medio de coronas. 
Se habla de una protesta 
japonesa en Moscú 
TOKIO, 4.—El ministro de Negocios 
Extranjeros japonés tiene la intención 
de dirigir al Gobierno soviético una car-
ta de protesta contra los acuerdos de 
los institutos bancarlos de Vladivostok, 
que tiende a aumentar la tasa de cam-
bio del yen en relación con el rublo pa-
ra el pago de las multas que han de sa-
tisfacer los pescadores joponeses que 
lanzan sus redes en aguas territoriales 
rusas. 
Recibe un balazo al dar 
una inocentada 
CAIRO, 4.—Un aldeano que quiso 
gastarle una broma a su vecino el día 
de los Inocentes, resultó gravemente 
herido de un balazo en el vientre cuan-
do penetró en casa de su amigo dán-
dole el alto. 
E l amigo del aldeano, al darse cuenta 
de que el supuesto ladrón no era otro 
que su querido vecino, rompió a llorar. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 
21094 . 21095 v 21096 
Invierno cruel: «parados» sin jornal, 
miseria prolífica y mendigante, despa-
rramada por las calles y tirada en el 
suelo como basura humana... 
Un pobre hombre entró en una ta-
berna. Iba aterido y hambriento. Pidió 
un guisote y un frasco de vino. E l gui-
sote, caliente, lo devoró con ansia; una 
libreta de pan, también. Y a la hora 
de abonar el puñado de calderilla im-
porte del humilde condumio, le dijo al 
tabernero: «Soy un hombre honrado, no 
he hecho esto nunca hasta ahora, pero 
¡me moría de hombre y de frío! Carez 
co de dinero, no puedo pagar. Llame a 
los guardias.» E l tabernero repuso 
«Vaya usted con Dios. Le perdono la 
deuda.» 
Y aquí vino lo extraño, lo asombroso. 
E l pobre hombre, lejos de aprovechar-
se de la generosidad del modesto in-
dustrial, se negó a salir de la taberna, 
insistiendo en que llamara a los guar-
dias. E l tabernero accedió, al fin. Y, ca-
mino de la Comisaría, el desdichado, de-
cía: "En la cárcel tendré, siquiera un 
techo y alimento seguro.» 
¿Un loco? No. Un adaptado a la rea-
lidad trágica de esta hora revolcio-
naria, en que los españoles sin trabajo 
y hambrientos se cuentan por centena-
res de miles, y por millones los que vi-
ven una miseria vergonzante, disimu-
lando - heroicamente, pero miseria tam-
bién... 
A propósito de esto último, se ha 
comprobado que en Madrid las tres 
cuartas partes de sus vecinos viven al 
fiado. No sólo los obreros, sino una gran 
parte de la clase medía modesta, de esa 
clase media hoy más proletaria que el 
proletariado que gana jornales, a veces, 
superiores a los sueldos mezquinos de 
aquélla. Un empleado del Estado o par-
ticular gana lo que un albañil, o un 
carpintero o un tranviario y menos que 
un camarero de café, pero ese emplea-
do, que no es ni albañil, ni carpintero, 
ni camarero, «tiene», forzosamente, que 
presentarse en la oficina, en el despa-
cho o en el ministerio como un burgués; 
ropa, camisa, calzado, etc., decorosos, 
de señorito o de señor, e igualmente 
de señorito o de señor «tiene» que ser 
su vivienda, por modesta que sea, y en 
plan de señora, aún en el plan más sen-
cillo, «tiene» que mostrarse la esposa 
de este empleado. A ninguno de los dos, 
ni a él ni a ella, les es posible comer 
al sol en un banco de un paseo o en 
una «tasca», ni calzar alpargatas, ni 
pagar unas pesetas, solamente, por la 
vivienda en una casa de corredores. Na-
da de eso es posible para ellos; en pri-
mer lugar, porque... con alpargatas no 
se puede acudir a una oficina, ni a un 
ministerio, ni a un Banco. E l «cese» se-
r í . la consecuencia, y, con el «cese», la 
tragedia. Pero, ¿cómo se realiza el mi-
lagro de no ir con alpargatas, a pesar 
de disponer de unos ingresos, a menu-
do, inferiores a los que obtienen los que 
las usan? ¡Ah!, los tenderos de comes-
tibles, los carboneros, los panaderos, 
lecheros, carniceros, etc., «lo saben»; 
aunque, seguramente, preferirían «no 
saberlo». Se paga, casi siempre, si; pe-
ro «a plazos» y a fuerza de equilibrios 
inverosímiles y de hacer números, y de 
idear combinaciones y «estirar» los suel-
dos como sí fueran de... goma. Por 
eso se «sablea», se acude a la usura, 
se piden anticipos. Y en ¡tantos y tan-
tos! hogares se vive una vida que no 
es vida. 
Hemos visto que hay desgraciados 
que piden, que ruegan que "los lleven 
a la cárcel", para tener siquiera un te-
cho que los proteja de la intemperie 
asesina y alimento seguro que los sal-
ve de la muerte por inanición, en me-
dio del arroyo. ¡Qué tal se vivirá fue-
ra! . . . ¡Es el «programa» de la Revo-
lución: del que fué magnífico equipo 
g o b e r n a n t e azañista-enchufista: un 
«programa» nacional, ciertamente pa-
radisiaco para muchos españoles; co-
mer en la cárcel; dormir en el quicio 
de una puerta, y pedir lismosnas tum-
bados en las aceras o en las estaciones 
del «Metro»! Todo eso, ¡oh, 8Í!, con una 
compensación a tanta miseria, a tanto 
dolor y a tanta ruina: la compensación 
de perecer de hambre y de frío, pero 
sabiendo que «ya» no hay procesiones 
ni los curas cobran del Estado laico 
y republicano... 
Y, naturalmente, huelga la adverten-
cia, que ni ese dolor, ni esa miseria. 
mos) y la misión de esta Sociedad es sectores
'evitar toda clase de desafueros y nos 
Idefendería si nos atacaban, ¿se puede 
¡saber para qué necesitamos el Ejérci-
to, ai no ha de atacar ni ha de defender 
a nadie? Para cantar misa no será, 
jcreo. pues, que pierden lastimosame'iie 
i el tiempo los diputados que, según ten-
go entendido, están estudiando un plan 
de reorganización militar (¡Dios ponga 
¡tiento en sus manos!) y que lo estoy 
¡perdiendo yo. como lo perdí en otras 
ocasiones al lanzar ideas de organiza-
¡ción militar en varios periódicos. Con 
(aumentar en diez o doce Tercios móvi-
les de la Guardia civil los existentes 
! (porque no parece que los revoluciona-
rios estén dispuestos a renunciar a la 
guerra), dotarlos de toda clase de ele-
mentos bélicos, incluso de elementos de 
transporte rápido, y con atender a la 
conservación y mejora de las carrete-
ras existentes, asunto concluido... 
No creo que de las premisas sentadas 
anteriormente se puega llegar, lógica-
mente, a otra conclusión que la expues-
ta. Pero, ;ay!, una de esas premisa,» es 
falsa. No podemos dedicarnos a tocar el 
caramillo .confiando en la Sociedad de 
las Naciones, sí recordamos cómo hace 
más de un año andan a las manos pa-
raguayos y bolivianos y cómo japoneses 
y alemanes, escépticos y malhumorados, 
han abandonado Ginebra. Se impone, 
pues, pensar en el Ejército que España E | mes qL|e v¡eíle s a l d r á lina BXpe-
"puede" y "debe" tener, y lamenta aue Hirirm rlp I nnHrpc 
los millones que gastamos en el soste- uiuuu ue L.UIIUICÍ> 
nimiento de esa Sociedad, no los em-
pleemos en socorrer a los obreros pa- En lugar de viejos manuscritos se 
, n no* | Uno ios masones, molesto ñor . 
de lado, e r ^ b ^ ^ ^ P J ^ ^ - prc3cncia de curiosoa qUe f o ^ J ' « 
dos para la repartición de fuerzas... Pa 
ra el enemigo difuso, los desperdigados 
puestos de la Guardia civil y aun de Ca. 
rabineros; para los grandes núcleo., re-
volucionarios, los Tercios móviles de la 
Guardia civil y los núcleos del Ejército. 
¡Cómo me suena el oído izquierdo! 
Aguarden todos a que termine de ex-
poner mi pensamiento (ni el mar ¿e pue-
de encerrar en una jicara, ni un boceto 
de organización, en un artículo), y mien-
tras aguardan, vayan pensando que si 
cada hora tiene su afán, cada época, 
cada país... debe tener su Ejército. Hora 
es ya de hacer uno a la medida de Es-
paña, sin miras a modelos exóticos y sin 
pensar que el mayor o menor número 
de unidades puede traducirse en que el 
organizador haga mejor o peor carrera. 
Yo no hablo como militar que fui, sino 
como español que soy. que fui siempre, 
porque he dicho, y repito, que no nací 
con una espada al cinto. 
Armando G U E R R A 
En busca del tesoro de la Isla de los Cocos 
rados y a los pobres que han convertido 
Madrid en Corte de los Milagros. 
¿Qué Ejército puede tener España? 
E l que le permita su capacidad econó-
mica, y si no olvidamos que en tiem 
pos de la Monarquía había que ücenciar 
antes de lo debido a los soldados o ha-
cer uso de suplementos de crédito para 
mantenerlos, y que ahora ocurre exac-
tamente lo mismo, en diciembre se li-
cenció a los que había de licenciarse en 
enero, no teniendo elementos bélicos ni 
para dotar debidamente a los 26.000 
hombres, que se pensaron reunir en el 
valle del Segre en las maniobras del pa-
sado otoño, quiere decir que hoy como 
ayer, España tiene un Ejército sobrado 
grande en relación con la cantidad pre-
supuestada para atenciones del ministe-
rio de la Guerra. Y cuando no es mayor 
esa cantidad será, o porque España no 
pueda dedicar otra para el sostenimien-
to de su Ejército, o porque no quiera. 
Tanto monta Isabel como Femando. 
¿Qué Ejército tenemos? 105.000 hom-
bres en la Península e islas y 34.000 en 
Africa, y como, ¡ay!, mientras que no 
atinemos a abandonar la aventura ma-
rroquí, que en mala hora emprendimos, 
en poco se podrá rebajar este último 
número, dando gracias a Dios sí no te-
nemos que aumentarlo, no hay sino pen-
sar en disminuir el otro. ¿Pero es ello 
posible? E n mi sentir, si. Razonaré esa 
afirmación. Los Ejércitos están siempre, 
en cada momento, en cuanto a su volu-
men, o deben estar, en relación con el 
fin que tengan que realizar. Si tuviéra-
EL almirante Beatty supo que haclaa falta 10.000 libras para unas obra» 
de socorro a los marinos ingleses. 
Lady Reaning, la esposa del antiguo 
virrey de las Indias, ofreció su palacio 
y su concurso para una subasta bené-
fica, que rindiera la cifra que necesitaba 
lord Beatty. 
Se celebró el acto con asistencia de 
los reyes y de lo más granado de la 
sociedad inglesa; pero al terminar jara, 
basta sólo se habían recaudado 8.081 
libras. Aquello era un fracaso y lord 
Beatty no se resignó. Agotados los ob-
jetos, recurrió a sus facultades orato-
rias: describió la situación aflictiva de 
los marinos, sus luchas y sus trage-
LONDRES, 4.—En la primera decena días y a continuación pasó entre los con-
de febrero próximo partirá de esta ca-|curreTjtes la bandeja, 
pital una expedición al Océano Pacífico Con todo no llegaban a las 9.000 11-
para recuperar un supuesto tesoro que i bras. 
se dice encierra la Isla de los Cocos. Entonces lord Beatty se dedicó i 
Mucho se ha hablado de las fabulosas | apostrofar a los personajes más califi-
riquezas que se dice hay enterradas enfados. 
dicha isla y también de las varias ten- A Mr. Derby le dijo que le considera-
utilizarán técnicos y aparatos 
electromagnéticos 
Hay documentos en el "Fore ígn 
Office" que hablan de cen-
tenares de millones 
-aba» 
con demostraciones de] ine.ior hunijf 
los paseos que daba el hombre del eW 
dón, anunció que el próximo banqueé 
solsticial se celebrará en las "catacuia. 
bas" de una casa, propiedad del 
qués de Villanueva y Geltrú. cuyas ha. 
bitaciones las están cubriendo con sua! 
tuosas lápidas funerarias. 
Por lo demás, la "consagración del 
cubierto" se hizo al grito de "acero g 
la derecha" y "acero a la izquierda",, 
el copeo, a la voz de ¡fuego!, con 
vora blanca o negra, según el color de¡ 
vino, llegó en algunos momentos a ha. 
cersc graneado. 
» • « 
OMBRES que han sonado mucho e» 
tos días con motivo de la crisjj 
catalana. 
Selvas. Carner. Gassols, Dencáa, 
Luis Companys. 
Lluhí Vallescá. 
Solís y Brú. 
Solís y Pía. 
Esteve Guau. 
Andreu Xiráu... 
Par ce una sardana. 
N' 
ni esa ruina multitudinaria, rezan con ¡mos que batimos contra Francia, claro 
los titulados «conductores, salvadores y ¡es que necesitaríamos un Ejército mu-
redentores del pueblo». ¡Ah!, éstos se cho mayor que el que nos sería preciso 
asignaron un «programa» distinto: co-lpará batirnos contra Portugal (Pero 
mer a dos carrillos, vivir espléndidamen-
te y... guardar lo que se pueda para 
el día de mañana: o como dice el pue-
blo, «por si las moscas». 
Curro V A R G A S 
es otro sino el de cooperar con otras 
fuerzas, como ha cooperado reciente-
mente, al restablecimiento del orden pú-
blico (el enemigo está en casa), y si 
E s t u d i a n t e s V a l e n c i a n o s se sabe que la Guardia civil tiene 26.291 
hombres; carabineros, 15.323; guardias 
Grullo hace signos afirmativos con la 
cabeza). Pues bien; el fin que, hoy por 
tativas de descubrimiento realizadas, 
entre ellas la última que llevaron a ca-
bo, sin resultado positivo, dos navios de 
guerra británicos en 1897, pero hasta 
ahora no se había intentado la expedi-
ción desde un punto de vista de nego-
cio organizado. Los actuales organiza-
dores de la expedición afirman que no 
les guía ningún afán de aventura o no-
velesco, sino que van exclusivamente a 
realizar el "negocio" de la busca del te-
soro. Sí tal tesoro aparece, ha habido 
negocio, si resulta un fracaso, el nego-
cio ha sido malo 
E l más importante organizador de la 
expedición, desde el punto de vista fi 
nanciero, es el explorador Strafford Jo 
Uy; ha pasado diez meses durante el 
año pasado en la isla, con objeto de re-
unir datos positivos y realizar excava-
clones en algunos lugares para adqui-
rir la certidumbre de existencia de di 
cho tesoro. A su vuelta a Inglaterra ha 
formado la organización que llevará a 
cabo la búsqueda De ella forman par-
te varios hombres notables, como el co-
mandante Franck Worsley, explorador 
que ha sido del Artico y del Antártico, 
hoy, tiene que realizar el Ejército, no y el comandante José Russel Stenhouse, 
que con el anterior tomó parte en la fa 
mosa expedición de Shakleton. 
Los expedicionarios tratarán de loca-
lizar el tesoro con medios puramente 
e n París 
PARIS, 3.—Se encuentra actualmen-
te en esta capital, en viaje de estudio 
efectuado durante las fiestas de Navi-
dad, un nutrido grupo de estudiantes 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Valencia y otro también de antiguos 
alumnos del Liceo francés de Madrid. 
Han visitado diversos Centros de en-
señanza y la Ciudad Universitaria. Han 
sido recibidos en la Embajada de E s -
paña, donde fueron obsequiados con un 
"lunch". 
de Asalto, 4.665; de Seguridad, 6.963; 
de Policía, 3.850 (en total 57.062), bien 
se ve lo locos que son los revoluciona-
rios, pretendiendo aniquilar esa fuerza 
y que con tener unos 50.000 soldados 
(recordad que no había elementos para 
26.000), distribuidos en grupos bien do-
tados en diversos puntos con la posibi-
lidad de reunirse varios de aquéllos en 
el espacio de unas horas, donde sea 
menester, mal año para cuantos preten-
den* perturbar el orden público, que nun-
ca serán, ni los seis millones que un 
socialista dijo que eran capaces de mo-
científicos y no se guiarán para nada 
de antiguos manuscritos, puesto que 
ellos fueron causa de fracaso ein ante-
riores tentativas. Para su objeto llevan 
personas especializadas, como un inge-
niero de minas canadiense, un geólogo, 
un geofísico y un aviador. De esta ma-
nera, en lugar de los antiguos manus-
critos, a veces cabalísticos y casi siem-
pre indescifrables, llevarán los expedi-
cionarios aparatos electromagnéticos de 
gran precisión, que denuncian la presen-
cia de metales, aun en pequeñas canti-
dades. 
Worsley ha manifestado que está con-
vencido de la existencia de dicho tesoro, 
ría como un tacaño si no ampliaba su 
donativo. 
—Lord Wakefield—g r i 16—dé usted 
mil libras para que Mr. Percy Trenton 
dé quinientas. 
—¡Tiene usted una forma de pedir! 
-le respondían. 
Lord Beatty reunió las diez mil li-
bras. 
Pero cuentan que uno de los más sa-
queados decía al salir. 
—Yo creía que Inglaterra no tolera-
ba a los marinos piratas. 
A. 
Q u i n c e p e n a s d e m u e r t e 
e n A f g a n i s t á n 
LONDRES, 4.—Comunican de Kabul 
a la Agencia Reuter que además dd 
asesino del Rey Nadir, que ya ha «do 
ejecutado, los Tribunales han condena-
do a muerte a otras catorce persona* 
acusadas de conspiración. 
el cual cree que es el famoso tesoro de 
los Incas y parte de las riquezas roba-
das de las Catedrales hispanoamerica-
nas. En apoyo de su tesis cita documen-
tos que hay en el archivo del "Foerigu 
Office", en los cuales, sin afirmarlo con-
cretamente, se habla de tales tesoros 
Ahora bien: agrega que no puede fiar-
se actualmente de los diseños y preci-
siones que figuran en tales documentos 
acerca de la cueva donde fué enterrado 
el tesoro, porque en el transcurso de loí 
siglos ha variado la morfología del te-
rreno y es probable que tal caverna se 
halle ahora sepultada bajo las aguas. 
Worsley dice que la expedición per-
manecerá un par de años en la Isla de 
los Cocos, y que si allí no se encuentra 
el tesoro, se harán excursiones a las is-
las cercanas. Calcula que los tesoro! 
ocultos se pueden evaluar en varios cen-
tenares de millones de pesetas. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 33) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
. E X D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
trlstecida para aquella hija amada, cuya imposibilidad 
física llevaba clavada en el corazón, y que, precisamen-
te, por eso, era la preferida, aunque esta preferencia 
en el amor maternal quedara en secreto. 
—¡No hables así, hija de mi alma!—exclamó bonda-
dosamente la viuda acariciando a la impedida—. ¿No 
te he dicho Infinidad de veces que la resignación con 
la voluntad de Dios vale infinitamente más que todos 
los trabajos, por penosos y meritorios que sean? 
—¡Es verdad!—respondió a medía voz la pobre niña, 
cuyo rostro atormentado pareció alumbrado súbitamen-
te por una extraña luz—; lo había olvidado, madre; 
perdóname si con mis palabras te he causado enojo. 
Magdalena de Sompierre no pudo menos de dedicar 
un pensamiento de respeto profundo, sinceramente ad-
mirativo, a esta valerosa mujer, a quien ñi la ruda 
prueba de una viudedad prematura ni las responsabili-
dades de una dilatada prole habían conseguido acobar-
dar, y que sabia, con un sola frase arrancada a sus 
sentimientos cristianos, hacer que renaciera la paz en 
un corazón rebosante de angustia, sumido en la aflicción. 
¿Y tú, señorita, por qué no haces como nosotros, 
di?—-inquirió de pronto Paulita, en cuyos ojos claros 
se reflejó todo el asombro que le causaba la inactividad 
de Magdalena. 
Esta se echó a reír de la mejor gana. L a inconscien-
te franqueza de la c^ícuela le agradó extraordinaria-
mente. ¡Estaba tan lejos de la cortesía, frecuentemente 
hipócrita y mentirosa, que encontraba en el trato de las 
gentes de su mundo, sin excluir a los niños, que no 
parecía sino que nacían ya enseñados a fingir! 
—¡Ah, picara Paulita!—la amonestó severamente la 
bordadora que no sabía dónde poner los ojos de abo-
chornada que estaba—. ¿Qué es lo que acabas de decir, 
deslenguada ? 
L a señorita de Sompierre se apresuró a terciar en 
el incidente, no tanto para consolar a la nfena, que se 
había puesto a hacer irnos deliciosos y conmovedores 
pucheros, como para tranquilizar a la madre. 
—¡Oh. señora, se lo ruego!—suplicó—, nada de re-
prender a la niña, que, después de todo, tiene razón que 
le sobra, porque no ha dicho más que la pura verdad... 
Soy una perezosa y no habría dejado de s^rlo porque 
Paulita se lo callara pero la nena acaba de advertir-
me que no está bien hacer el papel de cigarra cuando 
se vive entre hormigas. 
y sentándose en el banco y tomando del montón de 
habichuelas dos o tres puñados, que depositó sobre el 
halda de su traje de delicado tisú, exclamó: 
—¡Ea!, aprendamos la lección, que no porque venga 
de un personaje que no levanta dos palmos del suelo, 
es menos digna de ser tenida en cuenta. Hay que sa-
ber hacerse perdonar las faltas. 
—¡Pero señorita, por Dios!—dijo aterrada la viuda—. 
¡Deje usted eso ahora mismo! Se va usted a poner las 
manos hechas una lástima. ¿Pues y el traje? 
Pero como las súplicas quedaran desatendidas, la 
señora de Grouciiy se desciñó el delantal que llevaba 
atado a la cintura y se lo entregó a Magdalena, dición-
dole: 
— Y a que se empeña usted, póngase el delantal para 
evitarme el disgusto de que vea sucio un vestido tan 
primoroso como el que lleva. No me lo perdonaría 
nunca E n cuanto a las manos... 
—:¡Oh!, no se preocupe; con jabón y agua caliente 
se quedarán como si salieran del gabinete de la ma-
nicura. Estoy convencida de que Paulita me ha hecho 
un señalado favor; mientras hablamos desgranaré ha-
bas y por este sencillo procedimiento alejo toda posi-
bilidad de aburrimiento. Solamente que... 
L a joven millonaria se detuvo perpleja un momento, 
y tras una breve vacilación, añadió: 
—¿Quieren ustedes creer una cosa que voy a decir-
les a manera de confesión? Pues bien, declaro humil-
demente que no sé por dónde comenzar. Pedro, tú que 
eres un artista en estos menesteres de desgranar ha-
bas, puedes serme muy útil. ¿Por qué no me enseñas? 
Supongo que, si no soy demasiado torpe, aprenderé 
pronto. 
E l aire fresco de la noche resultaba particularmente 
agradable después de los ardores de la bochornosa jor-
nada estival. E l solemne silencio que lo envolvía todo 
era roto de vez en vez por el canto de los grillos, que 
a intervalos ignales daban al aire su "cri-cri" claro y 
monótono. 
Tan pronto como apareció en la linea del horizonte 
el disco plateado de la lima, la señora de Grouchy dió 
la señal de partida. 
—¿Levantamos ya el campo?—inquirió Magdalena 
con tono de asombro que dejaba traslucir una viva con-
trariedad—. ¡Se está aquí tan a gusto! 
— E s algo tarde y hemos velado más de la cuenta; 
sin embargo, señorita, si prefiere usted que nos que-
demos otro rato... 
L a joven millonaria acordóse en aquel momento de 
que las gentes laboriosas se acuestan temprano, a la 
hora de las gallinas, como se suele decir, para levan-
tarse pronto, y respondió con viveza: 
—Por mí, no, de ninguna manera Nos iremos a la 
cama, porque usted, con el trajín del día, debe de ecstar 
muerta de cansancio y de sueño. 
=riPuoo no gleaao acoetaroM antea de recoger la va-
jilla y arreglar los cacharros de la cocina, que han 
quedado por en medio. ¡Bah!, cosa de unos minutos. 
—Voy a ayudarla—se ofreció Magdalena, decidida a 
extremar su complacencia—, y con eso acabará usted 
antes. 
—¡No lo consentiré, señorita! ¡Pues sólo faltaba eso! 
Pero la señorita de Sompierre no hizo caso de la 
prohibición e irrumpió en la cocina dispuesta a des-
empeñar los menudos menesteres de pincha. 
De pronto se dejó oír un gran estrépito, un ruido 
inequívoco de platos que se rompen al chocar contra 
el suelo y casi a la vez un grito repetido en cinco tonos 
distintos de voz. 
Las inexpertas manos de la joven acababan de dejar 
caer tres platos y un vaso, que fueron a hacerse añicos 
sobre las losas de la cocina. 
L a consternación general consecutiva al desgraciado 
accidente no duró esta vez sino un instante lo que un 
relámpago, y Paulita, que había sido testigo presencial 
exclamó casi jubilosamente, batiendo palmas con sus 
manos diminutas. 
—¡Ha sido la señorita! ¡Ha sido la señorita» 
Lo que valía tanto como dedarar, para tranquilidad 
de todos: 
- ¡ N o hay que apurarse!... ¡Nos hemos librado de la 
regañina! c 
L a señora de Grouchy. que se había apresurado a 
acudir al lugar de la catástrofe, provista de una L l 
ba, exclamó sonriendo forzadamente-
¡La cosa no tiene importancia! ¡No vale la pena! 
Una gran desolación se había apoderado, sin embar 
- ¡ Q u é fastidio, señor!... Precisamente ha Ido a rom. 
per lo único que había presentable, los pTaU* oueTe 
ie sacaba en las grandes solemnidades • Pnr n..A > 
brá tenido la idea de ayudarme' ' ¿ 
Magdalena de Sompierre. a qm.n la roturft ^ 
tar, se tronchaba de risa, como si el accidente la di-
virtiera mucho. 
—¡Oh, oh, no está mal para comenzar!—comentó jo-
vialmente—. Parece demostrado que Dios no me llama 
por este camino de los quehaceres domésticos, porque 
si así empiezo, ¡figúrense ustedes lo que quedaría al 
cabo de una semana, de un aparador confiado a mía 
manos, por repleto que estuviera! 
Luego, siguiendo el movimiento de la escoba que iba 
amontonando los trozos de loza y de cristal esparcidos 
por el suelo, añadió con alegría: 
—¡Cómo! ¿Pero entre las piezas rotas había un va-
so también. 
—Si. efectivamente; un vaso... y tres platos. 
—Pues entonces, ¡tanto mejor! Romper una copa o 
un vaso es señal de buena suerte. 
La piadosa viuda pudo contener su indignación a du-
ras penas. 
—¡Oh, señorita!—exclamó con acento de reproche que 
trataba de dulcificar—. ¿Es posible que crea usted sin-
ceramente en esas supersticiones ? 
—¿Yo? ¡Qué he de creer! Ni mucho, ni poco 
nada. 
—Como acaba usted de decir... 
—¡Bah! Pura broma. ¿O supone usted que son 
perstieiosas todas las personas que toman a buen augu-
rio el salero vertido en la mesa o el vino que se derra-
ma sobre el mantel? ¡Hablar por hablar! E n cuanto 
a lo que tan concienzudamente he destruido con mis 
manos desgraciadísimas, no necesito'decir que será re-
emplazado. 
E incünándose hacia Rogeho le dijo al oído; 
—Mañana le daré a usted trescientos francos para 
que vaya a una tienda de loza y compre un vajilla 
completa. Aprovecharemos la ausencia de su madre par8 
colocarla en el aparador, y de este modo, cuando la se-
ñora Groucihy regrese a casa, le proporcionaremos una 
a,. • ' i'-.jp sorpresa. 
—v̂ uiuo usted quieta, señorita. 
(Continuará.) 
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